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C h a p te r  I  
CHANGING ECONOMIC COIiDIXIOKG
I n  t h e  s i x t e e n t h  and s e v e n t e e n t h  c e n t u r i e s  t h e
d i r e c t i o n  o f  e c o n o m ic  t h i n k i n g  wr. s  t o v r r d  ?.h‘ t  i s  no%
c a l l e d  m e r c a n t i l i s m . ^  U nder  m e r c a n t i l i s m  t h e  n a t i o n  h e -  
came a c o n s c i o u s l y  d i r e c t e d  e c o n o m ic  u n i t  and t h e  n a t i o n a l  
government a d i r e c t i n g  f o r c e  o f  v i t a l  i m p o r t a n c e .  One o f  
t h e  c h i e f  g o a l s  aimed ft v a s  n a t i o n a l  e c o n o m ic  i n d e p e n ­
d e n c e .  «Econom ic s e l f - s u f f i c i e n c y , * *  s a y s  P r c f e s r . o r  L l p -  
s c n ,  a r e c e n t  s t u d e n t  c f  t h e  E n g l i s h  econom y i n  e a r l y
«5
modern t i m e s ,  **was t h e  k e r n e l  o f  M e rc a n t i l i s m .w * "  By o r o -  
t e c t i n g  and e n c o u r a g i n g  home i n d u s t r y ,  by  f o r b i d d i n g  t h e  
i m p o r t a t i o n  o f  f o r e i g n  g o o d s ,  p a r t l c u l :  r l y  f i n i s h e d  a r t i ­
c l e s ,  and by  c l o s e l y  c o n t r o l l i n g  t h e  e x p o r t  o f  r r v  m a te r ­
i a l s ,  t h e  governm en t  s o u g h t  t o  f r e e  t h e  n a t i o n  from
r e l i a n c e  upon f o r e i g n  p r o d u c t s  w h ic h  w o u ld  a d v e r s e l y  
a f f e c t  i t s  b a l a n c e  o f  t r a d e .  G o v e r n m e n ta l  d i r e c t i o n  o f  
commerce and i n d u s t r y  seem ed more j u s t i f i a b l e  and e v e n  
n e c e s s a r y  a s  t h e  l o c a l  d o m e s t i c  econom y c h a n g e d  t o  r
^ L l p s o n ,  E . ,  I n  The E o n n o a tc  H i s t o r y  o f  E ng l;  nd ( L o n -
d o n ,  1 9 ^ 1 ) ,  I I I ,  1 ,  s a y s  he  c o u l d  n o t  f i n d  t b " t  t h e  word
mere n t i l i s m  was u s e d  u n t i l  a f t e r  1 7 0 0 .
^ I b i d . ,  f .
n a t i o n a l  eco n o m y ,  "The I n d u s t r i e s  r e p r e s e n t e d  b y  mrny o f  
t h e  g i l d s  hrd  c e j i s e d  t o  be  c o n f i n e d  t o  t h e  s u p p l y  o f  l o c r l  
deiaands,  and hrd  e n l a r g e d  t h e  s c o p e  o f  t h e i r  p r o d u c t i o n  
t i l l  t h e y  hrd  become o r g r n s  o f  a n r t i c n r i  econom y; m û  i t  
WPS t h i s  fPiCt t h a t  J u s t i f i e d  an  r t t e in p t  r t  n - t i ' ^ n ' 1 
r e g u l a t i o n * " ^
The g i l d  s y s t e m  w h ic h  h r d  s e r v e d  t h e  n e e d s  o f  
l o c a l i z e d  n e d i s e v a l  i n d u s t r y  was b r er  k i n g  dov-n I n  t h e  s i x ­
t e e n t h  and s e v e n t e e n t h  c e n t u r i e s  u n d e r  t h e  im p r c t  o f  c h a n g e s  
i n  o r g a n i z a t i o n  and p r o d u c t i o n  t e c h n i q u e s .  The e x p a n s i o n  
o f  b o th  t h e  f o r e i g n  rnd t h e  d o m e s t i c  m r k e t ,  t h e  grow th  o f  
t h e  d o m e s t i c  s y s t e m ,  t h e  s h i f t  i n  e m p h a s i s ,  p a r t i c u l a r l y  
i n  London, from p r o d u c t i o n  t o  t r ^ d e ,  rnd t h e  r i s e  o f  t h e  
m e rc h a n t ,  w i t h o u t  t e c h n i c a l  k n o w le d g e  o f  t h e  err f t  whose  
p r o d u c t s  h e  b o u g h t  rnd s o l d ,  t o  r p o s i t i o n  o f  c o n t r o l  o v e r  
o u tp u t  and m a rk et  —  t h e s e  f a c t o r s  p ro d u c ed  s s t r u g g l e  f o r  
c o n t r o l  w i t h i n  t h e  g i l d s  b e t w e e n  c r o f t  and t r a d e  i n t e r e s t s  
and a c o n t e s t  b e t w e e n  t h e  g i l d s  o n  t h e  o n e  h^nd rnd t h o s e  
on t h e  o t h e r  who s o u g h t  b y  s e t t i n g  up o u t s i d e  c i t y  j u r i s ­
d i c t i o n  t o  e s c a p e  r e s t r i c t i n g  g i l d  r e g u l r t i o n  rnd s o  w ere
^ Unwin, G e o r g e ,  I n d u r t r i - 1  O r g r n i z r t l ^ n  i n  the. S i x ­
t e e n t h  and S e v e n t e e n t h  C e n t u r i e s  ( O x f o r d . 1 3 0 4 ) 7 ^ 6 6 ,
t h r e a t e n i n g  g i l d  m o n o p o ly ,^
Econom ic r e g u l a t i o n ,  s p o l i c y  v^iilch was g e n e r ­
a l l y  a c c e p t e d  I n  e r r l y  modern t i m e s ,  r e r c h e d  I n t o  m^ny 
p h a s e s  o f  e c o n o m ic  l i f e ,  s s  a s e l e c t i v e  l i s t  o f  p r o c la m ­
a t i o n s  I s s u e d  by  C h a r l e s  X d e m o n s t r a t e s .  T h e r e  v e r e  
p r o c l a m a t i o n s ;  f o r b i d d i n g  t h e  e x p o r t  o f  h i d e s  and l e a ­
t h e r ;  t o  r e s t r a i n  t h e  k i l l i n g ,  d r e s s i n g  rnd e a t i n g  o f  
f l e s h  I n  L en t  o r  o n  an y  f i s h  d& y s ;  t o  e n c o u r a g e  t h e  mak­
i n g  o f  s a l t p e t e r ;  c o v e r i n g  t h e  r e t a i l i n g  rnd t h e  " s e a l ­
i n g ” o r  p a c k a g i n g  o f  t o b a c c o ;  p r o h i b i t i n g  t h e  i m p o r t a t i o n  
o f  an y  m e r c h a n d i z e  i n  F r e n c h  s h i p s ;  " p r o h i b i t i n g  t h e  u s e  
o f  s n a f f l e s  and commanding t h e  u s e  o f  b i t s  f o r  r i d i n g ; "  
f o r  e x p e l l i n g  I r i s h  b e g g a r s  end c a l l i n g  f o r  t h e  c o n t r o l  
o f  E n g l i s h  r o g u e s  rnd v a g a b o n d s ;  f o r b i d d i n g  t h e  s e l l i n g  
o f  s h i p s  t o  f o r e i g n e r s ;  r e g u l a t i n g  t h e  m a n u f a c t u r e  o f  
s t a r c h ;  c u r b i n g  t h e  u s e  o f  c a r r i a g e s  t o  p r e v e n t  t h e  
d e t e r i o r a t i o n  o f  t h e  h ig h w a y s ;  p r e v e n t i n g  t h e  e x p o r t  o f  
w o o l s ,  y r r n ,  f u l l e r * s  e a r t h ,  rood  a s h e s  End ta n n e d  and  
raw h i d e s ;  f o r b i d d i n g  t h e  I m p o r t a t i o n  o f  v i r e ;  r e g u l a t ­
i n g  t h e  d y e i n g  o f  s i l k ;  l i m i t i n g  t h e  e x p o r t  o f  g r a i n ;  
s e t t i n g  t h e  p r i c e  end w e i g h t s  and m e a s u r e s  o f  w i n e s .
4  I b i d . .  1 - 1 4 ,  7 0 - 1 0 2 .
p o u l t r y p  b u t t e r ^  c a n d l e s ,  chrrco^^l ,  f u e l ,  b r e ^ d ,  b e e r  î nd 
e l e ;  « p r o h i b i t i n g  t h e  m aking up o f  g i r d l e s ,  b e l t s ,  h r n g e r s  
end o t h e r  w e r e s  f o r  men*s w e a r in g  w i t h  b r a s s  b u c k l e s ; « 
c o n t r o l l i n g  t h e  e x p o r t  o f  c l o t h  t o  Germany : nd t h e  Low 
C o u n t r i e s ;  s t o p p i n g  t h e  Im port  o f  g l a s s ;  c u r b i n g  t h e  manu­
f a c t u r e  o f  g o l d  and s i l v e r  t h r e a d ,  b e c a u s e  o f  I t s  e f f e c t  
upon  t h e  q u a n t i t y  o f  b u l l i o n ;  p r o h i b i t i n g  t h e  w e r r l n g ,  
b u y in g  and s e l l i n g  o f  c o u n t e r f e i t  j e w e l s ;  f o r b i d d i n g  t h e  
i m p o r t a t i o n  o f  w h a l e  o i l  rnd w h a l e  f i n s  by  a n y o n e  n o t  a 
member o f  t h e  M uscovy Company; r e g u l a t i n g  t h e  i m p o r t a t i o n  
o f  gunpowder; r e s t r a i n i n g  e m l g r r t l o n  t o  / m e r l c a ;  s t o p p i n g  
t h e  e x p o r t  o f  h o r n s ;  and a n n o u n c i n g  t h e  I s s u e  o f  p a t e n t s  
f o r  t h e  m a n u fa c tu r e  o f  a gre?:t  v a r i e t y  o f  c o m j i o d l t l e s # ^
^ S e e  J o u r n a l  o f  t h e  C ourt  o f  Common C o u n c i l  ( s e e  b i b l i o ­
g r a p h y ) ,  XJ:XrV, f o i s .  £ 9 ,  5 S - 5 5 b ,  7 9 ,  8 9 ,  1 7 7 b ;  IXXV, f o l s .  
9 6 ,  9 3 - 9 9 b ,  1 6 6 b - 6 7 ,  1 7 3 - 8 0 ,  l S 5 - 3 6 b ,  r 0 4 b - 2 0 5 ,  f lG b - f O b ;  
XXXVI, f o l s #  7 1 b - 7 ^ b ,  f C 5 - f 6 ;  XXXVII, f o l s .  l b - 1 4 b ,  r 6 - r 6 b ,  
leO -SO b, 1 4 4 - 4 5 ,  1 6 3 b ,  1 8 6 b - 8 7 ,  £ 9 4 - 9 5 ,  £P5;  XXXVIII, f c l .  
1 5 £ .  Some b u t  n o t  a l l  o f  t h e s e  p r o c l a m r t i o n s  a r e  i n  t h e  
S t a t e  P a p e r s ,  D o m e s t i c ,  C h a r l e s  I .  U s u a l l y  j u s t  t h e i r  t i t l e s  
a r e  e n t e r e d  i n  t h e  C a le n d a r  o f  G t"t e  P a p e r s . D o m e s t i c  ( h e r e ­
a f t e r  c i t e d  a s  Cr 1 . S .  D M . ) ,  f o r  t h e  r e i g n  o f  C a r r i e  a .
On A p r i l  9% 1 6 3 9 ,  'G h r r le s  i s s u e d  a p r o c l a m a t i o n  
r e v o k i n g  c e r t a i n  p a t e n t s  and c o m ^ n ls s io n s .  The l i s t  i n c l u d e d ,  
among o t h e r s ,  l i c e n s e s  t o  e x p o r t  s h e e p -  and l a m b s k i n s ,  I s m -  
p e r n s ;  g r a n t s  o f  r i g h t s  t o  « g a u g e ” o r  m e a s u r e  r e d  h e r r i n g s ,  
mark o r  stamp i r o n ,  s e a l  b o n e  l a c e ;  g a u g e  b u t t e r  c a s k s .
I n  t h e  p r o c l a m a t i o n s  and d e c r e e s  o f  C h a r l e s  I  
s e v e r a l  r e a s o n s  f o r  t h e  r e g u l a t i o n  o f  a p r r t i c u l r r  c r a f t  
o r  t r a d e  e r e  c o n s i s t e n t l y  p o i n t e d  o u t :  t h e  d e s i r e  t o
d e v e l o p  l o c a l  i n d u s t r y  t o  p r e v e n t  t h e  e z o o r t  o f  t r e a s u r e ,  
c o n c e r n  f o r  t h e  good  o f  H i s  M a j e s t y ’ s  s u b j e c t s ,  and h o p e  
t o  i n c r e a s e  Crovn r e v e n u e .  I t  i s  n o t  a p p a r e n t  t h a t  a n y  
s i n g l e  m o t i v e  p r e d o m i n a t e d ,  b u t  t h e s e  r e a s o n s  s t a n d  o u t  
f a i r l y  w e l l #
One means o f  e n c o u r a g i n g  t h e  d e v e lo p m e n t  o f  i n ­
d u s t r y  was t h e  g r r n t i n g  o f  p a t e n t s  t o  i n v e n t o r s  o f  s p e c i a l  
p r o c e s s e s  o r  new t e c h n i q u e s .  The s o a p b o i l e r s ’ Company o f  
W e s t m i n s t e r  was form ed  o r i g i n a l l y  t o  e x p l o i t  an  i n v e n t i o n *  
The p a t e n t  t e n d e r e d  t o  H a r s e y ,  Rr.msey, F o u l k c ,  =?nd D u d le y
w e ig h  h a y  and s t r a w  com ing  i n t o  London rnd W e s t m i n s t e r ,  
s e a l  l i n e n  c l o t h  and b u t t o n s ,  and t o  g a t h e r  r a g s ;  com­
m i s s i o n s  f o r  "compounding" o r  r e c e i v i n g  f i n e s  from  v i o ­
l a t o r s  o f  p r o c l a m a t i o n s  d e a l i n g  w i t h  t o b a c c o ,  b u t t e r ,  
l o g w o o d ,  i n s u r a n c e  b r o k e r a g e  and b o o k - s e l l i n g ;  and g r a n t s  
o f  i n c o r p o r a t i o n  o f  h a tb a n d  m a k e r s ,  g u t s t r i n g  m r k e r s ,  
s p e c t a c l e  m a k e r s ,  comb m a k e r s ,  t o b a c c o  p i p e  m ? k e r s ,  and 
b u t c h e r s  and h o m e r s *  P r i c e ,  TT.H*, E n g l i s h  P r t e n t s  o f  
M onopoly  (C a m b r id g e ,  1 9 1 5 ) ,  1 7 5 - 7 5 *
U n t i l  1 7 5 r ,  t h e  B r i t i s h  b e g a n  t h e i r  now y e : r  
March 25  i n s t e a d  o f  Janu?»ry 1 and t h e  c a l e n d a r  r a s  a l s o  
t e n  d?*ys b e h in d  t h e  modern c a l e n d a r .  I n  t h i s  p a p e r  I  
h a v e  f o l l o w e d  t h e  s y s t e m  o f  t h e  e d i t o r s  o f  t h e  Cr l e n d e r  
o f  s t a t e  P a p e r s .  D o m e s t i c ,  who c o r r e c t  t h e  y e a r  b u t  do  
n o t  c o r r e c t  t h e  t e n - d a y  d i s c r e p a n c y ^  u n l e s s  o t h e r w i s e  
i n d i c a t e d .
6
f o r  I r o n  i n  1 6 2 0  s p e c i f i e d  t h ^ t  t h e  g r r jn te c s  h rd  a m ethod
f o r  t h e  more e f f i c i e n t  m rk ing  o f  i r o n l  I n  1 6 2 4  C h r r l e s
e x t e n d e d  t h e  g l r s s  p n t e n t  t o  S î r n s e l l  i n  r e c o g n i t i o n  t h a t
h i s  p s r t i c u l c r  p r o c e s s  u s e d  no  v/ood. The pr t e n t  t o  t h e
S o u t h  and K o r th  S h i e l d s  G l a t m r k e r s ,  s t :  t e d  th* t  o n e  o f  t h e
r e a s o n s  f o r  g r r n t i n g  t h e  p a t e n t  w rs  t h r t  f o r m e r l y  much o f
t h e  s a l t  WES •’b r o u g h t  from  f o r e i g n  p a r t s  rnd o f t e n  t i m e s
b o u g h t  e t  e x t r e m e  d e a r  r a t e s , •* a s i t u a t i o n  t h e  p : t e n t e e s
w e r e  t o  c o r r e c t . ®  A p r o c l a m a t i o n  a n n o u n c in g  t h e  g r a n t  o f
an  e x c l u s i v e  r i g h t  t o  im p o r t  w h a le  o i l  p o i n t e d  o u t  t h r t  t h e
m o n o p o ly  was g r a n t e d  f o r  t h e  •’b e t t e r  s u p p o r t  o f  t h e  f i s h i n g
t r a d e  t o  G r e e n la n d  . # w h ic h  .  « « c o n d u c e t h  much t o  t h e
9
com m on-good•• o f  t h e  k in g d o m .  S e l f - s u f f i c i e n c y  i n  war
® P a t e n t  t o  H o r s e y ,  R rm ssy ,  F o u l k e ,  rnd D u d l e y ,  1 6 2 8 ,  
i b i d . .  1 3 7 .
7
E x t e n s i o n  o f  P a t e n t  t o  M r n s e l l  f o r  G l ' - s s .  1 6 2 4 . i b i d . .
2 f 6 .
® P a t e n t  t o  C outh  and N o r th  C hi  e l d s  C l r t o r . k e r s ,  c i t e d  i n  
C r r r ,  C e c i l  T .  ( e d « ) ,  C e l e c t  C h a r t e r s  o f  Trrdln.^r Comjrn i e s . 
1 5 2 0 - 1 7 0 7  ( s e l d e n  S o c i e t y ,  1 1 V I I I ) (L o n d o n ,  1 9 1 2 ) ,  1 4 2 .
® P r o c l a m a t i o n  i n h i b i t i n g  t h e  i m p o r t a t i o n  o f  l!?hrle F i n n s  
o r  V h a l e  O i l ,  c i t e d  I n  F o e c e r a . c o n v e n t i o n e s . l l t e r r e . e t  
cu . iu sc t in c u e  g e n e r i s  a c t a  p u b l i c a . i n t e r  r e r t e s  A n ^ ljr  e e t  
a l i o s  QUO v i s  i m o e r c t o r e s . r e ^ e s . a o n t l f i c e . p . p r l n c i o c ^ . v e l  
c o m n u n i t r t e s  cb  • .  • rnno  1 1 0 1 . rd  n o r b r a  u s c u e  t e ^ n jc r r . 
h a b i t a  £ u t  t r r e t a t a : e x  g u t o g r a o h i s  . . .  f l r e l i t e r  excr i .D t"  
.  * .  ( h e r e a f t e r  c i t e d  Rymer, j ^ o e c e r a ) . e d .  b y  T .Rym er f o r  
v o l s .  1 —1 5  and R * S a n d e r s o n  1 6 —ï?0. (L o n d o n ,  1 7 0 4 —2 2 ) ,  I X ,  1 6 .
m a t é r i e l s  i^es a im ed  a t  b y  a g r e n t  o f  m o n o p o ly  o f  t h e  mrnu-* 
f a c t u r e  o f  s a l t p e t e r  en d  gunpovrder s o  t h a t  t h e r e  s h o u l d  
* b e  a l w a y s  r e r d y  l a  h i s  M a j e s t y * s  M a g f iz ln es  o r  s t o r e h o u s e s ,  
s u c h  c o m p e t e n t  P r o p o r t i o n s  o f  g o o d  and s e r v i c e a b l e  Gun­
p o w d er ,  a s  s h a l l  b e  n e c e s s a r y ,  n o t  o n l y  f o r  h i s  M a j e s t y * s  
own u s e ,  b u t  f o r  t h e  s u p p l y  o f  h i s  G u b j e c t s # * ^ ^  A p r o c l e m -  
e t l o n  r e c o g n i s i n g  t h e  m a l t  and h o p s  m on o p o ly  p o i n t e d  o u t  
t h a t  t h e  method u s e d  b y  t h e  p a t e n t e e s  c o n s e r v e d  wood and  
"much c o s t  and  a t t e n d a n c e  sp p red # " ^ ^  By s u c h  m erns  d i d  
t h e  g o v er n m en t  o f  E n g lr n d  show i t s  c o n c e r n  f o r  t h e  d e v e l o p ­
m ent  and p r o t e c t i o n  o f  home I n d u s t r y .
F r e q u e n t l y  g r e e t  c o n c e r n  was e x p r e s s e d  o v e r  t h e
w e l f a r e  o f  H i s  M a j e s t y * s  s u b j e c t s *  The p r o c l o m e t l o n s
c r e d i t i n g  t h e  s o a p  m o n o p o ly  c o m p la in e d  o f  "bad rnd  s t i n k i n g "
I Ss o a p  f o r m e r l y  m csn u fa c tu r ed .  Many p a t e n t s  f i x e d  p r i c e s  
s o  t h ç t  E n g l i s h m e n  w o u ld  n o t  h a v e  " t o  b uy  a t  h i g h  and d e a r  
r a t e s * T h e  p l a y i n g  c a r d  rnd d i c e  m o n o p o ly  s o u g h t  " t h e
1 0  1 0 7 .
^  I b i d . .  1 9 1 .
1 ^  P r i c e ,  E n g l i s h  P a t e n t s  of IT o n g o c ly . P 0 3 .
F o r  e x a m p le  s e e  P r o c l a m â t i o n  cn  b o l s t e r s  rnd B r e w e r s ,  
Rymer, Feed  e r a *  X7., 1 5 7 —59*
e
p r e v e n t i o n  of t h o s e  connion © b u s e s ,  w h ic h  hmve b e e n  ,  # # 
p r a c t i s e d  b y  t h e  u s e  o f  f a l s e  C ard s  ©nd R e g u l a ­
t i o n  o f  t h e  q u a l i t y  o f  ©n a r t i c l e  % s  a c c o m p l i s h e d  b y  
g i v i n g  © c e r t a i n  o r g a n i s a t i o n  t h e  p o v e r  o f  s e i t r c h  ©nd 
i n s p e c t i o n ,  a s  I n  t h e  c a s e  o f  t i l ©  and b r i c k  m akers#  Un­
s k i l l e d  and c a r e l e s s  w orkm ansh ip  was t h e  c a u s e  f o r  crumb­
l i n g  b r i c k s  ©nd t i l e s ,
î l i e r e a s  t h r o u g h  t h e  u n s k i l f u l l  and d e c e l p t f u l l  
m akin g  o f  b r i c k  end t y l e ,  ©nd t h r o u g h  t h e  w©nt 
o f  s k i l l  and d e c e l p t  u s e d  by b r i c k l a y e r s  i n  b u i l d ­
i n g  m a n le  o f  h i s  Maj e s t y s  l o v i n g  s u b j e c t s  h©ve 
b e n e  and s t i l l  a r e  much d a m n i f i e d  i n  r e g a r d e  t h a t  
b y  t h e s e  î b u s e s  t h e i r  h o u s e s  f a l l  s o d & i n e l y  t o  
r u i n e ,  f o r  p r e v e n t i n g  w h e r e o f  a c h r r t e r  h a t h  b e e n  
g r a n t e d  t o  t h e  S o c i e t y  ;.nd Companle o f  T y l e r s  and  
B r i c k l a y e r s  t o  make cn o r d e r l y  end due s e a r c h  i n  
a l l  s u s p e c t e d  p i n c e s  w here  t h e  s a i d  a b u s e s  a r e  c o n ­
c e i v e d  t o  b e  c o m m i t t e d ,  t o  t h e  e n d e  t h e  o f f e n d e r s  
may b e  p u n i s h e d  nnC t h e  o f f e n c e s  amended b y  im p o s ­
i n g  o f  s u c h  f i n e s  o r  a m ersm en ts  a s  i n  l i k e  e r s e  a r e  
u s u a l l # ^ ®
C o n cer n  o v e r  w a g es  was f r e q u e n t l y  v o i c e d  i n  s t a t e m e n t s  
f r o m  t h e  P r i v y  C o u n c i l#  F o r  e x a m p le ,  w r g e s  w ere  s e t  i n  a  
d e t a i l e d  f a s h i o n  f o r  w o r k e r s  i n  c l o t h  end y rr n # ^ ^  One 
c a n n o t  r e : d  t h e  vr^rious p roc lam a  t i e n s ,  d e c r e e s ,  în d
1 4  p y o c l ^ m a t l o n  T o u c h in g  t h e  M a n u fa c tu r e  o f  C ard s  and  
D i c e ,  i b i d # ,  1 4 5 - 4 6 #
J a n u r r y  B9,  1 6 D 7 ,  c t ^  o f  t h e  P r i v y  C c t in c i l  rX  £ m -  
1: Yid. (L o n d o n ,  19c0), 40#
P r o c l a m a t i o n  c o n c e r n i n g  c o n s t a n t  r e e l s ,  Rymer,  
f e e d e r © .  ZX, 41#
lU Êter lâX s f r o m  t h e  P r i v y  C o u n c i l  R e g i s t e r  w i t h o u t  f e e l i n g  
t h F t  t h e  w e l f a r e  o f  t h e  p e o p l e  w rs  o f  p r l n i ' r y  c o n c e r n  t o  
t h e  g o v er n m en t#
C o n n e c te d  c l o s e l y  v l t h  t h e  m e r e ; n t l l l s t l c  t l m s  
o f  C h r r l e s  v r s  h i s  d i r e  n e e d  f o r  f u n d s .  «The f i r s t  6 tur  r t s  
w ere  e x t r e v a g r n t ^  f o r  t h e y  e n t e r e d  on p, c o u r s e  rnd p u r s u e d  
I t f  I n  t h e  h o p e  t h r t  t h e  money would  be  f '^rthcom lng  s m e ^  
how. From t h e  m e e t i n g  o f  Chr r l e s *  f l r j t  Pr r l l r m e n t ,  I t
beerm e a p p a r e n t  t h " t  l c o n s i d é r a b l e  p a r t y  I n  t h e  House  o f  
Commons was d e t e r m i n e d  b y  f i n a n c i a l  p r e s s u r e  t o  f o r c e  t h e  
K in g  t o  s u r r e n d e r  much o f  h i s  s d m l n l s t r r t l v e  power t o  t h e  
l e g l s l r t u r e .  Thus d e p r i v e d  o f  t h e  w h e r e w i t h a l  t o  c a r r y  on  
hxi e x p e n s i v e  f o r e i g n  p o l i c y  w hich  h i s  f a t h e r  had b e c u e a t h e d  
h im ,  C h a r l e s  s o u g h t  f i n a n c l s l  r e l i e f  by  d e v e l o p i n g  a p rogrrm  
o f  e x t r a - p a r l l s m e n t s r y  Income#^® V lc e n z o  G u s s o n l ,  t h e  Ven­
e t i a n  A m bassador  I n  I n g l a n d ,  w r o t e  t o  t h e  Eoge and Gene:teg
IPlth t h e  s h o r t n e s s  o f  m cn ey ,  w h ich  i n c r e r s e s  d a l l y ,  
and t h e  d i s i n c l i n a t i o n  t o  o b t a i n  i t  by t h e  more rnd 
m ore d e t e s t e d  means o f  p a r l l r m c n t ,  t h e y  hr;ve b egu n  
t o  I n v e n t  d e v i c e s  and s u b t l e t i e s ,  f t e v c r  p r r c t i s e d  I n  
t h e  p r S t#  T h ey  h a v e  s o  r r r r n g s d  t h e  w h o le  b u s i n e s s
Cunningham , IBV., The Growth o f  En<; 11 ah I n d u a tr Y  - n d  
Com n e r c e # 5 t h  e d i t i o n ,  (L o n d o n ,  1 9 1 0 ) ,  I I ,  1 7 1 .
1 8  D i e t z ,  F . L # .  E n g l i s h  P u b l i c  F l n r n c e ,  1 5 5 8 - 1 6 4 1  (New 
Y o r k ,  1 3 5 P ) ,  f 5 P .
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o f  t h e  m&nuffacture  tn d  s s l ©  o f  sor^p v l i l c h  I s  c o n — 
s u a e d  I n  t h i s  k in g d o m .  I n t o  a monopoly, v I t h c u t  
a n y  a p p a r e n t  i m p o s i t i o n  o r  t a x ,  s i n c e  b y  fundamen­
t a l  l a w s  t a x e s  and I m p o s i t i o n s  d ep en d  o n  t h e  a r b i ­
t r a m e n t  o f  p' r l l a m c n t  c l o n e ,  t h - 1  t h e  p r i c e  o f  
t h ‘. t  corai;iodity hr^s b e e n  d o u b l e d ,  g nd t h e y  r e c k o n  
t h a t  t h i s  e n h a n c ed  c o s t  w i l l  mean a c o n : i ' id e r r b le  
sum f o r  t h e  r o y a l  b e n e f i t . A c c o r d i n g l y  t h e y  e r e  
c o n t e m p l r t i n g  v e r y  much g r e a t e r  i n c r e a s e s ,  tnû i t  
se em s  t h ' t  t h e y  p ro  pose t o  do t h e  sssne w i t h  c o r n ,  
b e e r  and e l l  o t h e r  k i n d s  o f  nerch*: n d i s e ,  f o l l o w i n g  
t h e  ex a m p le  o f  t h i s  new d e v i c e ,  H o v e v e r  i t  d o e s  
n o t  p a s?  w i t h o u t  e x c i t i n g  r e s e n t m e n t  rnd remon­
s t r a n c e  among t h e  p e o p le # ^ "
V i r t u a l l y  e v e r y  p a t e n t  c o s t  i t s  r e c i p i e n t  a l?=rge i n i t i a l
sum rnd y e r r l y  p a y m e n ts  t h e r e a f t e r *  Some o f  t h e s e  p a y m e n t s ,
i f  met f s  i n t e n d e d ,  w e r e  s i g n i f i c a n t .  The  Ê j o a p b o l l e r s  o f
% 'estm inster  w ere  s c h e d u l e d  t o  p ay  £ r 0 , 0 0 0  rnd l a t e r  £ 2 0 , 0 0 0
c n n u r l l y .
The p r o t e c t i o n  o f  o n e  i n d u s t r y  f r e q u e n t l y  i n j u r e d
a n o t h e r ,  a s  w i l l  b e  p o i n t e d  o u t  i n  t h e  s e c t i o n  on t h e  s o a p
m o n o p o ly ,  V l i i l e  H i s  M a j e s t y * s  s u b j e c t s  m ig h t  b e n e f i t  b y
f i x e d  p r i c e s  and w a g e s  o n  o n e  h a n d ,  t h e y  w e r e  h u r t  b y  s u c h
c o n d u c t  a s  t h e s e  s r I t p e t e r  men e x h i b i t e d *
As i n  d i g g i n g  i n  a l l  p l a c e s  w i t h o u t  d i s t i n c t i o n ,  ds 
i n  p a r l o u r ? ,  b e d c h a m b e r s ,  t h r e s h i n g  rnd m a l t i n g  
f l o o r s ,  yer, ,  God*s own h o u s e  t h e y  h a v e  n o t  f o r b o r n e ;  
s o  t h e y  r e s p e c t  n o t  t i m e s — d i g g i n g  i n  t h e  b r e e d i n g  
t i m e  i n  d o v e - h o u s e s  rnd w o r k in g  sornetlm es  a m onth  
t o g e t h e r ,  w h e re b y  t h e  f l i g h t s  o f  d o v e s  a r e  d e s t r o y e d ;
V i c e n x o  C u s s o n i ,  V e n e t i a n  A z ib rscad or  i n  E n g la n d ,  t o  t h e  
D o g e ,  Dec* I f ,  1 6 2 3 ,  C a len d -  r  o.̂  g t ^ t e  v e n i  c e  m d
N o r t h e r n  I t a l y  ( h e r e r  f t e r  c i t e d  a s  C a l*  o .  P .  V en *) , VhJ  - v_6*
i T e T
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tnà w i t h o u t  r e s p e c t  t o  h a r v e s t  t i m e  ( d i g g i n g )  i n  
b a r n s  end  i n  m a l t i n g  h o u s e s ,  r h e n  g r e e n  m r l t  ir: upon  
t h e  f l o o r ;  and i n  b ed ch am b ers  p l a c i n g  t h e i r  t u b s  b y  
t h e  b e d s i d e  o f  t h e  o l d  and s i c k ,  e v e n  o f  women i n  
c h i l d b e d  and p e r s o n s  o n  t h e i r  d e a t h - b e d s *  T h ey  h a v e  
u n d er m in ed  wp^lls tnâ s e ld o m  f i l l  up  t h e  p l a c e s  t h e y  
h a v e  d i g g e d .
I n  h i s  d e s i r e  t o  g e t  r e c e i p t s  f o r  t h e  e x c h e q u e r ,  o r  t o  f u r ­
t h e r  s n  I n v e n t i o n ,  a new p a t e n t  f r e q u e n t l y  f o i s t e d  p o o r  r u a l -  
i t y  m a t e r i a l  upon  t h e  K ing* s  s u b j e c t s .  T h e s e  c o n t r a d i c t i o n s  
become a p p a r e n t  i n  t h e  e n s u i n g  s e c t i o n  o n  t h e  sor.p m o n o p o ly .
By t h e  s e v e n t e e n t h  c e n t u r y  t h e  o l d  g i l d s ,  v . i th  
t h e i r  c l e a r l y - d e f i n e d  work a r e a s  and c l e a r  d i s t i n c t i o n s  b e ­
t w e e n  m a s t e r ,  j o u r n e y m a n ,  and a p p r e n t i c e ,  w ere  b e c o m in g  more  
o l i g a r c h i c a l  i n  management w i t h  gres^t d i s p a r i t i e s  b e t w e e n  
t h e  r i c h  m a s t e r  and t h e  p o o r  m a s te r *  *’7 ' i t h  t h e  i n c r e a s i n g  
a p p l i c a t i o n  o f  c a p i t a l  t o  I n d u s t r y ,  t h e  m a s t e r  c r a f t s m a n  who 
c o u l d  n o t  a f f o r d  t o  k e e p  a l a r g e  s t o c k  i n  t r a d e  and r e n t  s  
shop  I n  t h e  b u s i n e s s  p a r t  o f  t h e  to?m  ve. s  o b l i g e d  e i t h e r  t o  
hawk h i s  w a r e s  a b o u t  t h e  s t r e e t s  o r  t o  d i s p o s e  o f  them t o  
o n e  o f  t h e  w e a l t h i e r  t r a d i n g  m a s t e r s .  I n  t h i s  w ay ,  t h o u g h  
h e  became v i r t u a l l y  a n  e m p lo y e e  o f  o t h e r s ,  h e  r e t a i n e d  h i s
s o  R e p o r t  t o  / d s j i r s l t y ,  A p r i l  2 3 ,  1 3 2 0 ,  CrJ,, Ü .  2»  
lS r .D - 2 1 ,  0 4 5 ,
p o s i t i o n  a s  a h o u s e h o l d e r * T h e  p o o r e r  o f  t h e  rar-sters  
end soaie o f  t h e  journeym en  v.ere I n  t h e  e c o n o m ic  p r e ­
d ica m en t*  The d e s i r e  t o  ov?n & s h o p ,  t h e  e v e r  m oun ting  
r e s t r i c t i o n  o f  t h e  g i l d s ,  and t h e  r - ' t h e r  1: r ^ e  rmount o f  
c a p i t a l  n e e d e d  t o  s e t  up I n  b u s i n e s s  f o r c e d  t h i s  c l a s s  t o  
s e e k  remedy o u t s i d e  t h e  g i l d  f o r  t h e  p l i g h t  i n  v h l c h  g i l d  
l e a d e r s h i p  p l r c e d  I t
By t h e  end o f  t h e  s i x t e e n t h  c e n t u r y  many o f  t h e  
g i l d s  o f  London had come u n d e r  t h e  d o m i n a t i o n  o f  m e r c h r n t s
Unwin, I n d u s t r i a l  O r g a n i s â t  i o n ,  5 2 - 5 2 ,
Unwin s a y s ,  " J u s t  a t  t h e  t i m e  w hen,  s s  f ^ r  a s  p u r e l y  
ec o n o m ic  c o n d i t i o n s  w ere  c o n c e r n e d ,  i t  was b ec o m in g  e a s i e r  
f o r  a journeym an  t o  s e t  up f o r  h i m s e l f ,  t h e  d e g e n e r a t i o n  
o f  t h e  h a n d i c r a f t  o r g a n i z a t i o n s  I n t o  c l o s e  c o r p o r a t i o n s  
was h e d g i n g  t h e  m a s t e r s h i p  a b o u t  w i t h  an e v e r - i n c r e a s i n g  
amount o f  a r t i f i c i a l  r e s t r i c t i o n ,  w h ic h  l e d  o f  n e c e s s i t y  
t o  p e r s i s t e n t  e v a s i o n  b y  t h o s e  e x c l u d e d  from t h e  c o r p o r a ­
t i o n ,  end w h ich  g a v e  r i s e  t o  f r e q u e n t  a d j u s t m e n t  from  
w i t h i n  and i n t e r v e n t i o n  from  w i t h o u t ,  f i l l  f i n a l l y  i t  v a s  
d e a l t  w i t h  by s w e e p i n g  l e g i s l r t i o n  • • . Jou rn eym en  who 
c o u ld  n o t  a f f o r d  t h e  l u x u r y  o f  f o r m a l  m f s t e r s h i p  t o o k  t o  
working  s e c r e t l y  i n  c h a m b e rs ;  o r  e l s e  t h e y  f o l l o w e d  t h e  
more op en  c o u r s e  o f  r e t i r i n g  t o  t h e  s u b u r b s ,  vrhere t h e y  
v:ere b eyon d  t h e  j u r i s d i c t i o n  o f  t h e  c i t y  c o r p o r a t i o n ,  
w h i l s t  s t i l l  w i t h i n  r e a c h  o f  em ploym ent  by  t h e  c i t y  mer­
ch a n ts *  From t h i s  c a u s e  t h e  s u b u r b s  * * * o f  London were  
becom ing  d u r i n g  t h e  s i x t e e n t h  c e n t u r y  t h e  m ain  s e r t  t h e
d o m e s t i c  i n d u s t r i e s , "  I b i d  *. 5 4 - 5 5 *  S e e  a l s o  U nw in ,  
G e o rg e ,  The G i l d s  rnd C o m o rn les  o f  L on d on ,  Zrd e d i t i o n ,  
(L ondon ,  1 9 2 3 ) ,  2 4 2 - 6 6 ,
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who knew n o t h i n g  o f  t h e  c r a f t  w h ic h  t h e  g i l d  r e p r e s e n t e d *
I n  1 6 2 8  t h e  s a s l l  e r a f t s m e n  I n  l e a t h e r  c o m p la in e d  th* t  t h e  
Company o f  L e r . t h e r s e l l e r s ,  a p o w e r f u l  London l i v e r y  com­
p any  o r  g i l d ,  no l o n g e r  r e p r e s e n t e d  o r  was c o n t r o l l e d  by  
« • s u c h  a s  made, d r e s t  and s o l d  w a r e s  o f  t a n n e r s  l e a t h e r , •«  
&nd I n s i s t e d  t h a t  « H h e  company I s  l o n g  s i n c e  ch a n g ed  t o  
t h o s e  th; t  know n o t  l e a t h e r ,  f o r  g e n e r a l l y  t h e  lie s  t e r  rnd  
Wardens and Body # # # a r c  men o f  o t h e r  t r ;  d e s , * E a r l i e r  
i n  t h e  c e n t u r y  t h o s e  who d o m in a t e d  t h e  Company o f  J o i n e r s  
had s u c c e s s f u l l y  f o u g h t  o f f  t h e  demrnd o f  s n r l l  c r a f t s m e n  
i n  t h e  g i l d  t h r t  t h e  o f f i c e s  o f  t h e  Company s h o u l d  n o t  b e  
h e l d  by  an y  b u t  c r a f t s m e n .  The same t r e n d  i s  o b s e r v a b l e  
i n  t h e  C lo t h w o r k e r s *  Company w h i c h ,  b y  t h e  r e i g n  o f  Jam es  I ,  
was made up  o f  t h r e e  c l a s s e s ,  c r a f t s m e n ,  m erc h a n t  e m p lo y e r s
r e
and e x p o r t e r s ,  t h e  l a s t  two o f  w h i c h  d o m in a te d  t h e  g i l d # *
C t a t e  P a p e r s ,  D o m e s t i c ,  C h a r l e s  I ,  CCCLyilCVI, N o .  9 0 ,  
q u o te d  i n  U nw in ,  I n d u s t r i r ^ l  O r ^ ^ n l ? : a t 1 ^ 9 ,
ix)rd Mayor o f  London t o  t h e  Lord Ch^m ibcrla in ,  M^'rch I S ,  
1 6 1 2 ( 4 ) ,  W.H. and B .C .  O v e r f i l l  ( e d s , ) ,  / . n ^ I v t i c - l  I n d e x  
1 2  t h e  S e r i e s  o £  E_eco.rd s  Kno?:n ^  t_hk R e o e m b r r n c la # p r e ­
s e r v e d  among t h e  a r c h i v e s  o f  t h e  C i t y  o f  London ^ h e r e a f t e r  
c i t e d  a s  flemembr-^ncia. ^ n d e x )  (L o n d o n ,  1 8 7 3 ) ,  3 5 - 0 6 #
L t a t e  P a p e r s ,  D o m e s t i c ,  J a m es  I ,  C7JCXIII, N o ,  2 6 ,  
c i t e d  i n  U n w in ,  I n d u s t r i a l  O r .E ' ' n i z a t l o n .  I l f #
T h i s  d r i f t  o f  t h e  l i v e r y  corapr.nies sv&y frcni t h e
c m  f t  rnd I n  t h e  d i r e c t i o n  o f  t r a d e  was d e  p o s s i b l e  by
26t h e  n a t u r e  o f  t h e  c o n s t i t u t i o n  o f  t h e  C i t y  o f  London»
T h e r e  w ere  t h r e e  m eans b y  w h ic h  a m m  m ig h t  becom e « f r e e ^  
o f  a l i v e r y  company* b y  s e r v i n g  c a  a p p r e n t i c e s h i p  i n  t h e  
t r a d e ;  b y  p a t r i m o n y ,  t h a t  I s  t o  s a y ,  h e  h rd  & r i g h t  t o  mem-  ̂
b e r s h l p  I n  t h e  company I f  h i s  f a t h e r  had b e e n  a free m a n  o r  
member; and b y  r e d e m p t i o n ,  w h ic h  meant t h r t  h e  m ig h t  b e  
g i v e n  t h e  f r e e d o m  o f  t h e  company b y  o n e  o f  t h e  comprny o f f i ­
c i a l s  who a s  a p e r q u i s i t e  o f  t h e i r  o f f i c e  m ig h t  g i v e  o r  
s e l l  m em bersh ip  i n  t h e  company t o  a l i m i t e d  number d u r i n g  
t h e i r  t erm  o f  o f f i c e *  By t h e  l a s t  two m eans many e n t e r e d  
t h e  c o m p s n le s  who hrid no  k n o w le d g e  o f  o r  I n t e r e s t  I n  t h e  
err f t .  F u r t h e r m o r e ,  a n y  c i t i z e n  o f  London c o u l d  p r a c t i c e  
any  c r a f t  I n  w h ic h  h e  had s e r v e d  an  a p p r e n t i c e s h i p ,  w i t h o u t
^6 p o r  & d e s c r i p t i o n  o f  t h e  ^ r i g h t s  and p r i v i l e g e s ’̂  o f  
t h e  C i t y  o f  London s e e  G e o r g e  î î o r t o n .  Comments r l e s  on  t h e  
H i s t o r y * C o n s t i t u t i o n  ond C h a r t e r e d  F r a n c h i s e s  o f  t h e  C l t v  
o f  London, t h i r d  e d .  ( Lond on  , 1 6 6  3 ) ,  f^nd de  Gray B i r c h ,  
The H i s t o r i c n l  Ç î ia r t e r s  and C o n s1 1 t u t  1 o n s I  D ocum ents  c f  t h e  
Cl t v  o f  London (L o n d o n ,  1 8 3 4 )  .  b l r  H enry  C e l t h r o p ,  t h e  
R e c o rd er  o f  t h e  C i t y  o f  London  I n  t h e  16S0* s ,  drew up I n  
1 6 4 2  a c o n c i s e  s t a t e m e n t  o f  t h e  C i t y  c o n s t i t u t i o n ,  r d d i n g  
many c u s t o m s  h i t h e r t o  u n p u b l i s h e d .  H i s  t r e a t i s e .  The L i b e r ­
t i e s * U s a g e s  end C ustom es  o f  t h e  C i t v  o f  London (L on don ,  
1 6 4 2 ) ,  I s  e x t r e m e l y  r a r e .  The c o p y  made a v a i l a b l e  t o  me i s  
a m i c r o f i l m  o f  t h e  vo lu m e d e p o s i t e d  i n  t h e  G u i l d h a l l  L i b r a r y  
I n  L ondon .
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h fv in ^  t o  b e lo n g  t o  thf.t  p. r t i c u l r r  co?ip^Lny* For 
e m-*n oîlght be & y r r c t l c i n g  golc-siislth or pc'^terer or h-htr-  
d&sher# o r  n o th in g  but c t r -  der^ rnd be f r e e  th e  V in t -  
n o r e ’ Cojipeny becru^e h lr  f  / t h e r  hnd bct^n r V in tner  c r  b e -  
cru;je he had ourch? sed rieoibershl^ frcrn t h e  lie jt^r th e  
Vintners# Comprny»*"'
/ s  th e  g i l d s  i n  t h e  s i x t e e n t h  ?ncî s e v e n te e n th  
c e n t u r i e s  c? :ae un^er t h e  d o n l n r t l o n  o f  men rho h t d no
The Coiaprny o f  B r e r c r s  p e t i t i o n e d  t h e  Cnurt c f  / l e e r -  
men i n  I G f G  thr  t  t h e  Comprny v:r s ^much decr yed  .* nd un* b l e  
t o  g o v e r n ,  t h e r e  b e i n g  b u t  s i x  b e e r  b r e v c r s  t nd .c sisc 11  
nu^nber o f  & le  b r c r c r s  vho v e r e  f r e e m e n  r f  t h e  sf. id  Co q- 
p? n y ,  t h e  r e s t  vho inr Ve b e e r  : nd r l e  i n  L'^nC"n b e i n g  
freem en  o f  o t h e r  C om panies  rnd f o r e i g n e r s ,  ' nd t h e r e b y  
I t  i s  t h e r e b y  [ s i c ]  hum bly  p ra y e d  f o r  r e l i e f  o f  t h e  id  
Corpfny thr t  t h e r e  mo y  b e  gr* n t c d  u n t o  them f o r t y  o r  
t h i r t y  p e r s o n s  t o  b e  m tde  f r e e ,  u s i n g  t ^ e  t r ' d e  o f  b r e w in g  
f*nd n o t  f r e e  o f  any  Com p'ny*” l / l n u t e s  t h e  Court c f  
i i d e r m e n ,  J u n e  1 5 ,  1 6 * 6 ,  R é p e r t o r i e s  o f  t h e  C ^ jr t  o+* / I c e r -  
men ( s e e  b i b l i o g r ' p h y ) ,  }:L, f n l s .  f  R 8 b - 5 3 .  s e e  t l s o  t h e  
c o .n p lc in t  o f  t n e  Company o f  (Paint e r - f t r  I n c r  j th-  t  t h e  
u p h o ld e r s  v e r e  " d o i l y  s e t t i n g  on vork"  s e v e r ; 1 p o i n t e r — 
s t r  i n e r s  vho v e r e  n o t  f r e e i^ c a  o f  e i t h e r  /  n y .  J u l y  1 4 ,  
l o r e ,  i b i d . . )JL, f ' - l .  cO*' .  I n  1 6 c 3 t h e  l l e r c e ^ s #  Corprny  
p c t i t i o i x e d  t h e  Court o f  / . Id er c ie n  ? pr I n ^ t  " d i v e r s  p crr  " i .s ,  
n o t  s e r v i n g  rn y  frecm : n  v . l t h l n  t h i s  C i t y  r coord la_ ,   ̂ " t h e  
custom  t h e r e o f ,  h ' v c  b e e n  e i t h e  r by f r i e n d s  o r  money de  
f r e e  : no h a v e  . e t  up a n y  tr* d e  r i t b l n  t h e  s* le *o l i  t h e y  
h 'd  d u ly  'e rv e d  t h e  f u l l  sp: c e  o f  s e v e n  y e  r s . "  The î'^er— 
c c r s  r s k e d  r e d r e s s  rg; l a s t  V / l l l i"  m r i l k t , vno h* d t-'U^ht  
h l^  free d o m  I n  t h e  Ironmc n g e r s • Com j r ny r nr rr d  ̂ c t   ̂
s h e :  m  iiOiic''a b r i d g e  rnd ;r* c t i c e c  t h e  cr- f t  o f  " merc^^r. 
ICi U  1 6 ,  1 6 1 3 ,  i b i d . .  I B I V ,  f o l s .  v e 4 b - 1 5 .  o c e  * i s o  
Unv i n ,  The G i l  h: and Co m n l e  oJI lo j l lC ll?  ' '1-*' '̂"
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I n t e r e s t  I n  t h e  c r ^ r f t s ,  t h e  s a i o l l  p r r . c t i c i n g  cr- f t s n e n  In  
e n c h  company fo u n d  t h e m s e l v e s  c u t  o f f  from  c o n t r o l  o f  t h e i r  
o m  cr-  f t  t.nô members o f  s  company r.t i ich h* d no I n t  e r e c t  i n  
t h e i r  p ro b lem s#  T h e s e  c m o l l  c r a f t s m e n  s? m ct lm e3  s o u g h t  r e ­
l i e f  by  o r g a n i z i n g  nerr g i l d s  o f  t h e i r  ovvH, rnd t h e  number  
o f  su ch  g i l d s  i n c o r p o r a t e d  i n  t h e  s i x t e e n t h  nd s e v e n t e e n t h  
c e n t u r i e s  r e f l e c t s  t h e  v i d e s p r e n d  u s e  o f  t h i s  me n s  c f  ob­
t a i n i n g  r e l i e f .  F o r  e x a '^ p le ,  t h e  f e l t  hr t  m; k e r c  rnd t h e  
b e r v e r  h r t  m akers  b r o k e  n?;ay from  t h e  H a b e r d a s h e r s *  Ccm- 
prmy, t h e  g l o v e r s  from  t h e  L e a t h e r s e l l e r s *  Company, t h e  
d i s t i l l e r s  o f  v i n e g a r  from  t h e  V i n t n e r s *  Company, rnd t h e  
p i n  m akers  from  t h e  G i r d l e r s *  Compeny**^^
fnother way o f  e s c a p i n g  t h e  d c x l n ' t i ' ^ n  o f  t h e  o l i ­
g a r c h i c  l e a d e r s h i p  i n  t h e  C i t y  c o m p a n ie s  wrs t o  n o v e  i n t o  
t h e  suburbs#  T h e r e ,  o u t s i d e  t h e  j u r i s d i c t i o n  o f  t h e  Lord  
Mayor, t h e  s m a l l  c r  f t s m * n  c ^ u ld  f o l l o r  h i j  t r a d e  f r e e  e f  
c r i p p l i n g  r e s t r i c t i o n s .  But t h i s  t r e n d  f r e e d  t h e  n r t i o n r l  
g o v e r n m e n t ,  o b s e s s e d  w i t h  t h e  p h i l o s o p h y  o f  r e g u l a t i o n  and  
•♦order,** w i t h  t h e  pro  b i e n  r e d u c i n g  t h e  g r o w in g  a n a r c h y  
i n  t h e  s u b u r b s  tn d  o f  b r i n g i n g  i n d u  i t  r y  rnd t r a d e  I n  t h e  
o u t s k i r t s  o f  London u n d e r  some s y s t e m  o f  c o n t r o l #
U n w in ,  I n d u s t r i a l  O r g r n i  r a t i o n . i r S - 4 7 ,  1 6 4 - 6 9 #
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The two c r s e s  t o  b e  c o n s i d e r e d  h e r e  b r i n g  c u t  
c l e r  r i y  t h e  ch r ,ng ing  I n d u s t r i a l  rn c  c o m i i e r c l ' 1 s i t u r t i c n  
i n  s e v e n t e e n t h - c e n t u r y  E n g lr  n d ,  rnd t y p i f y  t h e  w? y  l a  
v h l c h  t h e  g o v ern m en t  o f  C h r r l e s  I  s o u g h t  t o  m eet  t h r t  
c h f a g e .  I n  t h e  o n e  c r s e  t h e  Crown r e c o g n i z e d  t h e  grow th  
o f  new i n d u s t r y  i n  t h e  s u b u r b s  rnd t h e  movement o f  s m r l l  
c r r f t s m e n  i n t o  t h e  o u t s k i r t s  t o  e s c r p e  C i t y  g i l d  c o n t r o l ,  
rnd a t t e m p t e d  b y  s e t t i n g  up t h e  C o r p o r a t i o n  o f  Trrdei::aen  
rnd A r t i f i c e r s  o f  W e s t m i n s t e r  t o  e x t e n d  r e g u l a t i o n  rnd  
" o r d e r ” i n  r n  r r e r  w here  p ro d u c t i '^ n  v r s  f a s t  s l i p  i n g  rwry  
from e l l  c o n t r o l *  I n  t h e  o t h e r  c r  s e  t h e  g^vcrnn*dnt srw r n  
opp o r t u n i t y  t o  p r o f i t  b y  c a t e r i n g  t o  new: C ' ^ p l t r l l s t  i n t e r ­
e s t s  w h ich  w er e  c h o ^ l le n g in g  cn o l d  m o n o p o ly ,  and a g r e e d  t o  
t h e  o r g a n i z a t i o n  o f  t h e  Com p r a y  o f  worpm-.kers o f  T e t m i n s t e r  
iis a new m onop o ly  t o  r e p l a c e  t h e  o ld *  The o n e  mono r ' ly^  t h o t  
o f  t h e  C o r p o r a t i o n  o f  Tr* d e s n e n ,  s o u g h t  s i m p l y  t o  b r i n g  r e g ­
u l a t i o n  t o  an aren  o f  p r o d u c t i ' ^ n  t h  t  s o  f c r  hod esc? ped  
c o n t r o l *  T h ere  was no p r o m i s e  o f  p r o f i t  h e r e  f o r  t h e  Crovn*  
The c r e e t i o n  o f  t h e  o t h e r  m o n o p o ly ,  th;  t  o f  t h e  Company o f  
Sorpiar l i e r s ,  s o u g h t  t h e  duoil gr i n  o f  Incom e t o  t h e  t r e r  s u r y  
rnd p r o m o t io n  o f  home i n d u s t r y *  To r n - ' l y s e  t h e  in a u g u r a ­
t i o n  and t h e  o p e r a t i o n  o f  t h e s e  tw o  t y p i c a l  C r ^ ' l in e  mono­
p o l i e s  and t o  w e ig h  t h e i r  s u c c e s s  i s  t h e  pur i o s e  o f  t h i s  
i n v e s t i g a t i o n *
C h a p te r  I I
CORPORfTION OF I.ht ARTIFICER^ OF VX^T^IR^TRR
T he r a p i d  i n c r e a s e  i n  s i z e  o f  t h e  s u b u r b s  o f  
London, and t h e  r e s u l t i n g  c o n f u s i o n  rnd bre.t k - d o r a  o f  
r e g u l a t i o n  o f  p r o d u c t i o n  s t^ nd ?:rd s  rnd m rrk et  c o n d i t i o n s ,
Vere f a c t o r s  w h ic h  p rom pted  c h r r l e s  t o  c r e a t e  t h e  C orp or­
a t i o n  o f  London T radesm en  rnd A r t i f i c e r s  f o r  t h e  su b u rb s  
i n  1 6 5 6 .  The c r e a t i o n  o f  t h e  New C o r p o r r t l o n ,  r s  i t  cr me 
t o  be c a l l e d ,  was t y p i c a l  o f  t h e  Crorn* s  r t te -spt;?  t o  come 
t o  g r i p s  w i t h  t h e  c h a n g i n g  s o c i o - e c o n o m i c  c o n d i t i o n s  
c a u se d  b y  c n  e x p a n d in g  econom y rnd r a p i d l y  e x t e n d i n g  metro-  
p o l i t r n  a r e a .
The r a p i d  g r o w th  o f  London i n  E l i z a b e t h ' n  **nd 
e a r l y  ctU'^^rt t i m e s  c a u s e d  « t h e  greatCczt d i f f i c u l t y  i n  
m a i n t a i n i n g  cn y  e f f e c t i v e  i n d u s t r i a l  rnd s o c i r l  r e g u l r t i o n  
i n  such  & r?jLpidly i n c r e a s i n g  c e n t r e  o f  p o p u l r t i o n ,  rnd t h e  
m a ch in e ry  o f  m u n i c i p a l  i n s t i t u t i o n s ,  w h ic h  hrd b e e n  v e r y  
h i g h l y  d e v e l o p e d ,  p r o v e d  i n s u f f i c i e n t  t o  g r r p j l e  w i t h  t h e  
s i t u a t i o n . T h i s  g r o w th  w as i n  g r e ^ t  m e a s u r e  t h e  r e s u l t
Cunningham, ,  The Growth o f  E n g l i s h  T n d u r tr v  m d  
Commerce. I I ,  2 1 2 .  The p o p u l a t i o n  o f  London h? s  b een  e s ­
t i m a t e d  £t 4 2 , 0 0 0  i n  1 2 7 7 ,  5 0 , 0 0 0  i n  15  "0, 0 2 , 0 0 0  i n  I f o ^ ,
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o f  t h e  g r o r t h  o f  t h e  rre^  I t s e l f  s s  c o u r t i e r s ,  rnd t h e  
c r a f t s ï ï i e n  rnd s h o p k e e p e r s  t o  s e r v e  th e m ,  g a t h e r e d  round  
t h e  r o y a l  c o u r t  a t  ?i‘e s t m l n s t e r .  But c e r t  i n l y  sorîie o f  
t h a t  g r o v t h  c a n  be  a t t r i b u t e d  t o  t h e  m ovenent  o u t s i d e  t h e  
C i t y  o f  s m a l l  c r a f t s m e n  %ho f o r k e d  on  g o o d s  o r a e d  b y  mer­
c h a n t s  u s i n g  t h e  p u t t i n g - o u t  s y s t e m *  S i n c e  t h e y  d i d  n o t  
work t h e i r  own g o o d s  and s e l l  a t  r e t a i l  t h e r e  was no  
n eed  f o r  them  t o  l i v e  i n s i d e  t h e  C i t y  rnd p a y  i t s  h i g h  
r e n t s .  I n  1 6 1 9  t h e r e  w ere  s a i d  t o  b e  ^*not  a b o v e  f o r t y  
members o f  t h e  l e a t h e r  t r : d e s ,  rnd t h o s e  g l o v e r s  o n l y ,  
r e s i d i n g  w i t h i n  t h e  f r e e d o m  o f  London, w h i l s t  t h e r e  w ere  
g l o v e r s ,  l e a t h e r - d r e s s e r s ,  v e l l u m  rnd p rrch zn en t-m rk ers  out^ 
s i d e  t o  t h e  number o f  S , 0 0 0 . * « ^  The d r i f t  away from t h e  
a u t h o r i t y  o f  t h e  Lord ^ r y o r  and from  t h e  l i m i t i n g  r e s t r i c ­
t i o n s  im posed  b y  t h e  l i v e r y  c o m p r n ie s  p r o d u c e d  a b r e r k —
1 5 f , 0 0 0  i n  1 5 9 5 ,  and f f 4 , 0 0 0  i n  1 6 3 5 .  ( F . C . D i e t z ,  In
Economic H i s t o r y  o f  E n g l a n d ,  Hew Y o r k ,  1 9 4 ' ,  1 3 4 ) •  I t  i s  
p r o b a b le  t h a t  a s  m?;ny r s  1 0 0 , 0 0 0  o f  t h o s e  i n  1605  v e r e  
l i v i n g  i n  t h e  s u b u r b s ,  i _ . e .  o u t s i d e  t h e  j u r i s d i c t i o n  o f  
t h e  Lord ?5ayor. I n  1 6 5 1  t h e  Lord Ha y o r  r e p o r t e d  t o  t h e  
C o u n c i l  t h a t  1 5 0 , f 8 0  w e r e  l i v i n g  *’i n  t h e  C i t y  rnd l i b e r ­
t i e s . * ’ Lord Mayor t o  t h e  C o u n c i l ,  D e c .  6 ,  1 6 5 1 ,  Remem- 
b r a n c i s . .  I n d e x . 5 8 9 .  S e e  c l c o  Hormvn G. B r e t t - J  a m e s .
The Grovvth o f  btur^rt London (L o n d o n ,  1 9 5 5 ) ,  5 3 0 .
^ P r i v y  C o u n c i l  R e g i s t e r ,  E p r .  T9 ,  1 6 5 5 ,  • nd f t r t ©  
P r p e r s ,  D o m e s t i c ,  C h a r l e s  I ,  CCCLXIXVI, Ho. 0 3 ,  c i t e d  i n  
Unwin, 7;ndus t r i a i  O r g o n i z - t i o n . 1 0 3 .
dov/n I n  t h e  g i l d  c o n t r o l  o f  I n d u s t r y  th -  t  hr-d s e r v e d  a 
m e d i a e v a l  economy» »»This m l g r f ^ t l o n , " Unv.in s u g g e s t s ,  
^w idened  t h e  b r e a c h  a l r e a d y  m&de b e t v e e n  t h e  t r a d e r  and  
t h e  c r a f t s m a n ,  and made i t  I m p o s s i b l e  f o r  b o t h  t o  c o n ­
t i n u e  t o  co m b in e  s a t i s f r c t o r i l y  i n  a s i n g l e  o r g a n i z a t i o n .  
I t  p l a c e d  g r e a t  d i f f i c u l t i e s  I n  t h e  vj^y o f  t h e  e x e r c i s e  o f  
e f f e c t i v e  a u t h o r i t y  b y  t h e  c o m p a n ie s  o v e r  t h e  i n d u s t r i e s  
t h e y  were s u p p o s e d  t o  r e g u l a t e .  I t  made t h e  n o m in a l  
sh a r e  o f  t h e  h a n d i c r a f t  members i n  t h e  coir.p^nyst f r ee d o m  
l e s s  and l e s s  o f  a r e a l i t y ;  w h i l e  - 1 t h e  same t i m e  I t  l e n t  
i n c r e a s i n g  f o r c e  t o  t h e i r  demand f o r  a s e p a r a t e  i n c o r p o r a ­
t i o n . ’»  ̂ O c c a s i o n a l l y  t h i s  demand f o r  a s e p a r a t e  c o r p o r a ­
t i o n  was met by  t h e  Crown’ b' a l l o w i n g  t h e  c r e a t i o n  c f  a new  
g i l d ,  such  a s  th:  t  o f  t h e  p i n  m-. k e r s ,  t h e  f e l t  h a t  mr k e r s ,  
t h e  w ir e  d r a w e r s ,  t h e  d i s t i l l e r s ,  and t h e  l i k e .  But f o r  
c r a f t s  w hose  m em bersh ip  was n o t  s u f f i c i e n t l y  numerous t o  
J u s t i f y  e r e c t i o n  o f  nevj g i l d s ,  and f o r  t h o s e  whose members  
were n o t  I n t e r e s t e d  i n  re t^ = » i l in g ,  t h e  o r g a n i z a t i o n  rnd  
r e g u l a t i o n  p ro b lem  c o u l d  b e  s o l v e d  t o  t h e  Crown’ s  sr t I s — 
f a c t i o n  m ost  e a s i l y  by  I n c o r p o r r t i n g  t h e  vr r i o u s  u n o r g - n -  
i z e d  c r a f t s  o f  t h e  s u b u r b s  I n t o  o n e  coJiprny.
s  O n . l n ,  I n d u s t r i a l  O r g f - n l g r t l - ' n . IP B .
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On May P, 16P5, p  f e w  w e e k s  a f t e r  C h a r l e s  I  
came t o  t h e  t h r o n e ,  h e  showed h i s  c o n c e r n  o v e r  t h e  C ity *  s  
groTTth b y  i s s u i n g  a p r o c l a m a t i o n  o r d e r i n g  p s t o p  t o  a l l  
new b u i l d i n g  i n  and around Lond-r'n. The p r o c l r m n t i o n  r e ­
c a l l e d  s i m i l a r  o r d e r s  o f  E l i z a b e t h  and Jam es rnd f o r b a d e  
t h e  e r e c t i o n  o f  any  new b u i l d i n g s  i n  London and w i t h i n
4Lt h r e e  m i l e s  o f  t h e  C i t y  e x c e p t  on  e x i s t i n g  f o u n d a t i o n s *
A s i m i l a r  p r o c l a m a t i o n ,  i s s u e d  i n  1 6 S 2 ,  p o i n t e d  o u t  t h a t  
t h e  i n h a b i t a n t s  i n  end a b o u t  t h e  C i t y  v e r e  g e t t i n g  t o  b e  
so  numerous t h a t  t h e y  c o u l d  n e i t h e r  be « g o v e r n e d  n o r  f e d . « 
I t  was commanded t h a t  a l l  e a r l i e r  p r o h i b i t i o n s  a g a i n s t
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b u i l d i n g  b e  e n f o r c e d *  The Crown a p p a r e n t l y  g a v e  up t r y ­
i n g  a b s o l u t e l y  t o  p r e v e n t  new b u i l d i n g ,  and g a v e  i t s  c o n ­
s e n t  f o r  a p r i c e .  « T h ree  y e a r s *  f i n e  a t  r r a c k  r e n t  i s  
[ b e i n g ]  r e q u i r e d  [now] f o r  a l l  new  b u i l d i n g s  {[which h a v e  
b een  e r e c t e d ]  I n  and a b o u t  London e v e r  s i n c e  t h e  s e c o n d  
y e a r  o f  K ing  J a m e s . S o m e  t i m e  d u r i n g  t h e  r e i g n  o f
^ P r o c l a m a t i o n ,  May f ,  1 6 P 5 ,  Rymer, g^oederr , X V I I I ,  E 2 -  
c 6 .  S ee  p r o c l a m a t i o n s  S e p t .  1 6 ,  1 6 0 c ,  O c t .  I f ,  1 6 0 7 ,  C n l .
J u l y
^ P r o c l a m a t i o n ,  J u l y  1 6 ,  1 6 5 2 ,  R u s h w o r th ,  H is to r ic a J L  Col  
l e c t i o n s . I I ,  144*
® A nthony  M ingay  t o  F ram lin ghrm  Gawdy, A p r i l  1 1 ,  1 6 5 4 ,  
Gawdv Mbs. ( H i s t o r i c a l  M a n u s c r i p t s  C onL Jiss ion)  ( h e r e a f t e r  
c i t e d  a s  H. M. C . ) ,  1 4 6 —4 7 .
C h r r l e s ,  t h e  hnrl o f  C l^ r e  put  up p new b u l l e t i n -  b e t r e e n  
L i n c o l n * s  I n n  F i e l d s  end I r u r y  L ' n e ,  ’’e r e c t e d  by  l i c e n c e  
u n d e r  t h e  G ree t  C e e l  v /h ich  c o s t  r b o v e  £ 1 , 0 0 0 * ”*̂
C oup led  c l o s e l y  v i t h  t h e  grovjth o f  t h e  s u b u r b s  
was t h e  f r e t  t h r t  msny t r a d e s  rnd c r a f t s  ycere no l o n g e r  
c a r r i e d  on w i t h i n  t h e  C i t y ,  b u t  r e r e  l o c a t e d  i n  t h e  su b u r b s  
6ome %ho l e f t  t h e  C i t y  t o  s e t t l e  i n  t h e  s u b u r b s  d id  so  i n  
s e a r c h  o f  l o ^ e r  r e n t s *  O t h e r s ,  s u c h  r s  g o l d s m i t h s ,  pew -  
t e r e r s ,  h a b e r d a s h e r s ,  d r a p e r s  rnd t a i l o r ^ ,  may h " v e  b e e n  
drevm i n t o  t h e  w e s t e r n  s u b u r b s  t o  be  n e a r  t h o s e  %ho l i v e d  
p e r m a n e n t ly  n e a r  t h e  c o u r t  c t  ^ h i t e h a 11 o r  o t h e r s  rho  crme 
t o  W e s tm in s te r  i n  t e r m  t i m e .  I n  J u l y ,  1 6 c 5 ,  t h e  P r i v y  
C o u n c i l  o r d e r e d  t h e  Court  o f  A ld erm en  o f  London t o  s e e  t h ^ t  
no on e  b u t  g o l d s m i t h s  b e  a l l o w e d  t o  o c c u p y  s h o p s  I n  "Gold­
s m i t h s ’ Row" i n  C h e ? p s i d e  and Lombard ô t r e e t ,  t h - t  a l l  who 
p r a c t i c e d  "meaner tr^ d e s "  b e  r e m o v e d ,  yno t h - t  g o l d s m i t h s  
k e e p i n g  s h o p s  e l s e w h e r e  b e  f o r c e d  t o  move i n t o  t h e  Row*® 
G o ld s m ith s  l i v i n g  o u t s i d e  c o m p l r i n e d  t h ; t  t h e y  c o u ld  n o t
^ 3 Ia r cu is  o f  B a th  MSS. ( h . M . C . ,  Hep. I l l ) ,  1 9 P .
® The r e a s o n  f o r  f o r c i n g  a l l  g o l d s m i t h s  t o  l i v e  i n  one  
a r e a  t h  t  i t  made e a s i e r  t h e  r e c o v e r y  o f  s t o l e n  goo  s*
I n  1 6 2 1  t h e  Q ueen’ s cham bers  had b e e n  e n t e r e d  and p i - t e  
and J e w e l s  o f  g r e a t  v a l u e  s t o l e n .  S e e  t h e  Lord M ayor’ s  
p r e c e p t  t o  t h e  A ld erm en ,  b e p t . R5, 1 6 2 1 ,  o r d e r i n g  a s e a r c h  
f o r  t h e  v a l u a b l e s  t o  b e  made o f  " s u s j c - c t e d  p i - c e s . "  J o j r -  
n a l  o f  t h e  Court  o f  Common C o u n c i l ,  :\V, f o l *  2 4 3 .
a f f o r d  t h e  h i g h  C i t y  r e n t s ,  ?nd m u it  g i v e  uj t h e i r  t r r d e  I f  
f o r c e d  t o  move I n t o  C h e r p s ld e *  G lle;«  / l i e n  t h e  F l e e t  
B r i d g e ,  The mo s  P en lL o n  fjid Thomrs T u r n e r  i n  F l e e t  F t r e e t ,  
U i c h r e l  B ; r k s t e e d  rnd James P r i n c e  i n  t h e  r t r r n d ,  John  
pf r k e r  v i t h l n  Nev/gr t e ,  - nd ? 1111' m 3^^dc?ox I n  B o u th v r rk  ? e r e  
d e e l t  v?ith t o  remove t h e r a s e l v e j  fro7i t h e i r  now d v - e l l l n g s  i n t o  
t h e  G o ld sm ith s*  How i n  C he .vps ide  o r  Lumber [^slcj C tr ee t ,» »
They argu ed  thr t  t h e y  hg^d c lw & ys l i v e d  i n  t h e i r  p r e s e n t  
l o c a t i o n s ,  rnd c o m p la in e d  t h r t  t h e y  c o u l d  n o t  move i n t o  
t h e  C i t y  *^ln r e g a r d  o f  t h e  g r e n t  r e n t s  t h e r e . * ’ i h d d o  rnd 
P a u l s o n  i n s i s t e d  t h ' t  t h e y  v e r e  ?^but workmen t o  t h e  t r r d e  
rnd p o o r  me n. Maddox c e r t a i n l y  e n j o y e d  l o w e r  r e n t  In  
Couthwrrk t h a n  h e  c o u ld  h a v e  o b t a i n e d  i n  C h e ^ p r id e ,  p u t  
i t  may b e  q u e s t i o n e d  w h e t h e r  t h e  o t h e r s  v:ere c o n c e r n e d  so  
much a b o u t  r e n t s  a s  a n x i o u s  t o  s t - y  i n  t h e  w e s t e r n  s u b u rb s  
where t h e i r  c l i e n t s ,  t h e  c o u r t i e r s ,  l i v e d .
T he g ro w th  o f  t h e  w e s t e r n  s u b u r b s ,  p a r t i c u l a r l y ,  
was i n  p a r t  t h e  r e s u l t  o f  t h e  g a t h e r i n g  o f  n o b i l i t y  rnd g e n ­
t r y  a t  c o u r t .  T h i s  t e n d e n c y  h-'-d b e e n  o b s e r v f b l e  i n  Tudor  
t i m e s ,  end had b e e n  e s p e c i a l l y  n o t i c e a b l e  i n  t h e  r e i g n  o f
 ̂ M i n u t e s  o f  t h e  Court  o f  A ld e r m e n ,  J u l y  r i ,  5 0 ,  S e p t .  
8 ,  1 5 ,  1 6 5 5 ,  R e p e r t o r i e s  o f  t h e  C ourt  o f  A ld er m en ,  JLIX,  
f o l s .  r ? 6 b ,  fSG b, R95b, 5 0 £ - £ b .
P4
o e s .  l a  iGZr C h - c o 3 ;nr n e e d  t h e  g e n t r y  t o  kce^; t h e i r  
r e s i d e n c e s  i n  t h e  c o u n t r y .  The p r c c l c m y 1 1 ' n  j t  t e d  t h - t  
t h e  g e n t  13  ̂ r e r e  l i v i n g  In  London v l t h c u t  en p lo y m c n t  ^nd,  
f u r t h e r n o r e ,  t h r t  g r e r t  sums o f  money^ e r r v n  o u t  oV t h e  
c o u n t i e s  from  rAiich t h e  g e n t r y  coi^e, v e r e  b e i n g  s , j c n t  l a v ­
i s h l y  on f o r e i g n  © p p ^ r e l ,  t o  t h e  d e t r i m e n t  o f  t h e  E n g l i s h
g o ld  s u p p l y .  They r e r e  g i v e n  f o r t y  d r y s  t o  r e t u r n  tn  t h e i r
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c o u n tr y  homes* F i n e s  f o r  i n f r a c t i o n  o f  auch r o y - 1  o r d e r s  
Vere s e v e r e .  ^One Mr. v r s  f i n e d  æ:1,ODO i n  t h e  £t? r
Chamber f o r  l i v i n g  i n  London c o n t r r r y  t o  t h e  P r o c l r m ' t l '^ n ,  
y e t  he v/t s  n b a c h e l o r ^  r nd h i s  rarnaion h^u _ e i n  th*  ̂ c'^Tmtry 
I r t e l y  b u r n t .  The  c o n s t a b l e s  c e r r c h  c u t  i n  e v e r y  v erd  t h e  
names o f  p e r s o n s  l o d g i n g  i n  t o v n  1 ? s t  v." c v t i o n . ^ ^ ^
P r o c l a m a t i o n ,  J u n e  ^'0, 1 6 1 ^ ,  Hu:>hvrorth, H i z t o r i e l  
C o l l e c t i o n s . I I ,  1 4 4 ;  Byrner. F e e d e r r . Z 7 4 - 7 o .  The
Crovm s t r o v e  d i l i g e n t l y  tn c u r t e i l  t h i s  r e s o r t  t o  t h e  
London r r e - ,  but f p p r r e n t l y  v l t h  l i t t l e  s u c c e s s ,  ^.ee t h e  
f r e q u e n t  p r o c l : n : : , t i o n s  i n  t h e  r e i g n  Ch r l t : ,  e s p L C ir . l ly  
t h o s e  d a te d  ^ o v .  C2, 1 6 1 5 ,  &nd N ev .  T?, IBTT, ( J o u r n a l  o f  
t h e  Court o f  Comnon C o u n c i l ,  Z l l ' I V ,  f o l s .  f G b - r 7 ,  1 3 4 b ) ,  
o r d e r i n g  t h e  n o b i l i t y  « nd g e n t r y  t o  r e t u r n  t o  t r . e l r  hrries  
i n  t h e  c o u n t r y .  3 e e  f I s o  O r d e r s  i n  C o u n c i l ,  y  '^9, I G l f ,  
C o t .  1 5 ,  1 6 2 4 ,  J r n .  3, 1 6 2 4 ( 5 ) , Remetrbr-^ net: . Indey. 4 f 0 .
S i r  Edmond Moundeford t o  F rrm lin g h a m  G r rd y ,  Nov. 1 2 ,  
1 6 2 P ,  Gfvdv MOS.C a .  M. C . ) ,  1 4 1 .  The s e a r c h  i n  e v e r y  v- rd 
o f  t n e  C i t y ,  t o  'vhlch M oundefcrd  r e f e r s  r e s  o r d e r e d  by  t h e  
B r i v y  C o u n c i l  i n  e l e t t e r  t o  t h e  Lor<  ̂ M'y-'r *nr / Idcr '^en .  
G e t .  r o ,  I S L f ,  Femerpbr- n c l r . Tnfe%. 4 1 9 .
rs
The C i t y  o f  London, u n v i l l i n g ^ ^  o r  u n r b l e  t o  
c o n t r o l  t h e  s u b u r b s ,  b egon  t o  e p p e s l  t o  t h e  Crovn t o  c o r ­
r e c t  t h e  d l s o r g r i a l z f / t i o n  I n  t h e  a r e r .  I n  O c t o b e r ,  16^^,  
t h e  Lord Moyor and Court  o f  A ld erm en  p e t i t i ' ^ n ^ d  t h e  K ing  
t o  do s o m e t h i n g  s b o u t  t h e  b e g g a r s  %ho I n f e s t e d  t h e  o u t ­
s k i r t s  and o v e r r a n  t h e  C i t y ,  rnd c a l l e d  a t t e n t i o n  t o  t h e  
b urden  upon  t h e  s e w a g e  d l s p o s ’i l  f ^ ^ c l l l t l e s  and v r t e r  su p ­
p l y  w hich  t h e  o v e r c r o w d i n g  o f  t h e  s u b u r b s  p r o d u c e d .  The 
f o l l o w i n g  y e a r  t h e  C o u n c i l  r e s p o n d e d  by  s u g g e s t i n g  t h e t  
t h e  suburban  e r e s s  b e  d i v i d e d  b e t w e e n  t h e  c i t i e s  o f  London  
and W e s t m i n s t e r ,  b u t  t h e  L o n d o n e r s  t u r n e d  down t h e  s u g ­
g e s t i o n * ^ ^
The J u s t i c e s  o f  P e a c e  o f  M i d d l e s e x  r e c e i v e d  a 
l e t t e r  I n  1 6 5 5  from  t h e  P r i v y  C o u n c i l ,  n o t i n g  t h a t  t h e  
C o u n c i l  wf's ’’d a i l y  im p o r tu n e d  b y  t h e  p i t i f u l  p e t i t i o n s  o f  
t h e  t r a d e s m e n  and s h o p k e e p e r s  o f  t h e  C i t y  o f  London end
B r e t t - J a m e s ,  i n  h i s  Grovish o f  Btnr r t  L o n d o n . T f S -  
4 8 ,  c h a r g e s  t h a t  t h e  C i t y  was u n w i l l i n g  t o  b r i n g  t h e  su b u r b s  
w i t h i n  i t s  j u r i s d i c t i o n ,  b u t  g i v e s  no r e a s o n  f o r  i t s  r e f u s a l .  
The r e a s o n  u n d o u b t e d l y  I c y  i n  t h e  f r e t  t h a t  m ost  o f  t h e  s u ­
burbs  w ere  o v e r c r o w d e d ,  e s p e c i a l l y  w i t h  p o o r ,  ^nd i n  t i m e s  
o f  eco n o m ic  d i s t r e s s  and o f  v i s i t e t i o n  o f  t h e  p l r g u e ,  t h e  
p oor  would becom e a h e a v y  f i n r n c i a l  b u r d e n  up-^n t ^ e  C i ty *  
London a c c e p t e d  r e s p o n s i b i l i t y  f o r  r e l i e f  o f  a l l  t h e  p o o r  
w i t h i n  i t s  j u r i s d i c t i o n *
G a r d i n e r ,  Gr.muel R*, H i s t o r y  o f  Ln^lr.nd fr?m t'^.e / c c e s ­
s i o n  o f  Jam es  1 t ^  t h e  Cut b rer  k o f  t h e  C i v i l  Vhr,  16Q£- 1 6 4 £  
{L ond on ,  1 3 3 4 ) ,  V I I I ,  f o 3 ,  r e f e r r i n g  t o  t h e  P r i v y  C o u n c i l  
R e g i s t e r  o f  O c t .  f 9 ,  165?!, Re c i t e s  a l s o  ’’Common C o u n c i l  
J o u r n a l  B o o k ,  X I ,  5 5 , ” w h ic h  I s  m ^ n l f e s t l y  rn  e r r o r .  V o l .
XI o f  t h e  J o u r n a l  o f  t h e  C ourt  o f  Comnon C o u n c i l  f a l l s  i n  
t h e  r e i g n  o f  Henry V I I I ,
rs
W e s tm in s te r  end p r r t s  o f  t h e  c o u n t y  o f  M id d le s e x  t h ^ t  
t h e i r  l a b o r s  rnd l i v e l i h o o d  r r e  t f k e n  from  them  by t h e  
m u l t i t u d e s  o f  s t r r n g e r s  And f o r e i g n e r s  e x e r c i s i n g  A l l  
manual vrorks and t r a d e s  v i t h l n  t h e  p l a c e s  r f o r e s ^ i c ,  so  
t h r t  t h e y  f o r  t h e  m ost p a r t  h a v in g  s e r v e d  a p ^ r e n t i c e s h l p  
i n  s e v e r a l  t r a d e s ,  and d i v e r s e  o f  them  h a v in g  no means 
t o  m s ln t a in  t h e m s e l v e s ,  t h e i r  v i v e s  ^nd c h i l d r e n ,  b e in g  
hom e-born  s u b j e c t s ,  b u t  b y  t h e i r  h a rd  l a b o r s  i n  t h e  s e v ­
e r a l  t r a d e s  and o c c u p a t i o n s ,  a r e  u t t e r l y  u n d o n e  o r  
b rou gh t t o  g r e a t  n e c e s s i t y  b y  t h e  m eans a f o r e s a i d . * The  
l e t t e r  r e q u ir e d  t h e  J u s t i c e s  o f  P e n c e  t o  c l a s s i f y  t h e  
s t r a n g e r s  l i v i n g  o r  e x e r c i s i n g  t r a d e s  v i t h l n  t h e  c o u n ty  
and t o  c e r t i f y  t h e  number t o  t h e  p r i v y  C o u n c i l .
The f o r e i g n e r s ,  o r  n o n - L o n d o n e r s ,  who h*d m i­
g r a te d  i n t o  t h e  London rre^f p r a c t i c e d  t h e i r  t r a d e s  w i t h ­
o u t  l i m i t  o r  r e s t r i c t i o n ,  and o f t e n  w i t h o u t  h ’r v in g  s e r v e d  
en  a p p r e n t i c e s h i p ,  t h u s  t a k i n g  tr r .d e  rw ry from  t h e  l e g i t i ­
m ate tra d esm e n  en d  a r t i f i c e r s  who hrd  s e r v e d  t h e i r  s e v e n -  
y e a r  a p p r e n t i c e s h i p s  and who hc^d becom e f r e e  o f  t h e
14  P r i v y  C o u n c i l  t o  J u s t i c e s  o f  P e a c e  o f  M i'^ d lc sc x ,  J u l y  
1 0 ,  1 6 Z 5 , P r i v y  C o u n c i l  R e g i s t e r  2, ( s e e  b l b l i c g r - p h y )  XLV, 
f o l s .  £.0—21  ♦ The word s t r a n g e r  r a s  l o o s e l y  u s e d  i n  t h e  
s e v e n t e e n t h  c e n t u r y .  I t  s o m e t im e s  r e f e r r e d  t o  a l i e n s  o r  
n o n - L n g l i s h ,  b u t  o f t e n  i n d i c a t e d  a n y o n e  vho t 's n o t  n c i t i ­
ze n  o f  L o n d o n .
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C îty*^ ®  T he fr e e m e n  o f  t h e  C i t y  c o n s e q u e n t l y  s u f f e r e d
TO
b o t h  f l n s n c i n l  l o s s  r^nd l o s s  o f  r e p u t a t i o n .
E f îr ly  i n  16S 6  t h e  C i t y  was in fo r m e d  t h r t  t h e  
K in g  c o n t e m p la t e d  I n c o r p o r a t i n g  t h e  s u b u r b s ,  rnd London  
showed i t s  c o n c e r n  b y  d i r e c t i n g  I t s  s o l i c i t o r  t o  a s c e r t a i n  
t o  what e x t e n t  s u c h  an  I n c o r p o r a t i o n  w ould  b e  h a r m fu l t o  
t h e  City.^"^ What o b j e c t i o n s  t h e  C i t y  a t  t h i s  t im e  r a i s e d  
t o  t h e  p r o p o s e d  Crown a c t i o n  I s  n o t  r e c o r d e d ,  b u t  t h e  
C i t y * s  p r o t e s t  w es o f  no  a v a i l .  I n  A p r i l  o f  1 6 c 6 ,  e  
g r a n t  o f  I n c o r p o r a t i o n  was g i v e n  t o  t h e  tr a d e s m e n  rnd  
a r t i f i c e r s  who l i v e d  w i t h i n  L ond on , b u t who w ere  n o t  f r e e  
o f  t h e  C i t y ,  end t h o s e  who p r a c t i s e d  t h e i r  t r r d e  w i t h i n  
t h r e e  m i l e s .  The Crown s t o o d  t o  g a i n  f i n r n c l r l l y  b e c a u s e
U nw in , I n d u s t r i a l  O r ^ r n l .7 r t l c n f. 1 4 0 ,  shov.s t h r t  E l i z ­
a b e t h ' s  b t r t u t e  o f  A p p r e n t i c e s  was b e in g  v i o l a t e d  v i t h l n  
t e n  y e a r s  o f  i t s  p a s s a g e .  I n d e n t u r e s  o f  r p p r e n t i c e s  *by  
p r i v a t e  rnd o b s c u r e  m eans and n o t  m^de b y  t h e  c l e r k s  o f  
t h e  s e v e r a l  co L ip rn les  o f  t h i s  C i t y ,  b y  r e a s o n  w h e r e o f  d i ­
v e r s e  p e r s o n s  a r e  made f r e e  by f r - l s e  rnd c o u n t e r f e i t  I n ­
d e n t u r e s  and o t h e r  i n d i r e c t  m eans c o n t r a r y  t o  t h e  a n c i e n t  
c u s to m  o f  t h i s  C i t y , "  was t h e  s u b j e c t  o f  t h e  r e p o r t  o f  e 
c o m m it te e  a o p o ln t e d  b y  t h e  Coiamon C o u n c i l ,  Contrion C o u n c i l ,  
A u g u st  2 0 ,  1 6 4 0 ,  X5ÜCIX, f o l .  1 2 1 .
1 6  P e t i t i o n  o f  t h e  P o o r  T radesm en  o f  London rnd T e s t -  
m i n s t e r  t o  t h e  P r i v y  C o u n c i l ,  A p r i l  3 ,  1 6 c 6 ,  C ? l . 3 .  2#  
Dorn. 1 6 3 5 - 3 6 . S 5 9 .
1 7  î î i n u t e s  o f  t h e  C ourt o f  A ld e r m e n , March 1 0 ,  1 6 C 5 ( 6 ) ,  
R e p e r t o r y  o f  t h e  C ourt o f  A ld erm en , L , f o l .  1 5 1 b .
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e a c h  new member m ust p ay  an  e n t r a n c e  f e e ;  n a t i v e —b orn  
E n g lis h m e n  who h£d c o m p le te d  t h e i r  a p p r e n t i c e s h i p s  r e r e  
t o  p a y  f o u r  s h i l l i n g s ;  t h o s e  who had  n o t  s e r v e d  r p p r e n -  
t i c e s h i p s  m ust p ay  tw e n t y  s h i l l i n g s ;  a l i e n s  w ere  a ^ r e s s e d  
f o r t y  s h i l l i n g s ;  and a l l  a p p r e n t i c e s  w er e  t o  pay  o n e  s h i l ­
l i n g  and w ere  t o  b e  bound f o r  a t  l e a s t  s e v e n  y e a r s .  A l l  
who w ere n o t  I n  t h e  New C o r p o r a t io n  b y  C h r is tm a s  o f  1 6 5 6  
w ere t o  b e  f o r b i d d e n  t o  p r a c t i c e  t h e i r  t r a d e .  T h e  p r i v i l e g e s  
and c u s to m s  o f  L on d on , S o u th w a r k , Fe s tr a in s  t e r ,  and t h e  l i b ­
e r t i e s  o f  t h e  Tov/er w e r e  t o  re m a in  u n im p a ir e d
N ear  t h e  end o f  t h e  m on th , t h e  C i t y  R e c o r d e r  
r e p o r t e d  t o  t h e  C ourt o f  A ld erm en  t h r t  t h e  pr t e n t  f o r  t h e  
i n c o r p o r a t i o n  o f  t h e  s u b u r b s  was f b o u t  t o  p a s s  u n d e r  t h e  
G reat S e a l ,  and t h a t  i n  h i s  o p i n i o n  **it w i l l  b e  v e r y  p r e ­
j u d i c i a l  t o  t h e  C i t y . * The C ou rt o f  A lderm en v o t e d  t o  
p e t i t i o n  t h e  K in g  t o  s t a y  t h e  s e a l i n g  u n t i l  t h e  C i t y  had  
b een  h e a r d  b y  ® c o m m it t e e  o n  t h e  m a tter» ^ ®
On J u n e  2 ,  1 6 5 6 ,  t h e  G r e e t  S e r i  f i x e d  t o
PQ
t h e  l e t t e r s  p a t e n t *  L a t e r  i n  t h e  m o n th , t h e  p r i v y
P e t i t i o n  o f  t h e  P o o r  T rad esm en  o f  London and W estm in­
s t e r  t o  t h e  P r i v y  C o u n c i l ,  A p r i l  8 ,  1 6 5 6 ,  C r I . £ .  £ .  
1 6 5 5 - 5 ^ . 5 5 9 - 6 0 .
^9 M in u te s  o f  t h e  C ourt o f  A ld e r m e n , A p r i l  2 6 ,  1 6 5 3 ,  
R e p e r t o r y  o f  t h e  C ourt o f  A ld e r m e n , L , f o l *  191b*
P r o c l a m a t i o n ,  R u sh w o rth , H I r t o r l c r l  C o l l e c t i o n s * I I i
452*
ic a
C o u n c i l  mrde p r o v i s i o n  f o r  a more o r d e r l y  s y s te m  o f  b r i n g ­
in g  t h e  1 ? r g e  number o f  t r a d e s m e n  I n t o  t h e  New C o r p o r r t io n ,^ ^  
The p r o c l a m a t io n  was r e p u b l i s h e d  F e b r u a r y  T4, 1 6 6 7 ,  I t  
s t a t e d  t h f t  a g r e - t  number o f  E n g l is h m e n  rnd a l i e n s  who hrd  
n e v e r  s e r v e d  a s  a p p r e n t i c e s  i n  a n y  t r r d e  o r  err f t  had i n ­
tr u d e d  i n t o  t h e  London area^  rnd t h a t  w i t h o u t  r e s t r a i n t  o r  
o r d e r  t h e s e  w o r k e r s  p r & c t lc e d  t h e  t r r d e s .  By t h e s e  m ea n s ,  
t h e  su b u rb s  had becom e ’’n o is o m e  and c o n t a g i o u s ,  w a r e s  w ere  
f a l s i f i e d  and s o p h i s t i c a t e d , w  and t h e  tr a d e sm e n  and a r t i ­
f i c e r s  l i v i n g  t h e r e ,  who had s e r v e d  o u t  t h e i r  a p p r e n t i c e ­
s h i p s  a c c o r d in g  t o  l e w ,  w e r e  « v e r y  much im p o v e r is h e d  end  
d i s a b l e d  t o  m a in t a in  t h e i r  f a m i l i e s , « The m ost e f f e c t i v e  
way t o  c o r r e c t  t h e s e  m a l p r a c t i c e s ,  a c c o r d in g  t o  t h e  p r i v y  
C o u n c i l ,  was t o  I n c o r p o r a t e  t h e  t r a d e s m e n  and a r t i f i c e r s  
who r e s i d e d  w i t h i n  t h r e e  m i l e s  o f  t h e  C i t y  p r o p e r  and who 
had s e r v e d  t h e  r e q u ir e d  s e v e n  y e a r s  o s  a p p r e n t i c e s .  I f  
t h e  C o r p o r a t io n  w er e  o r g a n i z e d ,  t h e  tr a d e s m e n  who had com­
p l e t e d  t h e i r  a p p r e n t i c e s h i p s  w ould  b e  a d m it t e d  i n t o  f u l l  
freedom  o f  t h e  s a i d  b o d y .  A l i e n s  and n a t i v e s  who had n o t  
s e r v e d  t h e i r  a p p r e n t i c e s h i p s  w ere  t o  b e  a d m it t e d  i f  t h e y  
had o p e n ly  p r a c t i c e d  t h e i r  t r a d e  f o r  a « r e ^ s o n c b le «  l e n g t h
The C o u n c i l  t o  t h e  G o v e r n o r ,  W ardens, and Company o f^  
t h e  New C o r p o r a t i o n ,  J u n e  r S ,  1 6 6 6 ,  G a l ,  S* £ •  1 ^ 6 6 - 6 7 .
1 0 .
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o f  t im e *  A l l e n s  w ould  be  s 'd m ltte d  t o  t h e  free d o m  s s  w ere  
t h e  o t h e r s ,  b u t  a f t e r  t h e  dr t e  o f  a c t i v a t i o n  no o t h e r  a l i e n  
s h o u ld  h e n c e f o r t h  b e  a d m it te d *  The t r a d e s m e n  w ere t o  h a v e  
u n t i l  Novem ber 1 ,  1 6 2 7  t o  J o i n  t h e  Sew C o r p o r r t i r n ,  r f t e r  
w h ich  d a t e  n o n e  was t o  b e  a d m it t e d  e x c e p t  th r o u g h  a p p r e n ­
t i c e s h i p *  To f a c i l i t a t e  t h e  lneorpor^=^tion t h e  c h u r c h w a r d e n s ,  
c o n s t a b l e s ,  and o t h e r  o f f i c e r s  o f  e a c h  p a r i s h  r e r e  t o  d e l i v e r  
t o  t h e  c h a m b e r la in s  o f  t h e  Hew c o r p o r a t i o n ,  Mr. Low kenor and 
Mr* R e a d in g ,  t h e  n r mes t o g e t h e r  w i t h  t h e i r  o c c u p r t l o n s  o f  
a l l  tr a d e sm e n  and cr: f t s m e n  i n  t h e  a r e a *  The p a t e n t  f u r ­
t h e r  p r e s c r i b e d  t h r t  s u c h  g o v er n m en t  a s  e x i s t e d ,  l * e * ,  p a r -
*  £2
i c h  and c o u n t y  g o v e r n m e n t ,  was n o t  t o  b e  u n d u ly  d i s t u r b e d .
On March 1 5 ,  t h e  R e c o r d e r  and a fe w  A lderm en  I n ­
form ed t h e  P r i v y  C o u n c i l  t h r t  many c o m p l a i n t s  w ere  made 
t h a t  t h e  o f f i c e r s  o f  t h e  Hew C o r p o r a t io n  w ere  p r e s s i n g  f r e e ­
men and a p p r e n t i c e s  o f  London t o  j o i n  t h e  Hew C o r p o r a t io n ,  
E v i d e n t l y ,  Mr* L ew kenor rnd Mr. R ea d in g  p r o c e e d e d  v i g o r ­
o u s l y  t o  I t s  o r g a n i s a t i o n *  T he p r i v y  C o u n c i l  an sw ered  
t h a t  I t  was n o t  H i s  M a je s ty *  s  In ten tl^ ^ n  t o  i n f r i n g e  u pon  
t h e  p r i v i l e g e s  o f  London* s i r  W i l l ia m  B e c h e r ,  C le r k  o f  t h e  
C o u n c i l ,  was o r d e r e d  t o  p r o c e e d  t o  t h e  Hew C o r p o r a t io n  rnd
22 Proclamation, Feb* £4, 1626(7), Rymer, Foeder^,112-14; Journal of the Common Council, Feb. £4, 1326(7),XXXVII, fol. £9£.
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t o  r e q u i r e  I t s  o f f i c i a l s  t o  d e s i s t  from  im p o r tu n in g  Lon­
don fr e e m e n  rnd  e p p r e n t i c e s B u t  t h i s  o r d e r  r r s  v a c a t e d  
o n l y  f o u r  d a y s  l a t e r  when t h e  Lord M syor rnd A lderm en  e p -  
p e r r e d  b e f o r e  t h e  C o u n c i l  t o g e t h e r  w i t h  t h e  C h r jn b c r lr ln s  o f  
t h e  New C o r p o r a t io n ,  Mr. L ew kenor end Mr. B e a d in g .  The  
C o u n c i l  o r d e r e d  t h e  i n c o r p o r a t i o n  t o  p r o c e e d  is o r d e r e d ,  
end s t a t e d  t h a t  a l l  fr e e m e n  o f  London m ig h t  j o i n  s a v e  wea­
v e r s ,  b r ic k m a k e r s ,  rnd t i l e m a k e r s  who w ere  r e l i e v e d  u n t i l  
f u r t h e r  o r d e r  s h o u ld  be g i v e n  f o r  t h e i r  a d m i t t a n c e .  The  
New C o r p o r a t io n  was t o  b e  a l lo w e d  t o  t a k e  i n  a l i e n s  who 
would p a y  f i v e  p ounds t o  t h e  K in g  and who m ust o b l i g a t e  
t h e m s e lv e s  t o  t a k e  o n l y  E n g l i s h  a p p r e n t i c e s .  Duke»s ? l f c e ,  
B l a c k f r i a r s ,  T ^ h l t e f r i a r s ,  and  C old  I la rb cu r  v e r e  e x c lu d e d  
t e m p o r a r i l y  from  t h e  j u r i s d i c t i o n  o f  t h e  C o r p o r a t io n  b e ­
c a u s e  i t  was a l l e g e d  th :  t  t h e s e  a r e - s  h' d b e e n  added t o  
t h e  l i b e r t y  o f  London i n  t h e  s i x t h  y e a r  o f  James» r e ig n *
I t  was f u r t h e r  d e c l a r e d  t h a t  London m ig h t  r e q u i r e  an o a t h  
w hereby t h e  fr e e m e n  o f  London who e n t e r e d  t h e  New C o r p o r " t io n  
would be o b l i g e d  t o  b in d  t h e i r  a p p r e n t i c e s  t o  London l i v ­
e r y  co m p a n ie s  a s  f o r m e r l y  t h e y  h ad  d o n e .  T h e s e  r p p r e n ­
t i c e s  w ould  becom e f r e e  o f  London e v e n t u a l l y ,  s u b j e c t  t o
March 15, 1626(7), Privy Coijineil Register S, >iVII,
f o ls ,  S4J?-45*
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d u t i e s  end  f i n e s  •’n o t w i t h s t a n d i n g  t h e y  b e  l i k e r i s e  su b ­
j e c t  t o  t h e  o r d e r s  and go v ern m en t o f  t h e  New C o r p o r a t io n * •• 
The s e v e r a l  g i l d s  o f  London w ere  s t i l l  t o  h o v e  t h e  r i g h t  
t o  s e o r c h  and v ie w  w a r e s  o f  t h e  v a r i o u s  r e t a i l e r s  w i t h i n  
t h e  su b u rb a n  c o r p o r a t i o n *  F i n a l l y ,  i t  was a g a i n  s t r t e d  
t h a t  îtfovember 1 was t h e  f i n a l  d ay  f o r  b eco m in g  f r e e  o f
pA
t h e  new o r g a n i z a t i o n #
T h a t t h e r e  was s t u b b o r n  o p p o s i t i o n  t o  J o i n i n g  
t h e  C o r p o r a t io n  i s  e v i d e n c e d  by  a p e t i t i o n  w h ich  was e x ­
h i b i t e d  b e f o r e  t h e  C ourt o f  A ld erm en  on  November 1 4 .  T h i s  
p e t i t i o n ,  p r e s e n t e d  i n  t h e  nam es o f  t h e  C om panies o f  Car­
p e n t e r s ,  P a i n t e r - S t r i n e r s ,  ?^esonc. P lu m b e r s ,  B r iO c l? v e r s .  
B l a c k s m i t h s ,  J o i n e r s ,  P l a s t e r e r s ,  £nd C l a s i e r s ,  c o n t a in e d  
c o m p la in t s  t h r t  many t h o u s a n d s  o f  fr ee m e n  from  t h e  p e t l o n ­
e r s *  C om panies o b t a i n e d  p a r t  o r  a l l  o f  t h e i r  l i v e l i h o o d  
from  a r e a s  o u t s i d e  t h e  l i b e r t i e s  o f  L on d on , i n  t h e
a r e a  o f  t h e  IJew C o r p o r a t io n ,  end th? t  t h e y  w ere  p r e v e n t e d  
from w o rk in g  i n  t h e  a r e a  * Lisny o f  them  hcd b ee n  s e r v e d  
w a r r a n ts  by  t h e  J u s t i c e s  o f  t h e  P e a c e  a n d , i n d e e d ,  some 
w ere i n  J a i l #  The r e p e r t o r y  o f  t h e  C ou rt o f  A lderm en  
d o e s  n o t  m e n t io n  t h e  f i v e - m o n t h  p e r i o d  w h ic h  t h e  p e t i -
March 19, 16^C(7), privy Council B e g i r t er r, XLVII,fols* 2354-55#
t  l o n e r s  hr.d hrd  I n  'which t o  j o i n  o r  r e m a in  o u t  s i r e  rnd s u f ­
f e r  t h e  p en î? lty #  The C ourt o r d e r e d  o n e  Mr. M arsh , t h e  C i t y  
i i i o l l c l t o r ,  t o  d i s c u s s  t h e  p e t i t i o n  w i t h  t h e  R e c o r d e r  rnd  
t h e n  t o  a d v i s e  t h e  / I d e r m e n  o f  b c o u r s e  t o  b e  t r k e n  f o r  t h e  
r e l i e f  o f  t h e  t r o u b l e d  f r e e m e n . A  week I r t e r ,  t h e  K in g ,  
In  o r d e r  t o  rem ove a l l  p o s s i b i l i t y  o f  i n j u s t i c e .  I s s u e d  a 
p r o c la m a t io n  f o r  t h e  f u r t h e r  I n c o r p o r a t i o n  o f  t h e  u n f o r ­
t u n a t e s .  The docum ent s u g g e s t e d  t h - t  t h e  d e l a y  hrd  b e e n  
c a u se d  r t l y  b y  r e a s o n  o f  t h e  s i c k n e s s  and I n f e c t i o n ^  
w it h  w h ich  t h e  s u b u r b s  ”h a v e  b e e n  much v i s i t e d ,  and p a r t l y  
th r o u g h  t h e  d e l a y  o f  some o f  t h e  s a i d  t r a d e s m e n  rnd a r t i ­
f i c e r s ,  who o u t  o f  a m l s u n d e r s t r n d in g  o f  o u r  r o y a l  I n t e n ­
t i o n s *  had f a i l e d  t o  q u a l i f y  u n d e r  t h e  p r o c l a m a t i o n .  
^ N e v e r th e le s s ,  a s  s o o n  a s  t h e  Novem ber 1 d e a d l i n e  had p a s ­
s e d ,  g r e * t  num bers hrd  a p p l i e d  f o r  a d m i s j l o n .  The K ing  
o r d e r e d  t h e  G o v e r n o r ,  g a r d e n s ,  and A s s i s t a n t s  w i t h o u t  d e ­
l a y  t o  adm it t h e  t r a d e s m e n  rnd  a r t i f i c e r s  who s h o u ld  
b e l o n g .  W eavers end b r ic k m a k e r s ,  rh o  had b e e n  exem p ted  
by t h e  K in g * s  o r d e r  o f  March 1 9 ,  w ere  t o  b e  i n c l u d e d ,  a s  
w ere t h e  b r e w e r s  who had b e e n  ex em p ted  h e r e t o f o r e .  The 
d e a d l i n e  was e x t e n d e d  u n t i l  C h r is tm a s  n e x t  f o r  tr k in g  up
S5 î3ov. 1 4 ,  1 6 2 7 ,  R e p e r to r y  o f  t h e  C ourt o f  A ld erm en ,  
L I I ,  f o l .  1 2 .
S4
t h e  fr e e d o m  o f  t h e  New C o r p o r a t io n *  t h ^ t  t h e  G overnor end  
A s s i s t a n t s  "mey  r f t e r  t h e  s a i d  F e a s t  t h e  b e t t e r  a t t e n d  t h e  
e x p e l l i n g  and k e e p in g  o u t  f o r e i g n e r s  and a l i e n s  rnd t h e  
r e g u l a t i n g  and o r d e r i n g  o f  t h e  s a i d  C o r p o r a t io n  and mem­
b e r s  o f  t h e  same a c c o r d in g  t o  t h e  T r u s t  we h o v e  r e p o s e d  
i n  them ,"^®
The C ity *  I t  may b e  n o te d *  had b e e n  v e r y  j e a l ­
o u s  o f  t h e  New C o r p o r a t io n  from  t h e  b e g i n n i n g .  I n  A p r i l*  
16£3* t h e  G overnor* w a r d e n s  and A s s i s t a n t s  o f  t h e  New Cor­
p o r a t io n  p e t i t i o n e d  H is  M a j e s t y  s t a t i n g  t h a t  t h e  C i t y  was  
o b s t r u c t i n g  t h e  work o f  t h e  New c o r p o r a t i o n .  Some p e r ­
sons*  w i t h o u t  c a u se *  r e f u s e d  t o  su b m it  t o  i t s  governm en t*  
C h a r le s  s e t  May 6 f o r  a h e a r i n g  t o  rem ove t h e s e  o b s t r u c ­
t i o n s . ^ ^  At t h e  h e a r in g *  t h e  R e c o r d e r  o f  London* t h e  two  
c h a m b e r la in s  o f  t h e  New C o r p o r a t io n *  and t h e  A t t o r n e y -  
G e n e ra l w ere  o r d e r e d  t o  m eet  and com p ose  r l l  d l f ^ ' e r e n c e s  
b etw e en  London and t h e  r e c e n t  i n c o r p o r a t i o n ,  Such d i f ­
f e r e n c e s  a s  c o u ld  n o t  b e  s o l v e d  b y  t h e  c o n f e r e n c e  w ere t o  
b e  s e t t l e d  by t h e  K in g  i n  C o u n c il* ^ ®
26 P r o c l a m a t i o n ,  N o v . f f * 1627*  J o u r n a l  o f  t h e  C ourt o f  
Common C o u n c i l*  XXXVIII* f o l .  22hm
A p r i l  23* 1623*  P r i v y  C o u n c i l  R e g i s t e r  2* XLIX* f o l .
1 2 7 .
May 25* 1628* Privy Council Register r* XLIX* fol.211.
E le v e n  d a y s  I c t e r  t r a d e s m e n  rnd . r t i f l c e r s  l i v ­
i n g  i n  t h e  p r i v i l e g e d  p l a c e s  o f  B l a c k f r i a r s ,  r h i t e f r i s r s ,  
Duke^s ?1; ce> S t*  Bartholom evrt s  and C old  H ? r b o u r , w h ich  
w ere  ex em p ted  b y  t h e  O rder  i n  C o u n c i l  o f  March 1 9 ,  1 6 S 7 ,  
w ere  o r d e r e d  e n r o l l e d *  The a l l e g a t i o n  made o r i g i n a l l y ,  
t h a t  t h e s e  a r e a s  v/ere ad ded  t o  t h e  C i t y t s  j u r i s d i c t i o n  i n  
Jam es* t i m e ,  v b s b y - p s s s e d ,  and t h e  C i t y  was a d v i s e d  t o  
t a k e  a c t i o n  a t  la w  t o  r e c o v e r  t h e s e  a r e a s  i f  i t  f e l t  i t s e l f  
a g g r i e v e d T h e r e  i s  no  e v i d e n c e  t o  i n d i c a t e  t h a t  t h e  
C i t y  t o o k  a c t i o n  t o  r e c o v e r  t h e s e  a r e a s ,  b u t t h e  f o l l o w i n g  
March t h e r e  i s  on  r e c o r d  a s u i t  b e tw e e n  t h e  C i t y  and t h e  
Kew C o r p o r a t io n  o v e r  t h e  a d m i s s i o n  o f  free m e n *
From M arch , 1 6 5 8 ,  t h e r e  i s  l i t t l e  e v i d e n c e  o f  
what a c t u a l l y  h a p p en ed  t o  t h e  Kew C o r p o r a t io n * ^ ^  Appar­
e n t l y  i t  s im p ly  p a s s e d  o u t  o f  e x i s t e n c e  f o r  i n  1 6 4 9  t h e  
i n h a b i t a n t s  o f  t h e  B o ro u g h  o f  S outh w ark  p e t i t i o n e d  t h e  
C i t y  th :  t  t h e y  m ig h t  becom e e n f r a n c h i s e d  o r  i n c o r p o r a t e d
J u n e  3 ,  1 6 5 3 ,  P r i v y  C o u n c i l  R e g i s t e r  S ,  XLIX, f o l *  
P 51-5P *
M arch 2 0 ,  1 6 5 3 ( 9 ) ,  p r i v y  C o u n c i l  R e g i s t e r  2 ,  L ,  
f o l *  173*
3 1  B r e t t ^ J a m e s ,  The Growth o f  f^tu r t  L on d on * 2 3 7 ,  s a y s ,  
"The f u r t h e r  h i s t o r y  o f  t h i s  I n c o r p o r a t i o n  . • . i s  
e x t r e m e l y  d i f f i c u l t  t o  d i s c o v e r *•*
t  o
s e p r .r r t c ly  or  v ; ith ln  th e  C i ty  o f  Lon̂ !*"n*'"" In  t ' t, H i r ­
in g  ye^r  t h e r e  1 j  r r e c o r f  o f  r p e t i t  t^n f r  ' : %>l h.h' bi". 
tr n t 5  c f  %e3 t':ilni t e r  to  the r* ^ l i m e n t  r t - t  Lr. : th  t th e  
p e t i t  to n e r  i' f: €31 red i a c o r  j o r ' t i ^ ‘n* r i .:oue. .I^u o / t r  t   ̂ L  ̂e 
In co rp o r ' t io r io  c 'n t l  nue d u n f ^ i  r 11 ,  1 6 1 7 ,  r'"ter v i l  ch 
t i i e  th e  u ' t t e r  ne-: ni- to  h; ve  l-ctn f r  ' ;Ci7 # In  21 rch ,  
1C61, B p e t i t i o n  f o r  f n cr  In co r  >or’ o ’" t r.c euto.T.;,  ̂
ce'jie b e fo r e  C hT le^  I I ,  v h lch  eue th  t tiir. îh-. C'^r-
porr.tt"n c s t r .b l l  .:ht;d b e f o r e  th e  C i v i l  T r  T ' ': ne
£ oi n  e z i s t e n c e #
The evidence rcenj c-'^uclunive tn- t  l^'cro \ - s  
need for orgrnlLetlon ' nd rugul:.-’'l-n  Lu t}.̂  i. iburb.. c f  
London, due to the rf pid grovth o ' L̂ vidrn a. t e 
Incbility  or unTûllingnuf^s o f  the C i t y  < o taor ltîc i t? ci-*tc-nd 
their jurisdiction over the rre*# E u t ,  i hen th e  Crcvn 
attempted to bring the outskirts under effective
S h e r p e ,  R# R#,  L^nd^n z t ' o , K i r i ‘~̂ d
, XI, é, 4-r'5.
,, Y-'rh,
ZZ Journr l  of the House of Commons, VI, h "Z; VII, 51, 
11"̂ ', 141; Journal of the Court o Co Council, } LI,
fo ls ,  ro, , r?, 106, 147b, RL7, S7C; ILVII, f o l .  :0;
XLVIII, f o l .  T.'4b, cited in Brett-J: me o, ThL Gr-'*' h 2—
Itu rt Loud -n . “̂4^-44,
L7
c r n t r ' ^ l f  t h e  c o i z i L c r c l  l  l n t e r e . . t . .  r h  t  C T t y
j^nvcrnrucnt o;.,'^ :̂.ecî I t .
Durlat; t: o Civil Vc r t < l3  t  ̂ l i  t ĉh
v 'lth  t h e  L^n^-'n ,  ' n-' th*:, C'- r̂. t l  a  ov’ Tr-he^T-en
f e l l  tnt r dt-UGC. 7.1th Ito cell-  e t v. c l '  "i r z
retu rn ee? ,rn d  Cĥ  rle.; II v/ j C 'T^frcntcc, ’ G rl. r ther 
Iv C teea, vlbh rc.uc ’t^ to nrj al';e in u.try n' tr ce 
in the .netro o llt '  n rrtn «
Jn" 11  c r ' f t 5̂ "ten e n d  t r *  der'G 1 i  t h e  ^suburbs  C" r - I n e d  
t o  t h e  FÎOU e o f  Co.T'?"^nG i n  I C l l  t r r   ̂ r r e ^  t  "lerc; n t .  ,  ; r ■;— 
Gunu b l y  t h e  ne i n  c o n t r o l  r h  Lo-i .-Ti l i v e r y  c"  - n l c .  ,
v .ere  e !h .loyl.>^ '’a l i e n , ; : ,  lYv,-ucn, 7 I L o o n  . ,  ■ . " t o
t h e  d e t r l r s v n t  o'* n? tlV;* e r  f t i . e n   ̂ ho h d ..,e-*veC : j . r . n -
t t c c c n i ^ G .  Tr'n... ivC-t I t  l o n e r . :  b e .  t h e  u t  r
G t o  . t o  t '  e e  ,,-leynîi. o f  r:uc"^ ^ ' ' ^ r c l ^ n c r ; : ,  '* thc  -^re - * 
c  n y  c f  u c h  r l l a n o  '  r c  r ' r n : a  C t  l o l l c  iv'' . y  ' ' 
o f  t h e  1 l i v e  t ' ^ g e t h o r  i n  ' h * u  e on t i c  r  b" b i e  i n -
c r e  -.e o f  â l . . e f  ;e  ' nd l i h ' e c t  i o n . ' e l t t l '  n - "■ Leo..’
IrOan • n l  ’ c J t o l n o t e ^ "  t o  t ' - r  f o C ' . / ,  h'.o*
I C f l ,  51-a e o f  L o r f s .  ÎJ > (:% h .  C . ,  Fe  ,• I \ ) ,  'Y#
Q i s p t e r  I I I  
T l i E  C iU tO L i: .L
Orio of the c.-, reful LtuJcnt.. o JLU-’ ich r.ercr n-
t i l la b le  policy r-3 i t  oper" tcC in the err ly jeventee-ith c e n ­
tury hr £1 3u^^ested th: k, the p poly /, - :i peoall'rly  
typic.%1# ^The nrnl ;ul- tlon. cT the o %p Inou^try^” o-ya Lip- 
rfforda r. striking errniple o f  the nlzture of ; --t ivos  
v»hich inspired the economic a c t iv i t ie s  cf the €' ra.y Ctu* rts: 
the desire- to crerte ne% c ^u t c q . o C revenue, : htca T'unie r r k e  
the Cr-'ïr.n indepetife.it of pr rli" sent’ ry c tro l,  T- s ; ee^ci ted 
vtth r policy c.f Industri-I p-r-^tectlcn re::l^;.rf to r; he the 
kin^üou ecenoriicr l ly  incopenf ont
As f e r  b eck  r 5 IGfiL s i r  J o h n  f - u c f l e r  I t 'd  p c t l — 
tlonccl  t h e  Crov,Ti f o r  r  ; lo n o p c ly  c f  t h e  a^-nur c t u r c  "n  ̂ sr  l e  
o f  JO' j ,  : n d  h i s  p r o t e g e s  r c r o  c? c rd e d  r p : , t e t i t  f o r  t ' ‘.e 
înrking o f  h - r d  ' nd so f t  so; p t h  t  ote.iC r* The p* t e n -  
t e c o ,  Boger J o n e s  Mid / i id re r .  e l s  l i e d  t o  h,?vc s
fact hoc f ;h ich  r o u l d  econ^Ml^^c f u e l  " i: i e n t i i e  c. t  c r i  I s#
1 Lips:n. The hcoi'c.iic fit c rv o_2 ÀdlI*j-LlLL> iCf—Ce#
- Un; lu , T''c mv7 C- - j-nl-. ' > p." 1» o- '
skeptic: l ly  'sa tne nev jee  ̂  ̂I. :I: e.-cu. lion
cf  the c.on-''.>oly# ’’Is the king ;; ■; : ’’Vim ’ * '!■-;■• '̂ '̂ 'rth
£,„o,010 rnd i t   ̂M: yTO 'c red t'̂  -ut ' 1:; :: " f  ̂   ̂ "
viev to prr̂  uclng f*'0,00D for the L:.c:hc .uer, t :e i -
C'1 use  ̂ pe-‘ -jtrrv r uf kelp I' y Î" c r.:c r
T he u s e  o f  co m p o n e n ts  fo u n d  i n  E n g la n d  v: j  c o n s i d e r e d  r- 
t i c u l a r l y  I s ip o r tc m t  "becr^use i t  s r v e d  ^mrny t h o u s r n d s  o f  
p oun d s s t e r l i n g  y e a r l y  vrhich t r e  now e iip en d ed  on f o r e i g n  
c o m m o d it ie s  b o u g h t  end b r o u g h t  from  b ey o n d  t h e  s e r . s ,  rnd  
em p loyed  h e r e  i n  t h e  m aking o f  s o a p  i n  t h e  m rnner nov  
o r d i n a r i l y  u a e d # ” T h e s e  p a t e n t e e s  v e r e  g i v e n  t h e  e x c l u ­
s i v e  r i g h t  o f  s o a p  m aking  i n  Engl?^ n d ,  I r e l i  no end T a l e s
Zf o r  t w e n t y - o n e  y e a r s #
The London so a p  b o i l e r s ,  who r .ere  n o t  in c o r p o r ­
a t e d  end t h e r e f o r e  u n p r o t e c t e d  from  t h i s  t r e s p a s s  upon  
t h e i r  l i v e l i h o o d ,  c o r a p lc in e d  o f  t h e  new s o a p   ̂ s u n s e r ­
v i c e a b l e  rnd u n s a l a b l e #  T he K in g  a sk e d  t h e  C ourt o f
n e g l i g i b l e  f a c t o r  i n  t h e  p r o j e c t # ^  Unwin d o e s  n o t  i n d i ­
c a t e  t h e  s o u r c e  o f  h i s  I n f o r m a t io n  a b t u t  t h e  d iam on d ,  
and I  h a v e  n o t  d i s c o v e r e d  i t #
^ S e c r e t a r y  Conway t o  S i r  J o h n  B o u c h i e r ,  G ept# f 5 ,  IC f.S , 
C r l # S .  ^# Dorn.  16r;G—£ 5 ,  6 3 ;  P a t e n t  t o  J o n e s  ' nJ Calm er  
f o r  h ard  and s o f t  s o a p ,  1 6 P 3 ,  P r i c e ,  r 0 7 - 1 3 #  Gee a l s o  
D i e t z ,  E n g l i s h  P u b l i c  F i n a n c e ,  1 5 5 3 - 1 5 4 1 ,  255# The K in g  
i n  h i s  p r o c l a m a t i o n s  t a l k e d  o f  s a v i n g  t h e  n a t i o n * a  g o l d  
end  p r o t e c t i n g  h i s  •’l o v ix i g  s u b j e c t f r o m  i n f e r i o r  so a p s#  
E u ah w orth , H i s t o r i c r 1 C e l l e c t i c n s # I I ,  1 3 6 ,  s t a r t s  h i s  
r e p o r t  on  t h e  in c o r - o r ?  t i o r i  o f  J a n u a r y  rO , 1 6 3 f ( 3 ) ,  by  
s a y i n g ,  * I n  o r d e r  t o  i n c r e a s e  t h e  Crown r e v e n u e  by way 
o f  g r a n t s  • • •** C i t i z e n s  h rd  c o m p la in e d  o f  ♦’bed and  
s t i n k i n g ” so a p s #  f e e  P r i c e ,  TOO# B o th  f i n a n c i a l  rnd  
q u a l i t a t i v e  a im s w ere  b e h in d  t h e  g r a n t s  o f  m on op o ly  o f  
t h e  m a n u fr c tu r ©  and s a l e  o f  so e p #
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A ld erm en  o f  t h e  C i t y  o f  London^ t o  d e t e r m in e  t h e  c u r l l t y  
o f  sof/p  b y  ic u t t in g  I t  t o  r p u b l i c  t r l ?  1 , ^  rnd the / l ( ' c r -
men nF/med & c c r a n l t t e e  t o  t e n t  t h e  sorip fn :“ com prre i t  v , l th  
t h e  o l d  so c p # ^  The c o m m it te e  fo u n d  th :  fe t h e  new sorp^  I f  
u s e d  by s k i l l e d  Iz b o r e r s ^  v c u ld  v .rsh  c o t ir s e  l i n e n  n s  r e l l  
a s  any sov:j i n  t h e  l? rid, ^but t h e y  w ere  o f  o p i n i o n  i t  
f e r  i n f e r i o r  t o  t h e  b e e t  s o f t  sof;p o r d i n a r i l y  mrde#
L i t t l e  was d o n e  w i t h  t h e  m o n o o n ly  rnd rpp; r e n t l y  
t h e  p a t e n t e e s  l o a t  t h e  c o n f i d e n c e  o f  t h e  Crorn* On J u l y  
1 6 rC , K a t h r n l e l  Ldvr r d s  who wr s n o t  r member o f  t h e
The Court of A l̂dernien, composed of the rldermnn from 
each of the City*s tv^enty-slx n . s  the upper heuse
c f  the City*s biermerr1 leg is la tu re . It rlso served, under 
the chairmanship of tne Lord 2i,ryor who c l z o  an cider- 
mt:n, as an executive committee administering the City^s 
government. It  was in session d^ily rnd i t s  records or 
reports, called the Repertories of the Court of Aidsmen, 
are the chief source for the study of London government in  
th is  period * The Repertories a re in :irnu--crl;t and are 
deposited in the Record Office of the City of London. For 
an excellent description of the machinery c f  London govern- 
' ênt see V’ebb, fldney ' nc. Le^.trice, i.nr.Hrh L o c G o v crn- 
ment (i^ndon, 1903), I I I ,  569-592* 2f~~rî cëi7t""orie'r rn .'xy-  
s ls  c f  City government cppecrs in ü.C.l^ren, ’’The Lis pu ted 
Elections in London in 1341,’» lin.,;li-:.h Historic 1 pevlfcLW. 
J a n u a r y ,  1949, 34*
 ̂ S ir  Edrr-rd Convey to  th e  Lord Mayor o f  London, M: rch  
cO, 1324, Remcmbr' n e i r . ;fndex. 224-25#
® Order o f  th e  Court o f  A lderm en, r l l  6 ,  1 6 2 4 ,  i b id . *
2 2 5 .
225*
7  R eport o f  th e  A lderm en*s C om m ittee, ( I 3 f 4 ) ,  i b i d * *
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m onopoly^  t;*̂s g i v e n  & r o y ^ l  l i c e n s e  t ^  irf t r  (fe In
G reen lf .n d  t o  o e c u r c  f i s h  o i l  ^or h i s  sorts ^ o r 'is* ^
It v'rs not u n til leccLtber 1 7 ,  1 C 'I , fcĥ t t ‘'o 
charter gr.-nting right of production by toe ner: üicthcd v ? 3  
conflriTicd* The patentees received the eo:cIUdive rl^'ht In 
Englrnd to sienuff.cture soep irlth ne-r- net'iod for four­
teen ye<*:.rs* A month l$.ter second tad extended grrnt rr-s 
mode Then the Comprny of î or ;>ni-kers of V.estminster tt s In- 
corporrted to produce five  thousrnd tons of joop ; nnurlly# 
Tney &nd their successors %ere given po^er to \ l t  persons 
to their society rnd to p̂ urch; se l: nds rnd ’̂ hcreditrments»’* 
The prtentees received the sole  right of burning rad pre- 
ring hern fern, kelp, pe-' ctr-rv*, r.nd other vege­
table mr'tter found In the klngdoii:, for the our^cce of mrking 
sshcs Mid potrsh* Tr.llov; rnd rshes vere no longer to be 
exported, and there y.^3 t  ,prohibitIcn z-g- inJt Importing 
potc .̂sh. blr Rich".rd T^eston, t;ho Lore Trc- rrrer r f  ing— 
lind , vfr.3 appointed the f i r s t  governor, v ita  & !ir* Cc ipton 
find others being nfined f-s r.ssist-.n^s* The C:rp;r tl"n 
coven?ated on lifiy E, 161 f ,  to set up r plrnt to produce 
the re ,ulred five  thousf^nd tons f*nnu-.lly* Lctur.lJLy the 
only new exclusive privileges the con.?iny g,_iiied in their
® L i c e n c e  t o  E dw ercli, J u l y  !’C, IG ^ S , C -1 .  i^ .£ .  L Z 2. 10' 
r a .  S 6 8 .
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s e c o n d  g r a n t  t h ' t  o f  s e r r c h l n g  f o r  "ne? t e s t i n g  o f  jo r  
The s o c p  m ak ers  c f  t h e  London rrc: v e r e  o f f e r e d ,  f o r  l. price, 
an income v i t h l n  t h e  C o r p o r r t lo n  o f  t h e  Cotipra h e r s  o f  r e . . t -  
m in c te r *  T h ey  r e f u s e d  t o  h a v e  r n y t h i n g  t o  do %%ltb t h e  
o f fe r ,^ * ^
A I r t e r  p r o c l - m a t l c n  f o r b i d d i n g  t h e  liapcrt*  t l r n  
o f  so a p  o r  p o t a s h ,  r.nd s p e c i f y i n g  t h  t  e l l  .:c- p niu^t b e  
made from  o l i v e  o r  r a p e  o i l .  I n s u r e d  t h e  company f u l l  pov.er 
o v e r  t h e  m a n u fa c tu r e  o f  s o a p .  A c t u a . l ly  i t  m a t t e r e d  l i t t l e  
r h a t  r t  vv a* t  e r i c  I s  t h e  coaiprny u s e d  s i n c e  i t  had c o m p le t e  
c o n t r o l  o v e r  i n s p e c t i o n .  T h u s ,  I n  a fe?v s t e . s ,  tn i ; l n o s t  
a b s o l u t e  m on o p o ly  e s t a b l i s h e d .  T h i s  p ro c l-m r  t i f  n i s  
p a r t i c u l *  r i y  i n t e r e s t i n g  f o r  i t s  c l»  r l f i c r . t I o n  o f  t h e  K in g * a  
r e a s o n s  f o r  s e t t i n g  up t h e  V e s t m l n s t e r  C o r j o r r t i o n  o r  t h e  
^ b o c l e t y  o f  L or ip ers ’̂  a s  i t  c a l l e d  i n  t h i s  r o y a l  o r d e r .  
•*His M a j e s t y ,  I n t e n d i n g  t h e  a d v 'n ce-r îen t c f  t?ie n* t i v e  com­
m o d i t i e s  o f  t h i s  r e r l m ,  and t h e  p r e v e n t i o n  o f  d i v e r s  
d e c e i p t s  commonly u s e d  i n  t h e  m aking  o f  oo' p *> i t h  f o r e i g n
9  In d en tu re  betvreen W estm in ster  Loopmrkerc ::nd C; r v e r ,  
N ov. 1 1 ,  1 6 L5 ,  C ^ .  f .  2 .  1 C1 5 ,  4 7 4 ; fu jt:n ry  o f  in ­
d e n tu r e , R u sh vorta , £isto.rl_CLl.
p r o d ,  m" t ie 'll  con cern in g  thu making o f  goo. so a p , may c r  
J u n e , 1 6 2 2 ,  L b ld . ,  1 4 2 ; C arr , S e le c t  f!'n/:rter_^t 1 1 2 ; r r i c e ,  
120.
A 2 h o x l  L Ll True ConceriiliL: Ib c
n e ^ ,  B r i t i s h  ikLUseum, Ko. L1 5 6  ( 6 >,  (here* f t e r  C iteo  B.
21. , Ko. Llf 6 (6), Eelrt l">n) . (Lc nr on, IC^l) , (Microfilm) , 
l 2 #
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and u n s ^ e e t  m a t e r i a l s ,  and o f  t h e  e^cceo-sive r  t e r  In  t h e  
s a l e  o f  i l l  s o a p s  a t  t h e  p l e a s u r e  o f  t h e  s o r p  b c i l c r r ,  
b e i n g  n o  b o d y  p o l i t i c  n o r  g o v e r n e d  b y  t n y  goo<' o r d e r ;  end 
r e s o l v i n g  t o  make t h ' t  m a n u fa c tu r e  o f  and p e t :  s h e s
a y '̂ork o f  h i s  ovna p e o p l e  [i,*©*# e n c o u r a g e  t h e i r  a; nufr c -  
t u r e  i n  i n g l ? n d  and s o  a v o id  r e l i a n c e - u p o n  ii^iports^*’ 
i n c o r p o r a t e d  t h e  ’̂G o c i e t y  o f  p e r s ” o n  J-'uu' r y  fO ,
IGdP#^^ I n  o r d e r  t o  e n f o r c e  h i s  p r o c lr in ' ; t i o n s  c o n c e r n in g  
s o a p .  Cher l e  5 i s s u e d  an o r d e r  froa i t h e  C ourt o f  dtr^r Ca::.m̂  
b e r ,  v4 iich  e s t a b l i s h e d  a n  of"  l e e  *Tor keeping th u  P a t t e r n s . *  
T h is  o f f i c e  %&s t o  sar:ke a n  a s s a y  o f  a l l  sor.p mrde i n  t h e  
kingdoifU F r s n c i s  C o n ln g s b y  a p p o in t e d  t h e  f i r s t  A s s a y
j^'iSter and a l l  p e r s o n s  %/ere p r o h i b i t e d  f r o ’a s e l l i n g  s o r p  
n o t  a s s a y e d  r.nù marked b y  h im .  On t h e  s* me d y  i t  Xia3 
coiassandcd t h a t  t h e  Cor.pm^kers o f  %^'estzsln:'ter *sh"^uld u s e  
n o  o t h e r  O y l I n  m ak in g  # .  .  so a p  but O y l - n i l v e  and P r p e -
C y l .w lS
T h i s  p r o c l f - a i t i o n  o f  J u n e  ! 3 ,  i S î  V’,  1 j  g i v e n  i n  f a l l  
In  J o u r n a l  o f  t h e  C ou rt o f  Comjion C o u n c i l ,  1X1V, fo ls .  
5 0 î? -5 0 2 . T he e n t r y  i n  C ^ .  £ .  tnm^ 1 6 L 1 -£ I>  ::oG, I s
v e r y  b r i e f .  Eus h w r t h .  M i s t c r i c a l  Collect 1 o n r. I I ,  142:, 
c a r r i e s  p a r t s  o f  i t  u n d e r  date of May or J u n o ,  I G a f .
Journal of the Court of Comuon Council, XJTV, fo ls .  
5 0 r - 5 0 2 ;  Bush^orth, gistorlea:^ Coliccti-riji, I I , 1 9 0 ;  
Proclamation concerning sooo, June *Zôp iCc-T, C l . L# 2# 
to m .  IGCr'l-Z a . Z m .
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On K o v ea b er  16ZP, in fo r c ic  tl-^n  v-'̂ a e x h i b i t e d  
b y  t h e  Kln^*G / t t c r n e y  G o n e r r l  I n  t h e  o:" *’t ' r  Cît^-ji-
b e r  : &"1 I n c t  Tlioar j  Overni'-n nnd f i f t e e n  o t h e r s ,  : e r e  
o l d  Qr-kers o f  London# T h ey  r e r c  ch  rgc-f \ 1 th  i l l e g .  1
c o m b In r .t io n ,  op; c ^ l n j  t h e  pr.tezit o f  t h e  new eor_;^r- t l '^ n ,  
f i x i n g  p r i c e s  o f  o i l ,  f :orp , end  tp llov .* , u:?ing f l ; :h  r l l ,  
o p p o s in g  s  e r r  c h e r s ,  s e l l i n g  nnm"' rk ed  rn'-' w i t h
i n  g f l c h  o i l s  from  Greenlrnd*^*^ The I n d e p e n d e n t  London  
s o e p  m r k e r s ,  who hrd  n o t  c o ^ e  I n t o  t h e  new Coi! n y  rnd who 
c o u ld  o n l y  mrke s o s p  i l l e g  : l l y ,  Xo ’t  n o  t l z i e  i n  v i o l ;  t i n g  
n p r o d r .ia H t io n  t h  t  k e p t  t h e n  from  f o l l o w i n g  t h e i r  t r  cc #  
To t h i s  c h ‘ r g e  t h e  d e f e n d a n t s  f i l e d  ti p ie* o f  
some f o r t y  p r g e s  i n  l e n g t h ,  c i t i n g  th* t t h e y  r e r e  free m e n  
o f  London ?:.nd is s u c h  e n j o y e d  t h e  r i g h t  t o  ^ r r c t l c e  t h e i r  
p r o f e s s i o n ,  smd p r o t e s t i n g  t h \ t  t h e  p r t e n t  t o  t h e  i'c? p -  
m ^kers  o f  T e o t m l n s t c r  v e s  e m o n o p o ly  i n  v i o l ;  t l c n  o f  th e  
l à t c t u t c  c f  M o n o p o l ie s  pr^s^ed b y  Pr r l i j  ment I n  IG fZ .  Sec­
t i o n  VI o f  th:: ' t  / c t  d o c l c r e d  t h  t  p:, tent:£ v e r e  l e g c l  " to  
t h e  t r u e  inâ f i r s t  i n v e n t o r  rnd i n v e n t o r s  o f  ^uch n u -  
fE C tu r e s  w h ic h  o t h e r s  a t  t h e  ti^ne o f  m rh ln g  su c h  l e t t e r s
1 2  D . 1Î. S 3 .  I'15G ( S ) ,  7; R u 'h v ^ r th ,  n t r t r r l
i  Collcctlmh-S# I I ,  r.LL—5o; C ertificate  of Lcrc Csicf 
rstice  Rich* rdson in s CMi;-e betrcen t ’ie ^ C » n e r  
v e r s u s  Tho/üc s  Overman :nd o t h e r s ,  Jrn# J ,  l O f / ,  Q 1I 0
z .  Ü2 2 # 5 r - ,
patent grrnts ehr.ll not use, so 1 . 3 r ise  they be not
contr-ry to the 1& w nor rsLlschievous to the str-te^ by 
raising prices of coixtiodlties ;-t h^ae, or hurt of trnCe  
or generolly Inconvenient#**^'  ̂ The defcndanta clnlTaed 
that the process h'>d been Invented in 1G2Z^ tut T,it3  not 
used by the f ir s t  inventors, rnd therefore the defendants 
should not be prohibited from making old sc'p In the old 
wsy# The pleo v.ss referred to tv;o judges of the Stfr  
Chamber %ho ssiid i t  vx3 in su ff ic ie n t , n̂d the defendrnts 
rerc ordered to submit another by r given date# Then the 
defendants submitted f.nother p ies , ssying subst .ntl: l l y  
the same thing in f i f t y  prg0 3 ,  but rere comMltted t-* the 
Fleet on iîir’ch 3g for not answering by the time
ordered. In s^ îte of the fret that the defendants sub­
mitted r f f id sv its  to the e ffect thrt they could not meet 
the deadline# Overmrn rod tro others vere fined Cl,TOO 
each, scne v e r c  fined C l , 0 0 0 ,  ?. ad tho rest v e r e  fined C500 
erch# The author of A rt rnd True ti^n Coaeern- 
inr: the Sor 7 Business In s is ts  th; t  even bods vere seized
CtrtutQ of iîonopollof, published la  Price, IT5-41#
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15I n  l i e u  o f  s o a e  o f  t h e  f i n e s #
I n  â p r i l ^  1G*;S, s i r  J o h n  Coro rad  e i g h t  o t h e r  
A ld e n n e n  Mid Coni;noners o f  London ïïL :Ûq r, t r l r « l  o f  tU o new  
soîTp end r e p o r t e d  t o  t h e  Lord ’- r y o r  end Co^7Tt o f  /Id e ir n e n  
thr t  v l t h  much l e b o r  I t  w o u ld  wroli cor r c e  l i n o n ,  I f  I t  
wns u s e d  b y  s k i l l f u l  w r s h e r s  I t  w ould  w rsh  r s  w e l l  r s  t h e  
b e s t  s o f t  s o n p .  B ut t h e y  c o m p l t l n e d  t h a t  f o r  P goodn css^  
s w e e t n e s s  &nd n e r o h r n t & b l e n e s s * * I t  s  r  I n f e r i o r  t o  
t h e  b e s t  s o f t  so^;>, rnâ n o t  f i t  t o  be u s e d  f o r  r. 
f i n e  l i n e n #  T h e r e  w cs c l  s o  o f f i c i r l  t e s t i m o n y  o f  pub-- 
l i e  é l s s c t l s f ê f C t i o n  w i t h  t h e  ne-r; p# / n  O rd er  In  Coun­
c i l  l e  t e r  i n  t h e  y e c r  iudm itt cd  t h r t  c e r t a i n  worsen < 
o t h e r s  c o m p la in e d  t h c t  t h e  new  s o a p  « s p o y le d  rnd b u r n t  t h e  
l i n e n ^  and f r e t t e d  t h e  h r n d s  o f  t h e  w r s h e r s # ” I t  r-ts s u g ­
g e s t e d  t h ' t  t h e  Lord Ur.yoT  ̂nd o t h e r s  ph^'Uld t e s t  i t #  S i r  
R alph  F reem an , Lord M ayor, L l r  K enry f p i l l e r  nd o t h e r s  
mrd e a p r l v  t e  t e s t  i n  t h e  Lord M ayor*s T h ey  c e r t i ­
f i e d  t h r t  t h e  new  a c s p  wr.shed r.s w h i t e  and l e f t  th e  w rsh
1 5  E . K . S o ,  E153 ( 6 ) ,  Eolrttr-n. 1 3 - 1 1 .  Euyh%orth, 
Eistoric^ 1 Collections. I I ,  s>“ys they ve^e finer
£ 1 , 5 0 0 ,  £ 1 , 0 0 0 ,  1 , 0 0 0  narks, "nd £500#  Uni, I n ,  f ud
Cnm,)rnie'3 of London. Z fl, s? ys th 't  two of t a e  :;ent to
the Fleet died in prison#
Sir John Gore rnd other^i to the Lord M'-yor t h e
Court of /JLdermen, April, 16. , C- 1# f .  2- 111.*
.  JL #
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s w e e t e r  t h e n  t h e  o l d  s o r p  nnd o t h e r  la c l u c ' i n g
c o u n t e s s e s ,  v l s c o u n t e s  : e s ,  l i : d l c s ,  rnO o r d în r  r y  l i  u n c r e j  j c s ,  
t e s t i f i e d  t l r  t  t h e  nev; z>ot p 3 b e t t e r  t h - n  t h e
Up t o  t h i s  t l r j e ,  t h e  ol<t s o  p m I ters  o f  Lont^on 
w ere n o t  p r o h i b i t e d  from  ia^*klng sor p ,  b u t  t h e y  r e r e  p r e ­
v e n te d  f r c s i  m aking i t  from  f i s h  o i l ,  from  is: p o r t i n g  r s h e  a ,  
!nd from  s e l l i n g  so r p  t h r t  w s n e t  r s s r y e d  b y  t h e  e s r e y  
m a s te r  a p p o in t e d  b y  t h e  G tr r  Chrraber d e c r e e  o f  J u n e  h o ,
1 6 C r . I n  J r n u o r y ,  l G c 4 ,  a p r o c l s n ^ t l o n  r b s o l u t e l y  f o r ­
t s  c e  them  t o  m‘‘k e  soap *  The o r d e r  p o in t e d  o u t  th= t  t h e  o ld  
so a p  mr-kers c o n s t a n t l y  , v i o l s  t e d  e a r l i e r  p r o d ;  fiir t i - n / .  -nd  
t h r t ,  th o u g h  t h e y  had b e e n  o f f e r e d  an  I n c c n e  w i t h i n  t h e  
Corpora t i o n  o f  t h e  p a c k e r s  c f  W e s t m in s t e r ,  t h e y  h*̂  d 
r e f u s e d *  T h i s  srm e p ro  d o n a t i o n  ccKri'-nded t h ' t  r . l l  p a n s ,  
v e s s e l s ,  end o t h e r  eq u ipsneiit  em p loyed  i n  s o .  p ar .k in g  c o n ­
t r a r y  t o  t h e  l e t t e r s  p # :ten t  s h o u ld  b e  d e s t r o y e d * ^ ^
I n  F e b r u a r y ,  16G 0 , tho^^c London so a p  m -k e r s  who 
had b e e n  th ro w n  l a  t h e  F l e e t  r y e  r  e a r l i e r  r e c e i v e d  f r e e ­
dom t o  go  w i t h  t h e i r  j a i l e r  t o  t h e  G oapm -kers n f  T c s t -  
m ln s t e r *  T h e y  s u p p l i e d  e bond th- t they vould not m:k©
1 7  B* No* E156 ( 6 ) ,  P e l r t l o n * 1 1 .
1® ijTbic # # 1^3 # G . P # Don * IGt.. — t 4 j #
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s o c p  Vklthoufc l e  v e  of the monopoly, ?nd thereby obt- Ined 
their freedom# But the b itter  s t r i f e  continued betv<een the 
CroTu r nd the goî pm kers of restmln;.-;ter rn one h: nd rnd 
others of the old m-'kero oV London on t'ic other#
Attachments rere r r .rced from the Lt r Ci^îater r in :t 
Fïîeô’nrs# Blfck^ll (^uinline, .* ncl It s ordered th 't they
nnd forty others sh'^uld h: ve their  erulpmcct destroyed#^^
By now, sever#'1 o f  the o l d  socp nr hers v̂ ere reedy to com­
promise rnd moved to be permitted to pr; c t ice  their trrâe 
within the new corporrtlm , b u t  they were turned d'̂ wn by  
the o t’r Ch: mber#̂ "̂
I t  i s  e v i d e n t  t h u s  f ^ r  t h r t  t h e  m o n o p o ly  wr s  
t r o u b le s o m e ,  l e a s t  t o  t h e  o l d  s o r p  n. k e r s ,  end th  t  t h e
? ; e s t n l n s t e r  Comprny e n c o u n t e r e d  s e r i o u s  r e s i s t ?  n e e .  The  
is ïcnopoly h? d b e e n  g r a n t e d  w i t h  c e r t : :  In  p u r p o s e s  ; nd o b j e c t s  
I n  v i e w ,  n r m e ly ,  t o  p ro m o te  t h e  w e l f a r e  c f  t h e  p e o p l e ,  t o  
e n c o u r a g e  i n v e n t i o n  : nd s t i m u l a t e  d o r .o s t l c  Mrnuf? c t u r e ,  ind 
to r ^ l a e  r e v e n u e #  B u t i t  I s  d o u b t f u l  w h e th e r  t h e  p e o p le  
b e n e f i t t e d  from  t h e  b e g i n n i n g ,  rn d  r e v e n u e  wr.s n o t  f o r t h — 
com in g  a s  e x p e c te d #  On J u l y  1 1 ,  1 6 1 4 ,  r. proclr m; ti^^n g? v e
B .  M ,,  Ko« £ 1 5 8  ( 6 ) ,  P f l r t i - n .  1 6 .  
SO I b i d . .  1 7 .
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e u t h o r l t y  t o  t h e  p a t e n t e e s  o f  W e s t a i n c t e r  t o  s e l l  c l r  c o r p  
made o f  f i a h  E v id e n c e  I s  n o t  a v r l i a b l e  t o  ce*n^a-*
s t r a t e  e x a c t l y  %hy t h i s  p r o c l a m a t io n  s i s s u e d ,  b u t  s-ji©  
s u r m is e s  may b e  v e n t u r e d # I t  I s  p o s s i b l e  t h  t  t h e  new so a p  
was n o t  o f  good  q u a l i t y .  I t  may b e  t h r t  t h e  p e o p l e  p r e ­
f e r r e d  t h e  c h e a p e r  f i s h  o i l  s o r p .  I t  i s  n o t  u n l i k e l y  t h a t  
t h e  P r i v y  C o u n c i l  s o u g h t  t o  d e s t r o y  t h e  in d e p e n d e n t  o u t la w  
s o e p  nr k e r s  o f  London b y  p e r m i t t i n g  t h e  V/e:»‘t n l n s t e r  Company 
t o  f i s h  o i l  sop p  and s o  c u t  i n t o  t h e  t r a d e  o f  t h e  ÎÆ'-n—
d o n e r s*  Or# f i n a l l y #  t h e  p r o c la m a t l o n  may h a v e  b e e n  t h e  
r e s u l t  o f  p r e s s u r e  e x e r t e d  by t h e  m e r c h a n ts  o f  t h e  G reen­
la n d  Company t o  f i n d  a m * r k e t  f o r  t h e i r  v h a l e  o i l a .  I t  
i s  n o t  u n r e a s o n a b l e  t o  a ssu m e  t h a t  a l l  f c u r  re a s^ ‘n s  w ere  
o p e r a t i v e .  B ut t h e  I m p o r ta n t  f  c t  i s  t h r t #  r h c r e a s  o n e  o f  
t h e  o r i g i n a l  p u r p o s e s  o f  t h e  m o n o p o ly  w rs t o  p r o d u c e  s c s p  
w it h o u t  u s i n g  f i s h  o i l ,  and where;: s  n rn y  o ld  sn? p k a r s  
o f  London had b e e n  I m p r is o n e d  f o r  u a in g  f l a b  o i l # nov t h e  
new com prny n o s  g i v e n  t h e  r i g h t  t o  u s e  I t .  The  
bed  b e e n  g r a n t e d  t o  c e r t ' i n  I n d iv id u '^ la  on t*:e p l e i  t h - t  
t h e y  hi. d d i s c o v e r e d  c  new p r o c é d a  v h i c h  w-'^uld u s e  I ts s s  o f
Jounirl of the Court of Council, >J JVI# fols#£76-7Cb; C^# £• Lorn. 16:-:4-^5. 144-45; B. t̂ #, Ic# B156(6)# R e l a t i o n .  13#
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t h o  £ c s r c e  s u p p ly  o f  v.ood# T 'lth  t h e  r u t h o r l 7 f * t l  n n?v. t o  
u s e  f i s h  o i l ,  t h e  e x c u s e  f o r  t h e  m o n o p o ly  c’ls-' rec! end  
o p p o s i t i o n  t o  I t  i n c r e a s e d  c"?astder& .bly .
I n  S e p te m b e r ,  16*i4, upon  p e t i t i o n  fr'^zi t h e  Co:ü— 
p e n y ,  t h e  G o v ern o r  o f  t h e  Company v:,'.s g i v e n  r »»?.rrr'nt c c r -  
rannt” t o  r p p r e h e n c  &11 v l o l r t o r s  o f  t h e  yroclf-iar  t i o n s  ? nd  
d e c r e e s  c o n c e r n in g  s o r p ,  / n z o l o  C o r r e r ,  V e n e t ia n  / . s ib r s s a -  
d o r  t o  £ n g i r n d ,  remr rkod  i n  e n  o f  r i e l ' l l  d l s p s t c h  t h s t  
« t h e r e  i s  nn o u t c r y  ngc^lnst t h e  h r d  q u o l l t y  o f  t h e  sorp"  
rnd r g r l n s t  t h e  m o n o p o ly  o f  v .h ich  t h o  Lor<  ̂ T r e ' : s u r e r ,  S i r  
Rich? rd r e s t  o n ,  rr. s governor# '''^  The Com,„.r,ny £ d ;n it te d  %.t 
t h i s  t l 2S© t h ' ; t  i t  b od  t h u s  f a r  s p e n t  £ 6 ,3 3 0  i n  l^rv/ s u i t s *  
A f t e r  i t  r e c e i v e d  p e r ^ i i s c i o n  t o  u s e  f i s h  o i l ,  
t h e  C o r p o r a t io n  o f  W estzn ln o ter  b e g ' n  s u b - c o n t r r . c t i n g  t h e  
m cnuf: c t u r e  o f  s e e  p* Thomr s  M cun ck e, o n e  o f  t h e  s i x t e e n  
v?ho vrerc s e n t e n c e d  i n  tlr r c h ,  16:^2, v a s  g i v e n  p e r m it  t o  
p r o d u c e  o l d  so a p  f o r  t h e  Co::iprny0 A p p a r e n t ly  t h e r e  v.rs © 
r e e l  demand f o r  t h e  o ld  s o r p ,  f o r  n e a r l y  £ 5 0 0  vm rth  v ,\s  
s o l d  In  o n e  dr.y*^*^
C o r r e r  t o  t h e  l o g e ,  K o v , I D ,  1GZ4, (ner: s t y l e ) ,  C e l#
S* £ .  Vea# f 9 5 *
B , 1%, ÎSo, B156 ( e ) ,  B e l - t l - n , 19*
I 2 M * >
El
The absolute chrrrcter of the xon'^prly V7 s 
b r o k e n  when, in l^ry, 1624, the of - f
Bristol wrjs recognized rnd ordered by the i^rivy Council 
to coiae to în rgreeracnt with the Coroor-'ti^'n of p- 
rsirĈ ers of reotminoter. The prl^Lol Sor. ,;-a-hero v.cre per­
mitted by the ve^^tmlnoter Corpor tlon to nr >e only zi% 
hundred tono of corp yerrly, which night be sold in &ny 
p: rt of the kingdom rithout restrr in t. L.stcr in the srm© 
yenr the Council ordered thrt the so^p Ĵî.-,nuf cturod by the 
iJoapbollers o f  B ristol could be so lf only in Bristol snd
v/03twr,rd beyond the nevern River, rnd th 't  they shruld poy
r 5
eighty sh illin gs  per ton to h is lie,jesty . production of 
the six  hundred tons of sorp r,Hotted to the Bristol fcrp- 
m: kers wrs to be divided it;: me ŝbers according to
the proportion the individual sopp boiler a: de in the 
years 1 6 2 1 ,  1 G2 1 ,  r n â  1 6 1 f?* Rich rd Tovy of B risto l, ;; 
me.nber of th t Coruoiv t i  n, co'^pl^incd In p petition to 
the Crora thrt although he hrd pverpged eighty tons ye. r  
in 1 6 2 0 ,  1 6 2 1 ,  end 1 6 2 r ,  he v-.s -HotLee but trenty-four 
tons by the B risto l 2or pm- kcra# ilp^^srently there \ er©
^5 P e t i t i o n  o f  t h e  f o s t e r ,  V /rrd en s , ; nd Co apsny o f p- 
b o i l e r s  o f  B r i s t o l  t o  t h e  C o u n c i l ,  1 . H* IsH *
6 P .
P e t i t i o n  o f  R ich: r d  T o v y  c f  B r i s t o l  t'^ t h e  Lnr^r 
th© T r e r s u r y ,  1 6 2 E , Cr 1 .  2 .  p* D sn # 1 8 : ' 45#
d is a g r e e m e n t  s  among t h e  B r i s t o l  rof.pmr k e r s  e s  r e l l  r o in
t h e  London t r e n *
An r .ttom p t t o  f o r c e  s t r i c t e r  c r n f r r c i l t y  t o
Cror,n r e g u l a t i o n  c f  t h e  p r o d u c t i o n  o f  50' j v m  d e  b y  s
p r o c l t i i f ; . t i o n ,  dc t e d  J r n u n r y  r s ,  1 6 ^ 5 ( 6 ) ,  p r o v i d i n g  f u r t h e r
f o r  t h e  « v /e l l  o r d e r i n g  a,nd s e t t l i n g  t h e  m a n u fa c tu r e  o f
The g o v er n m en t  n o t i c e d  th" t ,  i n  s p i t e  o f  e a r l i e r
p roclam & t 1 ns^ some icere s t i l l  m aking  so  p c o n t r c r y  t  " 1; v .
T h era  v>; s  re p e a .te d  one© m ore t h e  p r o h i b i t i o n  o f  t h e  m aking
o f  ^oap b y  a n y o n e  n o t  * f r e e  o f  t h e  Company*' u n l o s j  v l t h
t h e  Company* s  CK^nsent# The Company* o r i g h t  o f  sc-r r c h
r e v ie w e d »  and n l 3 0  i t s  r i g h t  t o  s e i s e  and i^ e b o l l  f n r  i t s
o m  u s e  an y  so a p  s u r r e p t i t i o u a ^ l y  made* Rev' r d s  t ;ere  named
f o r  t h o s e  who in fo r m e d  I n ^ t  llleg .% 1 p r o d u c e r s *  R e p i -
t i t  i o n  o f  t h e  p r o h i b i t  i^^n a g a i n s t  Im p ort;  t  io n  o f  so* p la-*
p l i e s  t h  t  th© e a r l i e r  p r o h i b i t i o n  hrd b ean  v l o l f t c d ,
Even t h e  o w n ers  c f  h a u t e s  i n  r h i c h  t h e  t e n a n t s  v e r e  c r k i n g
so a p  o u t s i d e  t h e  **rule and government*^ o f  t h e  Comjrny w ere
27t o  b e  p r o c e e d e d  a g a i n s t #
I n  July and August, IGIa, Orders in Council
^7 Joumrl of the Court of Common Council, :JCIVII, foie#C3-40; B. Ko, E156(6), Pel-̂ t irn. fl# This ;rocl'm t i-nis not In the bt^t© Prpers#
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n o t i c e d  t h / 1  ^ d i v e r s  r e f r ' C t o r y  p o ra o n o  h r v e  t o
m h e  3 or p rnâ in o t h e r  t h i n g s  v ; i l l f u l l y  t o  d l r o b e y  his 
TJ: j e a t y #  o ^ /ro c lf  m r,t ien  nu  r y  f'Z, c o n c e r n in g  L c
o t h e r s  hrvo r e s i s t e d  t h e  e}:ccu tl''-n  o r  r - y v l  c o r , ,  n o s  i n  t i e  
n e  p r o c l / ' c r - t i m  ex p resse d ^ , ; ad  mrny .lOiCh l a / o l c - n c o s  r a  
d a i l y  c o s r i l t t e d ,  hy T.hich h i s  %/ j e  c ty *  s , r o f i t  i s  n uch  
I c s r e n e d ^  rnd t h o  Coinpcny c f  d o c y d - k c r s  i s  e ; : c c u d ln g ly  
d o a m if le d * ^  To r e d u c e  t h i s  d i s r e s / c c t  f ; ir  g o v e r n m e n t  t h e  
J u s t i c e s  o f   ̂ e* c e  z e r o  o r d e r e d  t o  p r o c e e d  ^g/ ln;..t s u c h  
v i o l ;  t o r s  '̂nd t o  ccimmit t ! ie a  t o  p r i s o n  u n t i l  t h e y  v:erc
r>Q
ordered reler sed by the Council poord*''" A cimilrr frder
in Council the follmving m onth co'ipl' ined of t h e  srmo
z:' Iprr o tices r. nd directed a l l  sheriffs^ rioyors, etc* to
PBeo ’’r s l t  f 11  o f f e n d e r s  t o  J a i l ,  By su c h  e t c  no, t h e  Com­
p a n y ' s  c o n t r o l  o v e r  s o ' p  m ' r m f / c t u r e  n  -de rp'- r̂e e f f e c ­
t i v e *  Ce«- r c h e r c  w er e  d e p u t i z e d  b y  t h e  i? r iv y  C m jn c l l  t o  
f e r r e t  o u t  v i o l a t o r s *  On J u l y  1 8 ,  I C lc h r i l  C on ir ig sb y  rr 3 
a p p o in t e d  r t o  ser  r c h  f o r  rnd c a r r y   ̂vr̂ y rll n n e r  o f  u n -  
laarkcd o n  J u l y  T 5 , J o îm  B e  t h  t 3 r ;  ^«rited  t o
" s e a r c h  f o r  sn d  c a r r y  v.vs''y r l l  m* n n c r  co'-p o r  I c e s  f o r
O rder i n  C o u n c i l ,  J u l y  r o ,  18ZP, C l * ? .  2"  I — 
1G.:5* r,03*
O rd er  i n  C o u n c i l ,  / u g .  5 ,  1 6 1 5 ,  i i l i l * #  a fO .  
r c . .u t J - t l ~ n ,  J u l y  IG , 1 6 " - ,  l i l i * »
ranking c o c p  p r o h i b i t e d  b y  p r o c l r m n t l o n ; o n  J u l y  r 7 ,  
A l l r n  r T i c k e t t  v j ù s  ap ^ jo ln ted  t o  do t h e  i;r:ae;^^ on O c to ­
b e r  Cp G r i f f i n  r i v a l l  rn d  R o b e r t  Gre-^ves w ere  f - - r i n t e d
s spe*^.rchers| on  O c to b e r  f ? ,  T i l l l r  n  D rk lris  tr* 3  a j .  e l a t e d  
t o  c e r r c h  f o r  end d e o t r o y  l l l e g ^  l l y - u s e d  v e s s e l s ; ^  rnd  
on  Mf:y 4 ,  lBZ6p R o b ert  Hunt wr 3  s l m l l r  r l y  d e p u t i s e d
I n  A p r i l ,  10cG , Jb nevi covenr n t  j  drev.n up  
b e tw e e n  t h e  K in g  ond t h e  r e s t r a lu L t e r  Corpor- t l o n  o f  wo^p- 
a r k e r s ,  by  w h ich  t h e  Comp m y  was p e r m i t t e d  t o  n : l : e  r.ny 
k in d  o f  3 0 : p rnd t o  h a v e  h a l f  o f  o i l  c o n f i s c f t e c  so a p  
m m u f r c t u r o d  i n  v i o l a t i o n  o f  i t s  c h r r t e r e d  r i g h t s #  Ac­
c o r d i n g  t o  t h e  t e r m s  o f  t h e  c h a r t e r ,  t h e  C o r p o r a t io n  was 
t o  c o n t i n u e  m aking f i v e  th o u sa n d  t o n s  c n n u r l l y ,  b u t  t h e  
paym ent t o  t h e  K in g  was tn crc^  sed  from  £4 t o  £ 0  p e r  t e n #
In return for the higher profit to the King, the Co:.:/say
e e
was B l lo v .e d  t o  r a i s e  I t s  s o r p  p r i c e s #
51  E e p u t a t i c n ,  J u l y  I’E, 1GL5, I b i d . .  f:OS.
r e p u t a t i o n ,  J u l y  ^7, 1 6 / 5 ,  I b i d . .  1:08.
^5 D e p u tr t iO H , O c t ,  £ ,  1G 65, I b i d . .  4 1 1 .
E e p u t ' . t l ^ n ,  O c t .  T 7 , 1 6 6 5 ,  I b i d . .  4 5 1 .
5 5  re p u ta  t i o n ,  Ui>y 4 ,  1 6 5 8 ,  C 'A .  5. I ç ^ -  
4 0 8 .
5 6  C h& rter  d.' t e d  A p r i l  1 0 ,  1 0 5 0 ,  B , M ,,  Mo. E i r S ( C ) ,  
P e l ' t l o n .  r z .
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On December 13^ IQZ'Q, t h e  n y  p e t i t i o n e d  t h e
K in g  f o r  B c o m m is s io n  e m p o v e r ln g  I t  t o  c a l l  up o f f e n d e r s
end t o  e x a m in e  them upon o a t h ,  end t o  compound vrith them
I f  I t  fo u n d  them g u i l t y  o f  i n f r a c t i o n  o f  i t s  p r i v i l e g e s #
Z7
Chi.Ties o r d e r e d  t h e  c o m m i s s i o n  d r a m  up# On t h e  l a s t  
d a y  o f  t h e  m onth .  O r d e r s  i n  C o u n c i l  coma? nded a l l  o f f i c e r s  
o f  t h e  p e a c e  t o  tLp;jTehenô any  s u c h  v i o l a t o r s  "as  t h e  g o v e r ­
n o r  f o r  t h e  Company o f  i ioopm akers  s h a l l  nomin ate f o r  c o n -  
t€%npt#" f . l l  unmarked s o r p  vt a t o  b e  seized end t h e  
a p p r eh en d e d  p e r s o n s  w e r e  t o  b e  b r o u g h t  t o  t h e  C o u n c i l  
Chamber t o  b e  t r i e d # ^ ^  The some d r y  W i l l i a m  Dr k i n s  was  
d e p u t i z e d  " to  s e a r c h  f o r  and cr r r y  tw a y  r . l l  so^p and l e e s  
p r o h i b i t e d  b y  t h o s e  p r o c l a m a t i o n s ,  rnd t o  b r e a k  r l l  t u b s ,  
p a n s ,  c i s t e r n s ,  and o t h e r  v e s s e l s  em p lo y e d  f o r  m rking  
s o a p . "  A l l  o f f i c e r s  o f  t h e  p e a c e  w e r e  o r d e r e d  t o  " a s s i s t  
W i l l i a m  D a k i n s ,  b r e a k i n g  o p e n  d o o r s  o r  h o u s e s ,  a p p r e h en d ­
i n g  a l l  o f f e n d e r s  a g r i n s t  t h e  s o l d  p r o c l a m a t i o n s ,  and  
su ch  a s  s h e l l  o p p o s e  t h e  d u e  e x e c u t i o n  o f  h i s  M a j e s t y * s  
s e r v i c e  i n  t h i s  b e h a l f ,  and i f  s u c h  v i o l e n t  o p p o s i t i o n  b e
S7  p e t i t i o n  from  W e s t m i n s t e r  C o rp m ? k ers ,  Dec# 1 3 ,  1GZ6, 
C? 1 . S.* 2 '  £23* lÊ£â~£â> ^^5-28#
O rd e r  I n  C o u n c i l ,  D ec . E l ,  1 6 3 S ,  C r l .  £ .  £ .  D n . 
1 8 5 6 - 2 7 . £4 9 .
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mfcde t h a t  t h e  s e r v i c e  c a n n o t  o t h e r w i s e  b e  p cr fc r T ie d ,  t h e  
p e r s o n s  a d d r e s s e d  a r e  chr r g e d  t o  u s e  s u c h  p o v e r  rnd s t r e n g t h  
Ê3 s h a l l  b e  n e e d f u l  t o  su bd u e  r e s i s t a n c e * »  C h ip s  viere a l s o  
t o  b e  e n t e r e d  and s e a r c h e d ,  p r o b a b l y  t o  p r e v e n t  aoap I l l e ­
g a l l y  m a n u f r c t u r e d  i n  London from  b e i n g  sr^ug^led on bo^rd
ZBand s o l d  i n  o t h e r  p o r t s  i n  t h e  rea lm *
The I T e s t s s ln s t e r  So?, p n i 'k e r s  and t h e i r  s e a r c h e r s  
w ere  n o t  t i m i d #  Edwr^rd R o ss ln g h a ra ,  one o f  t h e  m ost  famous  
n e w s - l e t t e r  w r i t e r s  o f  t h e  p e r i o d ,  w r o t e  t o  f i r  Thomrs 
Ru ek e  r i n g  t h a t  o f f i c e r s  o f  t h e  Corpor" t i o n  »c*^me v l t h  e  
w a r r a n t  u n d e r  t h e  h a n d s  o f  some o f  t h  t  s o c i e t y ,  v i t h  a 
c o n s t a b l e  ^ I s o ,  and a t t e m p t e d  t o  b r e a k  i n t o  h i s  II: j e s t  y  * s  
s t o r e l i o u s e ,  t h a t  had Cîv r l e s  B* upon  t h e  d o o r ,  t o  t r k e  o u t  
t h e r e  n p e r c e l  o f  C a s t i l e  s o a p ,  o f  s i x  t h o j s a n d  pounds  
w e i g h t  a t  t h e  l e a s t ,  w h ic h  h i ^  l l r j o s t y t s  ser r c h e r s  o f  t h e  
Custom H ouse  had s e i s e d  U pon ,  b e i n g  g o o d s  f o r f e i t e d  b y  h i s  
i C e j e c t y * s  p r o c l a m r . t i o n ;  r n d ,  t h e r e f o r e ,  r t h i r d  p r t  o f  t h e  
s s i d  g o o d s ,  s o  f o r b i d d e n ,  b e l o n g i n g  t o  h i s  I I r j e s t y * s  s e a r ­
c h e r s ,  w h ic h  t h e  s o c i e t y  o f  s o a p b o i l e r s  w ould  h a v e  t a k e n  
from  them was r e c o v e r e d  . » I t  i s  i n t e r e s t i n g  t o  n o t e  t h a t  
o n l y  t h e  w c u ld —b e  e x e c u t o r s  o f  t h e  WTrrrnt w ere  s e n t e n c e d
£3 Order In Council, Eec. 21, 1G26, ibid.. r43.
f o r  t h i s  I m p r o p r i e t y ,  tn d  n o t  t h e  p e r s o n s  rlio I s s u e d  t h e  
w a r r a n t
L o c a l  o f f i c i a l s  who s e t  a b o u t  c a r r y i n g  o u t  t h e  
o r d e r s  o f  t h e  P r i v y  C o u n c i l  r r n  I n t o  d e f i a n t  o p p o s i t i o n »
S i r  Thomrs J a y ,  & J u s t i c e  o f  t h e  P e a c e  f o r  M i d d l e s e x ,  com­
p l a i n e d  t o  t h e  C o u n c i l  t h n t  when ho  n ado  knovm h i j  a u t h o r ­
i t y  t o  f o u r  s u s p e c t e d  s o a p  b o i l e r s  I n  E a s t  P m l t h f i e i d ,
«and c h r r g e d  them t o  o p e n  t h e  d o o r s  .  # t h e  p e r s o n s
w i t h i n  t h r u s t  l o n g  p i k e s  t h r o u g h  t h e  w a l l s  ? t  them ( J a y  
and d e p u t i e s ) ,  end  c a s t  o r  s q u i r t e d  scr^ ld ln g  l iq u '^ r  o r  
l e e s  upon th e m ,  w h e r e b y  many o f  t h e  o f f i c e r s  w er e  d a n g e r ­
o u s l y  h u r t  « The s a i d  p e r s o n s  a l s o  showed t h e m s e l v e s  r r a e d  
w i t h  naked  s w o r d s ,  p i s t o l s ,  and a g r e a t  m a s t i f f  d o g  and i n  
c o n te m p tu o u s  m anner a f f i r m e d  th? t  t h e y  t h e r e  b o i l e d  s o r p  
end w ould  b o l l  s o a p ,  and t h r e a t e n e d  t o  k i l l  w h o s o e v e r  s h o u ld  
e n t e r  upon them , d e s p e r a t e l y  s a y i n g  t h e y  w ould  d i e  r a t h e r  
t h a n  y i e l d
Edwerd RosGlnghrm t o  S i r  Thomas P u c k e r i n g ,  May 4 ,  
IGCC, Vim d e  Gray B i r c h ,  ( e d . ) .  The C ourt  f.nd T i ' i c s  o f  
C h - r le m  tW .  F i r k t  (L o n d o n ,  1 3 4 3 ) ,  i l ,  f;45»
S i r  Thom: s  J s y ,  J u s t i c e  o f  t h e  P e r c e ,  t o  C o u n c i l ,  
O c t .  7 ,  1GZ6, C £ l ,  S .  £ .  £ 0 2 » 1 6 r S -%7. 1 5 7 .  S e e  a l s o  com-  
m u n l c a t l o n  fr o m  V / e s tm in s te r  S o a o m a k ers  t o  t h e  Lore  
T r e a s u r e r ,  J u l y  1 8 ,  1 0 1 8 ,  i b i c ; . ;  6 7 .
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T h e r e  cp u  b e  no d o u b t  t h c t  rar n y  o f  t h e  o l* ’ p 
b o i l e r s  s u f f e r e d ,  e i s p e c l r l l y  t h o s e  v:ho b u t  r e c e n t l y  hr^d 
f i n i s h e d  t h e i r  r p p r e n t i c e s h i p e *  C o n s i d e r  i l l  i n n  Nixon# s  
p e t i t i o n  t o  t h e  P r i v y  c o u n c i l  on  b e h n l f  o f  h i f n o e l f  rnd 
tv3o s e r v a n t s #  He hsid s e r v e d  h i s  t i n e  o f  « e i ^ h t  y  e r r s  t o  
t h e  t r r d e  o f  b o i l e r  rmd îri/iving no o t h e r  p r o f e s s i o n
t o  g e t  h i s  l i v i n g  b y .  I n  t h e  I r t e  t i m e  o f  s u p p r e s s i n g  t h e  
s e e p  v o r k s  i n  London by  t h e  p a t e n t e e s  h e  su f '^cred  v e r y  
much. Has e n d e a v o u r e d  b y  a l l  mo"ns t o  j o i n  t h e  no% s o r p  
b o i l e r s  r l t h  h i s  l a b o u r  î n d  s t o c k  o f  £ 1 5 0 ,  b u t  w? 3 a d m i t t e d  
t o  work o n l y  a t  9 s ,  p e r  w eek  w a g e s  f o r  some t i m e  a t  t h e i r  
p l e a s u r e s #  H a v in g  b e e n  d r i v e n  t o  make some s : i r l l  p a r c e l s  
o f  co rp  f o r  t h e  s a a i n t e n r n c e  o f  h i s  v l f c  rnd ch  r g e ,  h e  
em ployed  S h e e r i n g  and B r e w e r  t o  a s s i s t  him# V ery  l a t e l y  
t h e  s e a r c h e r s  a p p o i n t e d  b y  t h e  now p a t e n t e e s  s e i z e d  c n  
h i s  so a p  îiïiû c o m m it te d  h lr r s se l f  rnd h i s  s e r v r n t a  ( S h e e r i n g  
b e i n g  d a n g e r o u s l y  wounded b y  o n e  o f  t h e  s e a r c h e r s )  t o  t h e  
G a te h o u s e  u n t i l  b a l l  was g i v e n #  P r a y s  p* rdon rn*" th* t  
e i t h e r  t h e  new company m y  t*^ke h i s  i n  a m o n g st  them , o r  
t h a t  h e  may hr. v e  t o l e r a t i o n  t o  f o l l o w  h i s  p r o f e s s i o n #
p e t l t l c n  o f  S ia tcn  t o  C o ia n c l l ,  1 6 L S ? ,  C -1 . %. 2 - 1 2 2 » 
i 6 : 5 - z g .  4 5 .
£9
G tep h e n  H r r r l s c n  h rd  b e e n  r f r e e c c n  Leaden  f o r  
f i f t e e n  y c L r o  tnô h : d  s e r v e d  a  n l n e - y o ' r  a p p r e n t i c e s ^ ! ; ^  I n  
so;: p He ĥ '>d n o t  v l o l r t e d  t h e  I f  % and fou n d  t b - 1  h e
c o u l d  n o t  o r k e  o l i v i n g  r e t  a i l i n g  t h e  nev/ so '  p prod uced  by  
t h e  Coaprny# He c l a i m e d  h e  had  l o s t  he  hrd gr In ed  I n
t v / e n t y - f l v e  yor rb  before#** He p e t i t l^ ^ n e d  t h e  P r i v y  C o u n c i l  
t o  b e  &llo% cd t o  r o r k  v%lth t h e  ne%? co o p  n: k e r o # ^ ^  l î m y  
o t h e r  p e t i t i o n s  o f  a s i s i i l r r  n tnre a r c  r e c o r d e d ,  v;here t h e  
p e t i t i o n e r s  p r o y  t h  t  t h e y  b e  c l lo^^ed t o  vrork I n  t h e  Com-* 
ptny#^'^ P r e r . u e n t l y  t h e  L o r d s  r e c o n a e n d e d  t o  t h e  C o r ^ .c r r t lc n  
o f  Coripmrkers t h a t  I t  s h o u l d  c o n s i d e r  an  o l d  s c  : p b o i l e r  
f o r  em p lo y m e n t ,  b u t  i n  a c o ia m u n lc e t i ' 'n  t o  t h e  C o u n c i l  i n  
F e b r u . ' r y ,  1 6 1 6 ,  t h e  Company i n s i s t e d  t h ' t  i t  h - d  t " k e n  c s  
many ocnp  b o i l e r s  0 .3  i t  c c u l d  employ*'^^ J u d g i n g  from t h e  
rarny r e f e r e n c e s  t o  t h e  f r l c t l  :n bet^^oen t h e  sc*: r c h e r s  end
P e t i t i o n  o f  H n r r iG c a  t o  C o u n c i l ,  I c c #  r ,  1 0 / 5 ,  C r l #
£* 10^ 5 .  SC5,
^  F o r  e x a m p l e ,  s e e  P c t i t l ' n  o f  V / i l l i c m s  r% t o  Ccun*  
e l l .  Tec# r ,  10*:.5, i b i d # .  5P 5;  O r d e r  i n  C o u n c i l ,  Lee* 1 0 ,  
10 C 5 ,  i b i d # ,  5 3 0 ;  and  W c s t a i n s t e r  . c r k c r o  t o  C o u n c i l ,  
Fob# lOCO, C r i#  g. 2 .  £2ia* IG cS- S Y .  4 7 0 - 7 7 #
T T ostm insto r C orpm -'kers t o  C o u n c i l ,  F e b .  6 ,  IGIO,
j C l i .  g* z* k m #  i c f S r â â #  F i s #
eo
v i o l :  t o r 3^ th o  é i f r i c u l t l e s  v e r e  r a t h e r  ecnimon*^^
The s o r p  m akers  rncl mr.kcro o f  s a l t p e t e r  f r e c u e n t -  
l y  cotise i n t o  c o n f l i c t  o v e r  a s h e s .  The l e t t e r  c o m p la in e d  
th f  t  t h e  a g e n t s  o f  t h e  C o r p o r a t i o n  o f  Cor p a c k e r s  enh anced  
t h e  p r i c e  o f  # ood  a s h e s  m d  t h  t  t h e y  b o u g h t  up t h e  a v a i l ­
a b l e  s t o c k  s o  t h r t  t h e  s a l t p e t e r  men l a c k e d  an  e d e q u r t e  
s u p p l y  f o r  t h e i r  o m  m r . n u f r c t u r i n g .  The c o m m i s s i o n e r s  f o r
s a l t p e t e r  o r d e r e d  t h e  C o r p o r r t i o n  o f  i>o:'pm-kers t o  g i v e
4 7p r e - e m p t i o n  o f  wood a s h e s  t o  t h e  s a l t p e t e r  men# Cn 
A p r i l  4 f  XG^5, t h e  Bo^:p mr.-kers o f f e r e d  t o  s u ^ ly  t h e  s a l t ­
p e t e r  men  w i t h  ashes#*^^ Ten  d a y s  I r t c r  an o r d e r  I n  Coun­
c i l  was s u g g e s t e d *  t o  u r g e  t h e  s a l t p e t e r  men t o  a d v i s e  th®
s o a p  m akers  o f  t h e i r  v -e e k ly  n e e d s  o f  a s h e s ,  tivH t h e  so a p
4 3m akers  t o  f u r n i s h  t h e  s p e c i f i e d  n e e d s #  I n  ZZry o f  t h e
4 6  P e t i t i o n  o f  W i c k e s ,  J u l y ,  1 8 1 5 ,  2»  Ê£J1* 16Z5.305; affidavit of deputy soap searcher in ^tar Chamber, June 3, 1G35, 105; petition of Lasinby, July, 1635,Cal. 2.* £• fom. 16c5-36p 46; warrant of Governor, Assis­tants r.-nd Fellowship of Sonpmakers of ^stmlnatcr, J: n. ^7, 1635, ibid. . 19f; petition of i:d%ords, Jrn. 1635, i b i d .#  TOO; warr*nt to Exchequer, Feb. ID, 1635, ibid#. ffO; pe­tition of Rowley, 1636, gal.# S.£. Dw. 1656-37. 305; t u û  Hushvorth, Elrtoric-l goIXect1ons. II. ftf#
4 7  O r d e r  from  C om m iss ion  f o r  i k l t p e t r e  t o  S o r v b o i l e r s ,Hr rch 13, 1635, Scl# g.* £, 1 ^ .  1655. fc7; Tlfflcuity on Lords cf Admir.-'lty Agenda, Ery f, 163'-, ibl-r̂ .. 53.
4-3 G o v e r n o r  o f  Soapm akers  t o  Lor^'a, o f  t h e  A d m i r a l t y ,  April 4, 1635, i b M ## 8#
4 3  T r ' f t  o f  O rder  i n  C o u n c i l ,  i n d o r s e d  «’I n t e n d e d  Or  ̂
A p r i l  1 4 ,  1 6 3 5 ,  I b i d . .  M .
,^or, ^
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f o l l o v i n g  yeüT, e t  n c o n f e r e n c e  b e t r e c n  t h e  tv:o I n d u s t r i e s ,  
t h e  s e l t p e t e r  men p u t  b e f o r e  t h e  sor.p m rkcrs  t h e  re^'iuests l  
( 1 )  t h i  t  t h e  sof.p b o i l e r s  b e  r e s t r a i n e d  fror* g r t h e r i n g  
a s h e s  w i t h i n  t w e l v e  m i l e s  o f  a n y  s a l t p e t e r  w orks  o r * * p i t -  
c h e s « ,  ( f )  **thct a s t r i c t  c o u r s e  b e  t r k e n  t o  p r e v e n t  t h e  
e x p o r t a t i o n  o f  a s h e s , ^  rnd ( 2 )  t h a t  no o s h  g a t h e r e r s  s h o u l d
do b u s i n e s s  u n l e s s  l i c e n s e d  b y  e i t h e r  t h e  s s l t p e t e r  men o r
5 0by t h e  s o a p  m akers*  Two d a y s  l a t e r  t h e  c o m m i s s i o n e r s  f o r  
s a l t p e t e r  i s s u e d  an o r d e r  s u b s t a n t i a l l y  i n  a g r e e m e n t  w i t h  
t h e s e  r e c u e s t s * ® ^
I t  h a s  b e e n  s h o r n  t h r t  t h e  s o r p  m o n o p o ly  met w i t h  
r e s i s t a n c e  b y  t h e  o l d  s o r p  b o i l e r s  o f  London b e c a u s e  t h e y  
l o s t  t h e i r  means o f  l i v e l i h o o d  and b y  t h e  p o p u l n t i r n  b e c a u s e  
o f  t h e  p o o r  q u a l i t y  o f  s o r p *  o i n c e  i t s  G o v e r n o r ,  f i r  R ich ard  
i / e s t o n ,  was s  Romon C a t h o l i c ,  t h e r e  wos some o p p o s i t i  n ,
CO
a l s o ,  b e c a u s e  t h e  s c r p  company was r e g a r d e d  a s  ’̂ p o p ish ” *
5 0  N i c h o l a s * s  m i n u t e s  o f  c o n f e r e n c e ,  3Iay 7 ,  IGLG, C r l .  §,* 
2 . 1 6 3 5 - 5 6 . 4 3 £ .
O rder  o f  t h e  L o r d s  C o m m is s io n e r s  f o r  r a l t p c t r e  ?/nd 
Gunpowder,  Me y  1 9 ,  1 6 3 6 ,  i b i d . . 4 3 7 #
G a r d i n e r ,  H i s t o r y  o f  En :̂1 r n d . V I I I ,  7 4 .
cs
The C o r p o r a t i o n  o f  C oepm ckers  o f  V;est:aln.^tcr h ' ^ h t e n  p r o ­
t e c t e d  ??nd u p h e l d  by w l r  B i c h ^ r d  Vest-cn  vt?ho h^d t e c  
L ore  T r e r 3 j r e r  rnd t h e  L r l  o f  P o r t l"  nd^ I n  s p i t e  c f  t h e  
f s . c t  t h r t  t h e  CoispMiy h rd  n e t  f u l f i l l e d  i t s  o b l l g :  t i e n s  
t o  t h e  t r e a  su ry #
A f t e r  P o r t l a n d  d i e d ,  r n̂d J u x o n  becr^^ie t h e  new  
Lord T r e a s u r e r ,  t h e  o l e  London s o r p  b o i l e r s  v-cr© i  c o r p o r -  
g t e d  u n d e r  t h e  n-'me o f  G o v e r n o r ,  A s s i s t ' n t s  rnâ Cormsonrlty  
o f  t h e  L o c l e t y  o f  kJô  pm-.kers o f  London# The K ing  p' i d  t h e  
T e s t m i n s t e r  C o r ^ o r r t l o a  £ 4 0 ,0 0 0  f o r  s u r r e n d e r  c f  i t s  ch* r -  
t c r  rnd t h e r e  e r e  £ ^ , 0 0 0  c h n r g e s ,  n i l  o f  ^ h i c h  r e s  I ' - t e r  
p a i d  t o  t h o  K in g  b y  t h e  Po'^psr k e r s  L o n ^ cn .  Tht K in g # s  
shr r e  s m l  zed t o  0 8  p e r  t o n ,  o r  d o u b l e  t h e  c mount 
o r i g l n n l l y  pr i d  b y  t h e  T e s t  m i n u t e r  Cozip:, ny,^*^
Tho i n t r o d u c t i o n  t o  t h e  l e t t e r s  p : t e n t  c t : t e d ;
T h e r e :  s  d i v e r s  t ne s u n d r y  p e r s o n s  u n d e r  no g c v c m m e n t  
h r v e  mrde brd rnd u n s e r v i c e r b l e  s o ; p  w i t h o u t  : ny  1: r -  
f u l  vri:rrrnt end i n  s e c r e t  rnd  o b s c u r e  p l a c e s  t o  t h e  
grer  t  d e c e i t  rnd driarge  o f  o u r  l o v i n g  sub j e c t s ,
?>'©, m in d in g  t o  p r o v i d e  f o r  t h e  p r e v e n t i o n  inû 
r e f o r î ü r t t'"“n o f  t h e  c o l d  d e c e i t  rnd nbuc.es f o r  t h e  
t i m e  t o  c o z e ,  h o v e  t h o u g h t  f i t  by  t h e  re  v i c e  o f  o u r  
P r i v y  C o u n c i l l o r s  t o  i n c o r p o r r t e  i n t o  o n e  b ody  p -^ l i -  
t l c  s u n d r y  m eet  p e r s o n s  o f  t h i s  c u r  Re: I n  su c h  r.s
B# i i # , r^o# L 1 5 6 ( ô ) ,  Pel?  t i  n . r5# A c c o r d in g  t o  
Unwin, Gildg- rnâ Cczi nies of Lord-^n. i*'c, the London 
Loi'pmrkcrs took over from the Vestnlnster Ccz.^**y pl^nt 
rnd m:terlel for which the Londoner^ p:id Cf3,053#
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h n v e  b c o a  e z e r c l z i e d  fn d  t r a i n e d  uj In  t h e  i r i d  t r :  de  
o f  lanklng o f  s c n o ,  %ho b e i n g  I n v e s t e d  v l t h  , , o ? e r  fnô 
a u t h o r i t y  from  Ü3 mry tJ ke  c  r e  f o r  t h e  rc^ju l .^ t ion  
o f  t h e  Sf Id  t r f d e  h e r e  f t e r  I n  l j u c t  f nd o r d e r l y  
r.r-.y w i t h o u t  d e c e i t  t o  o u r  pe-^ple rnd f o r  t h e  g o ed  
g o v er n m en t  o f  a l l  t h e  members o f  t h e  s c i d  tr-dy,"'
Thus  t h e  Cro?n c d n l t t e d  t h r t  e n f o r c e m e n t  o f  t h e  o l d  m r n o p o ly
b ' d  f  * l i e d  * The o f f i c e r s  o f  t h e  new London Cor: pm k t r s
s l a t e d  f o r  t h e  m ost  p o r t  o f  t h e  s i x t e e n  I n d i v i d u a l s  who
hed b e e n  a r r e s t e d  rnd t h r o v n  i n t o  t h e  F l e e t  I n  1 3 c4 *  The
Q u a l i t y  o f  t h e  o p p o s i t i o n  t o  t h e  f o r m e r  o r  W e s t m i n s t e r
C o rp o rk er a  i s  s u g g e s t e d  b y  t h e  f ^ c t  t h - 1  t h e  G o vern or  o f
t h e  new London S o c i e t y  o f  Corpmrkers r r c  Ld%-rd B r o m f l e l d #
K n ig h te d  i n  1 6 c 7 ,  C l r  £d?.: r d ,  r member o f  t h e  Le* t h c r -
s e l l e r s ^  Ccmpr n y ,  vr.s o ld erm . n o f  Lowgr.tc Trrd frrz i  16 1 8
t o  1 6 3 7 ,  and c f  W s lb r c o k  Tard from 1 6 3 7  t o  1 6 4 r ,  rnd s e r v e d
a s  Lord Llaycr o f  London i n  1 G 3 6 - I 6 c 7 * ‘̂ ^
The new company* s  chr r t e r  st* t e c  t h  t  t h e  C c c l e t y
s h o u ld I
/ .dmlt  end  r e c e i v e  i n t o  t h e i r  s e l f  C c c i e t y  * ml mr k e  
f r e e  c f  t h e  aame i l l  and ©very  p eraon  rnd p e r s o n s  
n o t  b e i n g  o l l e n s  h r v e  h e r e t o f o r e  u^t^d t h e  s ' i d  
t r a d e  by t h e  s p a c e  o f  s e v e n  ye* r s  r t  t h e  1 e r  *t o r
^  C a r r ,  e l e c t  C h r r t e r s .  1 6 0 - 6 1 *
5 5  1 8 3 8  b e  •’t r r n s l *  t e c ’’ t o  t h e  F ish m o a ^ e r s*  Comprnyf
rher©  h e  Iminedl t e l y  was c h o s t n  o n e  o f  t h e  T"r d e n c ,
L e a v e n ,  A l f r e d  B . ,  / l^ c r m e n  t h e  C i t y  L r ( Lo ndo n,  
1 3 1 3 ) ,  I I ,  5 3 .
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vrhtch. s h a l l  be  b r e d  u j  rnd ejSwercl£cd i n  t h e  er.td  
t r r c i e  o f  so^p.u-Jçlng rnd hr v e  b e e n  ? nd 3 h r l l  be  
a p p r e n t i 003 u n t o  rnd  s e r v e d  b y  t h e  s p - c e  c * s e v e n  
y c  rn o r  u o r e  i n  t h e  s r l d  t r  d e  o r  b e  t h e  a - n s  o f  
Freem en  o f  t h e  G o c l c t y  a f c r e s e l d ,  u n l e s s  t h e  ( C o c i -  
e t y  o r  o m a j o r i t y )  s h r l l  h r v e  s c  n e  re- s -n ;  l i e  ^nd 
j u s t  C ruse  t o  t h e  C e n t r r r y .  The sc i ia  o f  F r e e -
men s o  t o  be  herer. f t e r  ; d a l t  t e d  n o t  bvdng un^ e r  t h e  
r g e  c f  o n e  end t w e n t y  y e r r s .  rnd t h e  s -m e o t h e r  p e r -  
s ^ n s  t h - 1  h v e  b e e n  o r  s h n l l  b e  # ^ p r e n t i c e s  r uq 
s e r v e d  r>s f ' f o r e s n l d  rnd so  t o  be  h e r e -  f t e r  : d . a i t t e d  
n o t  b e i n g  u n d e r  t h e  a g e  o f  f - 'u r  t w e n t y  y c ^ r s ,  
s o  fî3 e v e r y  o f  t h e  s a i d  p e r s o n s  so t o  b e  rcmlttc^d  
s h r j l l  f i r s t  d e s i r e  t o  b e  ;%̂ ;de f r e e  o f  t h e  a r i d  
C o c i e t y  rnd sh,. 11 o f f e r  ?;.nd \)ry u n t o  t h e  s a i d  
S o c i e t y  f o r  t h e  t i m e  b e i n g  r t  t h e  t l in e  c f  s u c h  h i s  
a d m i t t a n c e  cu c h  r e n s o n o b l e  f i n e  o r  sum o f  c r n r y  r s  
t h e  ( C o c i e t y  o r  ?j m - 'J o r i t y  r a s e m b lc d  " t  rny  C ourt  
d u l y  a p p o in te d )  s h e l l  r e q u i r e  -ad th lx fc  f i t  t o  
a c c e p t  o f  thera^ t h e  same n o t  c a ic c e d in g  the*, sum o f  
t h l r t e t f i  s h i l l i n g s  f o u r  p e n c e  f o r  e v e r y  c f  h i s  o r  
t h e i r  T id m it t -n c e s  on  t h . t  behr I f
I n  s u b s t - n e e ,  t h e  o l d  Jcrpm z.kers  o f  Lcndcn  r .coptcd  t h e i r  
o l d  a p p r e n t i c e s h i p  r e g u l a t i o n s *  The p a t e n t e e s  c o u l d  n-rke 
any k i n d  o f  s o a p  from  any k i n d  o f  rr.v nr t e r i r l ,  ^ r c v i d l n g  
t h a t  t h e  « s o a p  shr.Tl b e  g o c d ,  m erchrnt?  b l e  and f i t  f o r  t h e  
u s e  o f  o u r  l o v i n g  s u b j e c t s ,  rnd r l c o  t h ' t  t h e y  ( t h e  C o c i ­
e t y  e t c * )  s h a l l  and may r t  a l l  t lT ie s  here.:  f t e r  r t  t h e i r  
w i l l  and p l e a s u r e  v e n t  s e l l  d i s p o v e  c f  t h e  same so a p  
so  b y  them  t o  b e  made a t  re? sc n ? ;b le  rnd mod err t e  r a t e s  ; nd 
p r i c e s  t o  e n y  p e r s o n  o r  p e r s o n r h * t  s o e v e r  i n  such  c u ^ n -  
t l t t c s  as t o  them nnd t h e i r  s u c c e s s o r s ,  a g e n t s  rnd s e r v ' n t s
5 6  B .  2 * ,  K o.  E lr> 6 (6 ) ,  l è l i t l o n * l o f .
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s h f i l l  seena The ncr  corij.^iiy r  ; t o  h- v e  e > . te n -
£:lve pov-ers t o  m- k e  lf;v^s f o r  t h e  gooc’ g o v er a m e n t  r u l e  
o f  t h e  s o r p  t r c d e  t h r o u g h o u t  h a ^ l r n f  -ad  Thus
t h e  new coiaprny hrd  a u t h o r i t y  bey^n'^ ; n r  r b o v e  t h  t  n f  th© 
•popish** com pray o f  T e s t i a l n s t e r *
L o t e r  t h e  srme y e r r  c d e c r e e  p r o h i b i t e d  t h e  î j i p o r -  
t  a t  i o n  o f  a n y  h e r d  o r  s o f t  s o r p  rnd p r o v id e d  t l r  t  I f  m y  
f o r e i g n  p o t a s h e s  w e r e  Im p o r te d  t h e y  imict be  s o l d  o n l y  t o  
The S o c i e t y  o f  t h e  dompmrkers o f  L on d on .  U*^ycrs, b r l l l f f s  
I nd o t h e r  c h i e f  o f f i c e r s  w i t h  t h e  r s s l s t r n c e  o f  two J u s t i c e s  
o f  t h e  p e r c e  i n  e v e r y  c i t y  o r  tov-n w er e  t o  s e t  re? s m r b l e  
p r i c e s  o n  so? p* The d e p u t i e s  i nS o f r i c e r s  o f  tn*, London  
S o c i e t y  w i t h  t h e  r s s i s t n c e  o f  t h e  c o n s t a b l e  o f  t h e  p e r i s h  
w e r e  t o  h a v e  a u t h o r i t y  • t o  e n t e r  I n t o  an y  h c u s e c ,  c e l l a r s ^  
s h o p s ,  o r  o t h e r  p l a c e s ,  e,nd t I s o  i n t o  s h l  u ,  b a r k s ,  o r  
o t h e r  v e s s e l s ,  t o  s e a r c h  f o r ,  s e i z e ,  t  k e  rnd c a r r y  rwry  
a l l  SUCIÎ s o n p ,  a s  sh ;" l l  b e  fo u n d  t o  b e  u n d u l y  m- d e ,  n o t  
u n d e r  t h e  r u l e ,  go  v e  rainent o r  a l l o v . r n c e  o f  t h e  sr. i d  
S o c i e t y # •  / . p a r t  f r o a  t h e  comaiendlng p o s i t i o n  th* t  t h e  
C ocp n i ikers  o f  London w ere  t h u s  g i v e n ,  t h e y  ^ e r c  s p e c i f i ­
c a l l y  p r o h i b i t e d  i n  t h i s  d e c r e e  fr-rn i n t e r f e r i n g  v i t h  t h e
5 7  I t i a . .  1 6 2 .
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m&king m â  s e l l i n g  o f  t h e  p i l o t e d  cuot& s o f  _or^j t y  th e  
COir.p^nles o f  Loripmrkers o f  B r i s t o l ,  B r id g e ?  r t t - r ,  I z e t e r ,  
Isomer s e t ,  D o r s e t ,  D ev o n ,  f n d  C o r n v s l l * ^
The new m o n o p o ly  p r o c e e d e d  a s  s t e r n l y  rn' - 5  
r u t h l e s s l y  ù s  h f  d t h e  o l d  t o  lm/*o.>e i t s  regu l*  t l c n  upon  
t h o s e  who s o u g h t  t o  p r r c t l c e  t h e  t r r  de  o f  s o r p  lu^^klng 
o u t s i d e  i t s  o r g r n l z c t  io n #  •^ D is tr e s sed w  so :  p b o i l e r s  b e ­
s o u g h t  P? r l i e m o n t  f o r  r e l i e f ,  p e t i t l ' ' n l n g  ♦’th- t  r l l  p r t e n t s  
hxiâ p r o c l :  nii^tlons g r a n t i n g  t h e  3 S o n o ;o ly  c f  s c ^ p - m r k in g  to  
t h e  co r :K > rc t io n  o f  s o t p c r s  râ -y b e  c r i l e d  I n ,  ',nd t h e  c o r -  
p c r r i t i ^ n  p u n is h e d  f o r  t h e i r  oppres;-:lvc- ? nd I l l e g a l  
p r o c e e d i n g s *
T hen  t h e  Long Frrllr^m ent moved r g r l n s t  t h e  
w t u r r t  m o n o p o l i e s ,  h o w e v e r ,  i t  b ecrm e  a p p : r e n t  t h f t  n o t  
f? l l  o f  them w er e  o b j e c t i ' ^ n s b l e  t o  t h e  House o f  Cona?ns#  
Couie, i n d u c i n g  t h e  London i i o c i e t y  o f  S ocprarkerc ,  ci'-n'-ged 
s t r r n g e l y  t o  s u r v i v e  P? r l i :  merit* 3  w r s t h  r g a i n s t  C* r c l i n s
^  D e c r e e  from r  Chrmber, D ec .  i d ,  lG â7, R ushrorth ,  
E i s t o r l c ^ I  C o l l e c t i o n s .  I I ,  453-59*  T h e s e  : no
c o u n t i e s  Tn w est  Ixigi: nd en joyed  m on op olies  i n  cm:: 11 ; rt.; s  
comparable t o  th  t  g i v e n  e ' r l i e r  t o  the  Lo: porkers  o f  
B r i s t o l *
P e t i t i o n  t o  t h e  H o u se  o f  Commons? o f  t h e  d i s t r e s s e d  
s o a p  b o i l e r s ,  (1C4 0 ), H o u se  cf L o rd s  T.Tf f. (H. V. C ., Re,.** 
IV) p 57* D i e t z ,  I c ^ p o m lc  Hi l t  "'rv o f r fr f d S ,  y r ,
wThere v e r e  in d e ^ e a d e z i t  soa  y a r k e r s  th'-up it t h  t  t h e
London Co ,rn y  wr s  lz  brd  < s  t h e  L e s tm in .^ te r  Crmprny,  
s i n c e  e n y  m o n o j o l y  v:; 3 o b j e c t i o n ?  tie t o  them*"
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corporations. It may be suspected that the interests of 
men like Sir Edward Bromfield, the Governor of the London 
Soapmakers, some time Lord Mayor of London and a man of 
tremendous financial influence in the City, were dealt 
softly with by the parliamentary leaders who must look toi 
London for financial support in the struggle against the 
King.
Prior to the formation of the Soapmakers of West­
minster, there were generally two types of soap on the 
market, common soap and sweet or black soap.^^ The latter 
usually sold for about four times as much as the former. 
During the early part of the century sweet soap sold for 
between three pence and four pence per pound. After 1633 
there is no record of its selling lower than four pence. 
Occasionally it reached a figure of seven pence, but most 
frequently sold at four. Apparently soap varied in qual­
ity and the prices varied accordingly. One Caryll bought 
a firkin of brown soap for eighteen shillings six pence
Rogers, James E. Thor old, ^  History of Agriculture 
and Prices in England (Oxford, 1888), V, 740,
o o
I n  l e ZZ ,  w h ic h  was a b o u t  t h r e e  p e n c e  h o l f  penny  p e r  pound.
/ t  t h e  same t i m e  h e  b o u g h t  r f i r k i n  f o r  s i x t e e n  s h i l l i n g s
s i x  -jence o r  r b - u t  t h r e e  ^ c n ce  p e r  poun/^. I n  t : ie  sr :e y e - r
n L:r. :*^endhri!i b o u g h t  r f i r k i n  f o r  t '^ ^ cn ty - f iv e  s h i l l i n g s  o r
s l i g h t l y  more th ;  n  f - u r  p e n c e  h - l f  "lenny p cr  p o u n l .  h n /p
v r r i e d  c o n s i d e r , : b l y  i n  p r i c e  '.ml -  s u b s t - n t l ;  1 s a v i n g  w  s
mrde  by p u r c h a s i n g  i n  l a r g e r  u r n t l t I c s . ^ ^  A d e c r e e  I s s u e d
from  t h e  b t :  r  Chamber i n  loZL m e n t io n e d  t h ' t  i n  t h e  o r i g i n - 1̂
i n d e n t u r e  t h e  C o r p o r a t i o n  o f  t'oc Jo pf.i ker^  o f  T t  : i i n s t e r
hr.d a g r e e d  t o  s e l l  s r e c t  ; nd goo»: ..o: p f o r  tnree ^cxicc p e r
^^^und, " w h ich  v.os r che-  p e r  r o t e  t i i ' n  o t h e r  s w e e t  * r.d m er-
c h r n t - b l e  s o ' p  was so le '  f o r . " ^ ^  A p r o d :  m t i o n  i s s u e d  a
ye: r 1 ter s t : tes th t London sweet r ' - t snlr* frr s i x  p e n c e ,
Ô4eignt jence, ; nd ten pence, - nc even twelve ^once. "The
Go?.p was s o l e  b y  t h e  p oun d ,  cosrea y w o ir h ,  f i r k i n  (C4 
p o u n d s )  end by  t h e  b a r r e l  (rC6 jounc s)  . I' i / ' . . V, '“f l .  A, 
i n d i e  t e d  by  t h e  p r i c e ,  b r o v n  L.cpi i s  s r o l '  b l y  o f  n ec lu ia  
g r a d e .
I b i d . .  V, 7 4 0 .
Gb D e c re e  from  J t - r  Chamber, Augu: t  f J ,  i o ^ a ,  p - i s b ^ - r t h .  
H i s t o r i c ^ .  C o l l e c t i o n s . I I ,  19 0 .
64 p roc l- .s ;  t i o n  c o n c e r n in g  th e  w e l l  o rc tr in ^  rP' th e  tr* d 
o f  making - nd s e l l i n g  s -"  s ,  J u l y  12:, 10L4,^ J out‘. •  ̂ o f  th e  
Court o f  Com ion C o u n c i l ,  ÂIIVI, f o l s .  r7b-<^obj 
£22.. 13:^-- 2:5. 1 4 4 -4 5 ;  B- h o .  1 1 5 o ( 6 ) ,  Hel '  ' i.'22f I ^ .
e
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p r l z e u  Lond-^n JOf:pt t n  t '  1/, h t l ^ h t h ,  hy  r e  ^ ' n  f
t h e  c x t r e ' J i e  b: dzicLLic cX* t n e  v J i l t c  iso: F m c - r l y  t h i s
r h l t c  j  h r d  r o l d  i n  Lonc 'cn  t\'<^ j c v ice  - r  t v ?  ; c n c e
h.' I f  >cnny.
In t h e  p r ? c l r M : t i ? n  iUcnti-vned “ ’ ■c/c, t h e  ü - ' ÿ -  
r a - k e r j  o f  V.'cctriln.vter v e r e  t o  be  r Xlo^ve*'- t o  ? . t  .? p t i t h  
r i c h  o i l ,  b u t  t h e y  v e r e  n o t  t o  c e l l  I t  = l o v e  thre^- >cnce 
f .e r  pound, i rh lch  p : penny raorc th o u  C '  t h e  l i k e
g o n d n eso e  v? e usu :  l i y  s ^ u l d  f o r  by t h e  ao* p e - a - h e r .  r:" 
London b e f o r e  t h e i r  t r -^^uM e,^^^  The f o i l o v i n p  p r l l  t h e  
T e . . t a l n s t c r  eo. p m rkcro  -^I:t*-lncc -r nev, * rr* ngc. e . . t  v i t h  t^ie 
*^lng# In t h i c  ? g re c  v e n t ,  t h e y  / r ^ a i l c e f  t^ ; ; c l l  t-■'-I t e  - p 
rrîr.de frora v;h^le o i l  f nc goof  t ' i l o r ^  f t  t o r e c  h ' I f
penny  p e r  pound, o r  - t  p e v e n t y - f o u r  ch i .  l i n g "  c l g  : t  pence  
p e r  b- r r e l *  Good crr-vn o?" p ,  t h e  r -ccl* I t y  ? t t c  ^ 'c n t -  
c  I n s  t e r  bo* ?r h e r ^ ,  circle t h e  L es t  o l i v e  " n ’ r  :e o i l  a
v s 3  t o  s e l l  ' t  f o u r  _.cnce h ' l f  penny p e r  ,p*)unf ■ nd n i n e t y -  
SÎ2 s h i l l i n g : :  t h e  b* r r c l #  /.p ;r r e n t l y  no r e d u c t i o n  rr s
6 5  B. « 0 ,  E l c a ( S ) ,  Pcl . -^ - . l -n . 1 7 .  - c e  • l . 'o  L - i c t r ,  
ai f .e^noiale H I s t ^ r v  o f  l lb ljgJlL» ^64*
6 6  r .  Dl. ,  IJo, £ 1 S G ( 6 ) ,  P<;I- 1 3 .
6 7  n j £ . ,  .7c,
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o f f e r e d  t e  t h o s e  v;ho b c u g h t  i n  I s  r g e  r :  h* d
b e e n  t r u e  er r l l e r » ^  The o l d  London sor . b o i l e r s  hrd  s o l d
vrh lte  sof j r t  f i f t y ,  f i f t y - t r o ,  rnd ^ I f t y - f r u r  s h i l l i n g s
p e r  br r r e l  rnd o c c r . s l r n . r l l y  h rd  s o l d  I t  cher  p e r .  O l i v e  c l l
t:nd rr pe c l l  s o r p s  hod  f n r r s e r l y  s o l d  f o r  s i x t y - f o u r  J  1 1 -
l i n g s ,  s i x t y - s i x  s h i l l i n g s ,  rnd r ^ ir e ly  f^bove s e v e n t y - t r o  
69s h i l l i n g s *  G'DOd c r o v n  s o r p  hr c! b e e n  s e l l i n g  r t  f o u r
p e n c e  h s l f  p en n y  s i n c e  16^5 v;hen t h e  Coniprny vyss r u t h r -r i z e d
t o  s e l l  " t  t h i s  f i g u r e  s o  t h e y  c o u l d  •’u n d e r s e l l  t h e  u nd ue
7 0m s k e r s  o f  cor
The s o a p  m o n o p o ly  f o i l e d  t o  p r o v i d e  t h e  Crorn  
r l t h  t h e  r e v e n u e  t h  t  v a s  f r n t l c l p o t e d .  Then t h e  C orp or­
a t i o n  o f  ^or;>ta?'kers o f  s t a i n s  t e r  v o s  o r g a n i s e d  i n  I C Z l ,
I t  p a id  CIO,0 0 0  d i r e c t l y  f o r  th e  p r i v i l e g e  I t  r e c e i v e d  and 
p r o m is e d  t o  mr ke  f l v e - t h o u s * n d  t e n s  o f  s o e p  r n n u r l l y ,  on
v h i c h  t h e  K ing  was t o  r e c e i v e  e i g h t y  s h i l l i n g s :  p e r  t o n
7 1OP £ r 0 , 0 0 0  p e r  annum* A p p a r e n t l y ,  h e ? e v e r ,  t h e  K in g  d i d
G8 R o g e r s ,  ^  H l : , t o r v  c f  i.nd Z r l c e n  X=1
l a n d ,  V, 741*
B .  ^ * ,  N o .  E 1 B 6 ( 6 ) ,  TZ.
S e c r e t a r y  T’l n d e b s n k  t o  A t t o r n e y  Gener* 1 Banlces ,  /.u— 
g u s t  1 ,  1GL5, b .  £ .  1 6 c f . Z l l *
7 1  A l l  s o u r c e s  e x c e p t  R u s h v c r t h ,  H i s t o r i c " 1 C o l l r e t  
I I ,  I Z c ,  s r y  e i g h t y  s h i l l i n g s  p e r  t'^n. B u::hvort i‘, pvrh- p s  
m i u t " k e n ,  s e y s  1 8 .
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n e t  r e c e i v e  a n y t h i n g  b u t  t h e  I n i t i a l  £ 1 0 , 0 0 0  u n t i l  t h e  
y e  fir 1 6 £ 4  %'hen t h e  In co j ic  t e  t h e  Tre" c u r y  frr^n t h e  3 3  - p 
nir k e r c  v:r s £11,*^^4 5 s  Thl^ î f i g u r e  j t r r  t e s
t h r t  n e i t h e r  t h e  c u f . n t i t y  o f  m-nufr c t u r e a  n o r  t h t
v o lu m e  o f  Incor^e t o  t h e  C rorn  r e a c h e d  ey.pcct* 1 1 .  I f  
t h e  f i v e - t h o u s .M i d  t o n  f i g u r e  I s  in Inr’i c -  t l c n  o f  t h e  
ë mount o f  s o r p  u^ed  i n  E n g l a n d ,  t h e n  £.11 t h e  i l l e g r H y -  
Ett'.de ùOf.j s o l d  mi y h: v e  m^-de I t  impo^^r^ible f o r  t h e  Company 
t o  s e l l  more t S r n  t h o  two t h o u s a n d  e i g h t  hundred  t o n s  s u g -  
g e s t e d  by t h e  r e c e i p t s  f o r  t h e  yef^r# The b e s t  y e ' r  f o r  
t h o  Crovn c s  f c r  o s  Incoiao  fro.iî  t h i s  s o u r c e  i s  c o n c e r n e d  
vr,3 1 6 2 9  when I t  r e c e i v e d  £ 2 4 , 8 0 9  1 6 s  l l d # ^ ^  T h i s  wr s  e t  
e t i n e  v.hea t h e  s o r p  b u s i n e s s  hed  b e e n  r e t u r n e d  t o  t h e  
6 ocpm:jkers o f  London end vhen t h e y  v-ere -s y l n g  e i g h t  
pounds p e r  t o n  t o  t h e  King# Thus i t  r*pperr;-= t h " t  o b o u t
I l e t z ,  F# H . ,  B e c e i ,3 r nd I  sou 0 0  o f  th e  l-r chequer  
d u r in g  th o  H elens  c f  J; n e s  i  rnp Chr rlc^; %» {£: 1 i t a  C o i T e e  
s t u d i e s  i n  H i s t o r y ,  X I I I ,  Ko*4) (l^crthï;mpton, .‘i r o s * ,  J u l y ,  
1 3 : '8 ) ,  1 4 4 -4 5 ;  L l e t z ,  Be-'nomlc t^lrtorv o f  f n ^ lr n d . P64,  
s c y s  t h e  0 0 r p m o n o p o l ie s  o f  juorihcn r no H r l o t o l  were the  
o n l y  m o n o p o l ie s  which  brought p r o f i t s  o f  rny c m s e  ucnce  
t o  th e  Crcwn#
7 ^  T h e r e  I s  c r e f e r e n c e  t o  l l l e g f . l  sor>p c u t t i n g  i n t o  t h e  
T e s t m l n s t e r  Co'mpnny• s  b u s i n e s s  i n  O rder  i n  C o u n c i l  J u l y  f 3 ,  
1 6 2 5 ,  C: 1 .  Q.. 2# E ^ .  1 6 2 5 ,  r 0 8 ,  w h ic h  s t r t e o  t h ' t  t h e  Com- 
p e n y  s u f f e r e d  i ? * e x c o e d ln g ly  d . ' e m l f i c d ^ )  from  t h i s  l l l e g e l  
CO i p e t i t i c n *
7 4  r i e t z ,  P e c e l ' ) t s  m û  I s s u e s  o f  t h e  I n c ^ e ' - u c r » I f 3 - C l *
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f o u r  t h o u f î t nd t h r e e  hundred  rnd f i f t y  t o n s  v e ^ e  m -n u f 'C t u r e d
t h  t  ye*:r ,  %hlch shov^rs a f i f t e e n  hundred  t n n  in c r e -  . e  fr^ai
t h e  h i g h  o f  t h e  F e s t i n i n s t c r  Cotaprny.'^^ From t h e  e v i d e n c e
a V D i l f .b le ^  i t  n^.)ÿecrs thr t  c r o v n  r e v e n u e  f r ^ i  t h e
m o n o p o ly  v r a  v e r y  i r r e g u l a  r* %3ille t h e  Kln^ r e c e i v e d
S i l l ^ r r 4  i n  1 6 ^ 4 ,  t h e  f o l l o w i n g  ye? r ,  t h e r e  I s  no  f i g u r e  FS
üuch r e c o r d e d  bb  In c^ j ie  f r \ a  t h e  snle o f  s o î .p ,  b u t  o n l y  a
v s£ 1 0 , 0 0 0  lo : ,n  t o  b e  *^defculkcd^ f r ^ n  t h e i r  r e n t *  T h i s  ms y  
i n d i c a t e  t h e  ep^^rozim: t e  incom e f o r  t h ^ t  yer r .  I n  1GL6, 
a f t e r  t h e  d u t y  r r s  r a i c e d  f i f t y  ^^er c e n t ,  t h e  K in g * s  
r e v e n u e  froi.) t h i s  s o u r c e  0 1 8 , rOO. I n  16d7-16C3, f o r  
r e a s o n s  n o t  r e c o u n t e d  f o r  J i f t e r  t h e  ro rp  m onop o ly  v s s  
b r o k e n  up m d  t h e  b u s i n e s s  r e s t o r e d  t o  t h e  Cor-p‘3 ' k e r s  o f  
L on d on ,  t h e  i n c o m e s  %ere £ 3 , 7 8 r  rnd C 6 ,3 ^ 9 ,  r e s p e c t i v e l y *
The l a r g e s t  amount o f  r e v e n u e  r t . c e i v e d  i n  t h e  y e a r s  
1 8 2 0  rnd 1610*  The h i g h  r e t c h e d  i n  1 0 2 3  t" j  £2  ? ,U 0 3 ,  -nd
7 5 T h i s  m ig h t  i n d i c a t e  t h e  amount o f  l l l e g a l l y - m  r k e t t d  
s o r p  w h i c h ,  i f  t r u e ,  t h  t  o n e  o f  e v r r y  t h r e e  ;oun-a
s o l d  vxis i l l e g a l l y  made rnd s o l d *
7S r i e t z ,  l.n.-«3.1;.h ? u M l c  F i n - n e e . ' 7 5 - 7 6 ,  v r l t ir i i j  o" t h i s  
l o f  n  s o y s ,  **In s p i t e  o f  t h e  more tem p tin g  ^ f f c r s  o f  : nath^r  
group t o  d*'^uble t h e  r o y r i l t i e s  p a y a b l e  t o  tha crown, th e
o r i g i n r i l  syndic? t e ,  v i t h  C o t t in g t^ n * s  sup jort ( v e i l  p* id
f o r  by r. b r ib e  o f  £ r , 0 0 0 ) ,  i?3 I n ta ln e d  i t s  p o p l t l  n ,  r nd
£ d v r  need £ 1 0 ,0 0 0  t o  t h e  crr:;n in  t h i a  ye  r   ̂t o  be d efr u lk ed
from t h e i r  r e n t s * » «
7
I n  1Q40 i t  £ ; : r , 5 6 5 .  The I 6 0 6  in c r .a e  o f  £l3,r€0 v c 3 
f b n u t  Z*G p e r  c e n t  o f  t h e  t o t r  1  c  sh  r e c c l  t.: o f  t h e  Crovn  
f o p  t h  t  y e  r  o f  £ 4 3 3 ,^ 3 7 ^  v h l c h  i s  n o t  rn  I n c ^ a j G c u e n t l '^ l  
rmount # T he  1 6 4 0  f i g u r e ,  h o l ; ^ n g  t o  r b o u t  t h e  percen**
t f j g e ,  v;&s 0 # 8  p e r  c e n t  o f  t h e  t o t r l  c  s h  r e c e l a i t ,  o f  
£ 8 4 7 , 7 1 f .  1 6 4 0  W£*s t h e  l c i 3t  y o  r  In  v h l c h  t h e  Cro’. n  r e ­
c e i v e d  money from soc .p ,  ;;s t h e  K ing  3U3?..endeci t h e  o b l i g a ­
t i o n s  o f  t h e  London conp? n y  t o  t h e  C r o v n T : h i l e  t h e  
Crovn hrid e x p e c t e d  t o  r e c e i v e  £ r 0 , 0 0 0  L n n u r l l y  v i t a  t h e  
o l d  r a t e  o f  f o u r  p e r  t e n ,  £ c 0 , 0 0 0  f t  t h e  s i x -  ;ound
r s t e ,  ?nc £ 4 0 , 0 3 0  a t  t h e  e i g h t - p o u n d  r ^ t e ,  IL n e v e r  r e c e i v e d  
t w o - t h i r d s  o f  t h e  e x p e c t e d  y i e l d  i n  any  y c  r ,  ^nc' i n  some  
y e a r s  r e c e i v e d  nothing*"^^ Thus i t  may b e  c o n d u c e d  t l r  t ,  
w h i l e  t h e  r e v e n u e  i n  sorac ycr. r s  v;r s  o f  s l g n i r i c * n t  p r o ­
p o r t i o n s ,  i n  g e n e r a l  t h e  sor p m onop o ly  fa i l e d  t o  re ,  ch  
t h e  e s t i m :  t e *  P r o b f b l y  t h e  f o r c e r  a t  h  ̂d b e e n  t o o  h ig h #
The monopoly was cr- a t c d  r l t h  v r l r u s  o b j e c t i v e s  
i n  mind, none o f  v.hich v.r s fu l l .y  r-chieved. The f i r s t  of 
t h e s e  W'S reven ue  f o r  t h e  Crom* r c o f f e r s *  The jo; p 
monopoly o f  e s t  m in s te r  ohrulci h' vc provided  £1 3 ,0 3 3  f o r
/ .b ove  f i g u r e s  a r e  from  11  e t 2 ,  P e c e l  t  s  ̂ad I s s u e s  o f  
t h e  E:-^cheeuer. 1 4 6 - 1 5 5 *
7^ T he r.r r l  o f  d t r -  f ^ o r d ^s L e t t c " :  a n d  f i a ; t c h c o .  
% 'i l l i ;  c: Knot 1 e r  ( ed . ) '^  f l u b l l n ,  17  O )  , I ,   ̂ j3*
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t h e  Crov»n r . h i l e  I t  s  l a  e > : i £ t e a c e .  H o?.ever.  I t  p r o v id e d  
n l l g h t l y  l e s s  t h ' n  £ 4 0 , 0 0 0 ,  o r  ftbnut o n e - t h i r d  o f  vrh- t  hf d 
b e e n  D n t i c l p r . t e d #  One o f  t h e  mr-in p r e t e x t s  f o r  jr* r i t ln g  
t h e  m o n o p o ly  wr.s thr t  t h e  p c t e n t e e s  p o s s e s s e d  r nev method  
o f  m aking  T h i s  method d i d  n o t  f u l f i l l  I t s  p r o m i s e ,
h o r e v e r ,  t h e  e v i d e n c e  s u g g e s t s  t h r t  t h e  g d 'p  vr.s n o t  
s a t i s f a c t o r y  end vras n o t  a c c e p t e d  by t h e  co n s u m e r .  A 
t h i r d  g e n e r a l  r e a s o n  f o r  s e t t i n g  up t h e  m onop o ly  was t h e  
m e r c a n t l l l s t i c  h o p e  t o  p r e v e n t  t h e  e x p o r t  o f  g o l d  rnd to  
u s e  l o c f l  r e s o u r c e s  r s  .auch f s  p o s s i b l e .  T h i s  h i p e ,  t o o ,  
v a n i s h e d ,  and t h e  Company was gr^^nted l e - v e  t o  u s e  im p o r te d  
s s h e s  i n  t h e  t h i r d  ye-  r  o f  i t s  e x i s t e n c e .  /  f o u r t h  g o a l  
s o u g h t  by  t h e  Crown i n  g r a n t i n g  t h e  Company & c h a r t e r  was  
t h e  r e g u l a t i o n  o f  t h e  s o r p  b u s i n e s s  f o r  t h e  good o f  t h e  
K i n g t s  s u b j e c t s .  T h i s  g o a l  rr 3  n o t  a c h i e v e d  due t o  t h e  
I n a d e q u a t e  s u p p l y  o f  s a t l s f *  c t o r y  s o a p ,  w h ich  f o r c e d  t h e  
p r i c e s  u p ,  rnd t h e  r u r l i t y  o f  l e g a l l y  n a n u f r c t u r e d  was
a p p - r e n t l y  p o o r e r  t h ^ n  t h a t  o f  t h e  o l d  s o a p .  T h en ,  t o o ,  
t h e  m o n o p o ly  had worked g r e r t  h ‘ r d s h l p s  u i o n  t h e  s o r p  
b o i l e r s  o f  L on d on .  A c o n t c a p o r r r y  w r i t e r  ? s s e r t n  t h a t  
«many C i t i z e n s  o f  London w ere  ;ut o u t  o f  rn  o l ^  Tr* d e ,  i n  
w h i c h  t h e y  hod  b e e n e  b r e d  a l l  t h e i r  t i m e ,  end w . i lch  v.&s 
t h e i r  o n l y  l i v e l y - h o o d ,  b y  K n i g h t s ,  L s q u i r e s ,  and G e n t le m e n ,
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n e v e r  b r e d  up t o  t h e  Tr?»de, u^jon p r e t e n c e  o f  r P r o j e c t  rnd  
new I n v e n t i o n ,  w h ic h  i n  t r u t h  w -s  n o t  j o .  T h e i r  i^ r o je c u -  
t l o n  o f  t h e  b o s p e —larkera o f  Lcri' l̂on I n  J t r  r Ch J ir e r ,  L e i n g  
b ey o n d  e x c j a p l e ,  b o t h  In  r e r p e c t  o f  t h e  ’nonner  o f  i.»rocecd— 
i n g s ,  ond o f  t h e  S e n t e n c e  I t s e l f c ,  who f o r  u s i n g  f l c h —o y l e ,  
Ziii6 n o t  o b e y i n g  t h e i r  s e r r c h e r s ,  w ere  f i n e d  rt gre; t  su s ia e s ;  
i m p r i s o n e d  r t  t h r e e  s e v e r . ' 1 1  t i m e s  cb'^ut t w e n t y  m c n e t h s ;  
t h e i r  g o o d s  e x t e n d e d ;  t h e i r  P r n n e c ,  P & ts ,  e t c . ,  b r o k e n  r nd 
d e s t r o y e d ,  t h e i r  h o u s e s  o f  e gres  t  ye: rely vrj lue m- de  
u n u s e f u l l ;  t h e i r  f a m i l i e s  d i s p e r s e d  rad n e c e s s l t r t e d ;  end  
t h e i r  e s t r t e s  s l m o s t  r u i n e d
The e s t l m r t e s  f o r  r e v e n u e  from s o r p  v e r e  n o t  
r e n c h e d  i f t c r  t h e  K ing  mf.de h i s  pe- c e  r i t h  t h e  oor p m^^kers 
o f  London i n  1 6 c 7 .  The new S oopm rkers  London by  t h e i r  
i n d e n t u r e  w i t h  t h e  K ing  sh ' -u ld  ĥ  v e  p r o v id e d  Z 1 6 3 ,0 3 3  d u r­
i n g  t h e  f o u r  y c r r s  i n  w h ic h  t h e y  p r i d  e x c i s e  on  t h e i r  
p r o d u c t s ,  b u t  I n n te r  d t h e y  o n l y  p r o v id e d  ^ f t e r
t h e  London so f  p m:;kers w e r e  r e - e s t ?  b l i ^ h e c , j^f p p r i c e s  
r o s e  c o n s i d e r a b l y .  The r i s e  m ig h t  be  r-cc^'unted f o r  b y  t h e
E. 'J., N o .  £ 1 5 6 ( 6 ) ,  E e l - 1 i o n . 1'7.
E i e t z ,  E n s i l ly h  F l n - n c e . ' 3 6 ,  r r y c  t h e  so.-p
m .'kers  o f  London rnd B r i s t o l  t o g e t h e r  y i e l d e d  £ G 6 ,0 3 0  i n  
r e v e n u e  i n  t h e  b i e n n i u m  18;?^>3-1640.
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iCur!C-;>fcr-t'in r - t e  Id t ?  thr, S l n s ,  ' l y  t"'e 
C o G , - n y t 4. h v i n ;  t o  p - y  i0 i ,O E O  f n r  t>^c r e - t  t  h .L : i r t  
o i  I t  ' hUi.if.€. s ,® ^ The IpOr.i’ -, g- i ' / . y  V _ j u j t  r rc .-—
y l v c  ' zif: v i g o r - u . '  In  c’e f c n . e  r'' i t :  g r - j - t  • g h »* l e c n  t h e
rf-£t-r*1.n~'t€r r n y ,
T h e  :^"ly ^ r  e " tT  ln.:te r  f-  i l t f ’ t r   ̂ c h i t r v e
rny of it-> ^bjectlve^, tut tnc cc_tru 2 t 1 . thw ,.riy
tut tjr ’iting cf even g%'C t url  ̂llc-y-tr... t' c ol  ̂ .  ̂ p
f î t 'k e r ; .  c " L*>r*f;cn r cc^ l i t t l e  t io rc *
3 1  £-1 0 , Oh? g o - r '  y i  1 ,  C c ,h^O  Ch rge^ - ,  :  : , 0 . ' '0  ' " T  
r î;c «-• t e r l - i , . .  lLi£.« » ' 5 .
C h a p te r  IV 
ccr:cLUJicw
The g o v ern m en t  of Ch; r l e s  I ,  oper^^ting i n  a 
p e r i o d  v h e n  c y i sp e tb y  f o r  r t r t e  i n t e r v e n t i o n  rnd d i r e c t i o n  
and r e g u l r t i o n  i n  t h e  e c o n o m ic  f i e l d  v r o  ch orn  by t h e o r i s t s  
and b u s i n e s s  i n t e r e s t s  d i k e ,  v.f s  f ; ced  v . l th  t h e  jro^biem 
o f  c e a l l n g  v i t h  r a p i d l y  c h a n g in g  é c o n o m ie  c o n d i t i o n s  by  
a p p l y i n g  t h e  t h e n  p o p u l a r  p h i l o s o p h y  o f  governm en t  i n t e r ­
v e n t i o n #  T«ro a s p e c t s  o f  t h e  e c o n o m ic  ch* n g e  \ ,h i c h  t h e  
s e v e n t e e n t h  c e n t u r y  v r s  o . p e r i e n c i n g  a r e  r e v e ' l e d  i n  t h i s  
s t u d y ,  v i i i c h  s e e k s  t o  d i s c o v e r  t h e  rnys i n  v h l c h  g o v e r n ­
m ent  moved t o  m ee t  th e m .
T h er e  w s  f î r ô t  t h e  d e c l i n e  o f  g i l d  c o n t r o l  
o v e r  t h e  economy a s  s m a l l  cr" f t s m e n  ' nd J i 'u rn eyaen  ved  
i n t o  t h e  s u b u r b s  o f  London t o  e s c -  pe h i j h  r e n t s  nd t o  
s e e k  f re e d o m  f 2*om r e g u l " t l c n  by g i l^*s  m i c h  w ere  com ing  
m ore ; nd more t o  b e  domlnr t e d  n e t  by  cr: Ctcmen b u t  by t h e  
new t r a d i n g  i n t e r e s t s  o f  t h e  nrt i -^ n  w h ic h  c e n t e r e d  i n  
L o n d o n .  T h i s  movement i n t o  t h e  su b u r b s  b r - u g h t  t o  t h e  
SiTifill c r a f t s m e n  who e n g a g e d  i n  i t  t h e  fret^dom t h e y  s o u g h t ,  
b u t  i t  c a r r i e d  w i t h  i t  t h e  t h r e a t  n f  cr>7’.p l e > e  e c r n ^ m ic  
fn '^ rch y  i n  t h e  r a p i d l y  g r o w in g  o u t s k i r t s .  T h e r e  v ' s  no
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e f f e c t i v e  rei;;tilr t l o n  o f  I n d u s t r y  ?nd c o m  e r e  e  I n  t h e  
s u b u r b s f T  t h e  J u s t i c e s  o f  t h e  yC c e  h d e r l y  
t o  b e  i n c  .;.‘f b l e  o f  e n fo r c in g ;  s u ch  r e s t r i c t i v e  I c ’̂ i c l  t l ^ n  
r s  E li:» . 'both*  s st* t u t e  o f  r r e n t  I c e s . Thlr- c ' r l f t  I n t o  
‘:ubur'c3 t h e  C i t y  o f  Lnndc^n, m r’ r c c r e t l ' n  t o  t h e
üulurbrjïi  t l o n  r j  - r t l c r u s  sieved fr^iS t - i e  C - u n t r y
i n t o  t h e  r s e t r c ^ o l l t r n  ; re* ,  h i d  b e en  rb :  erv* b l e  t h r " u j h  
t h e  p r e v io u s  t\co r e i g n s ,  b u t  n* t h i n g  s  dr^r.e by  
mcnt t o  e s t . ' b l l s h  c o n t r o l  c f  t ’ne -^re* c u t  r i d e  C i t y  
j u r i s d i c t i o n  u n t i l  Ch'^rlec s e t  uo  t h e  Kev (Zoi» f 1:1 rri o f  
Trr d e s r e u  In  IGZ 6 .  The fr l l u r e  tV e s'"l u t  i o n  r l i e d  
v. :̂5 i n  g r c  t  m e s u r e  the, rc-^-ult c , ^ i i t i c *  1 c r i s i s
v .h lc h  d e e , ,e n e d  f t e r  but  t h e  .rrbie-'n Ined ' nd
y l e f ' s  t o  D eet  i t  r e r c  ./Ut b e f o r e  t h e  £ovc-rnne i t s  c f  
C r o u T e l l  Ch r l e s  I I *
T h e r e  v. .s  i n  t h e  cccond „ 1-^ce r cen -o"’ by new 
cosLst-rcl? 1 rnd  in d u  ' t r i ' 1 i n t e r e s t s  f o r  new n o n o p - l l^ - s  
w h ich  c h - ' l l c n g c d  t h e  ; o s l t l ^ n   ̂ /owL r  r t h e  c l '^ .  ih-v 
y r o d u c t l m  t e c h n ic  uec  were b e l n :  i n v e n t e ' ' ,  -r*'" th r/^e  v ho 
To r e  v l l l l r i g  t o  f i n a n c e  thci;: c l ;  T.orcd f r r  r : ion\. ' ' ' ly  r f
o u t j s a t  end S4 l e  i n  o r c e r  t o  ^^ro tcc t  t n c i r  i n v e s t  oent*
T h e s e  ne? f i n -  n c i r l  In te r e ^ - ' t c  v e r e  - r i l l i n j  t o  w y  f o r  
ouch  p r o te c t i ^ ^ n  ' nd Ch r l e s  I ,  roo v* s n^-v.:r . s t ^
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bairrice hlJj budget^ ?.clĉ :»ec3 the d itl"*n nlj inc-^.e
v̂roulL̂ cd by thcne ne\s enter ,̂rl ê%_e
Objsctt 'H*! C' r'^llne ^ i lc ,  vxrc jl 'ly
v o i c e d  I n  t  io Loiiij ? - r i l ?  \ i r̂ l ,  r . C o le ,  e  ̂ r  * i ' , . e e c h  i n
t h e  n-JU X Co;:r/-rii:; i n  I r r i c  t e ^ s
T h o e o  -iifcH f ti c cii a''* ' ^ i l  to ] , l i k e  t,.e
F r o g o  o f  l -è>h 'tf  h a v e  j o t  ben  ' o / o c  z i ' i :  <^ur
L 'T ic l i l r i jv : , r a; : e h v e  o c r c e  / f r e e  f r ^ i a
th o ia .  T h e y  o u .  I n  - .u r  Cu th<-y '■'i I n  - u r  r i .  h ,  
th .e y  z l t  l y  ^ \ iv  F i r e ;  \ c  f l  t h e  i î n  t ^ u  l y e - I h  t  
[ d y e —v . . t j  f  v'' o h — rO'  :: o r l n j —TuV • Tr;ey 
h,: v e  Î1 r h c J  ? u e  w-e 1 e r  u o  f r '" ':  H e . t'" • • •
T n e y  h r  ve o V iz E r d  t  ■> r i c e  . ,  . the.iOL _veo  u n r x r  
t h e  Ih: oc o f  ’ C o r . , -o r , - t i  :ii.; t h e y  n '  do  Ey-L* ”̂S v h l c h  
eerve their turn.  ̂ to sv uecre ui / nd fl*.I tlroîr 
Ihjrecf ,*
Eut It CG\ ”n: ' _y rent th- t the ' tt  ch r 1  ,cd r if t  
j im o  vr. 3 . 3 0 re -olîtic* 1 th n ec'-ro-':lc. c , ho-n
by the trc' t teat accorded thr Lo.r'̂  ̂u '-er::,**
c* yc I'rofco.’ or r ic tr ,  ^not ; II ru’̂ n̂  nllco  ̂ere ended 
<'urli'-j ,jer'"O': - thr Lon  ̂ r rllrrunt^ t 'th^
rnd hrotectrr: ic .  tcuto f-'̂ r nev- Invei-tl^'c t o ’c 
nlloi’cd to c ntlnue; thore to l.a-lvlc’u- la I’- f  vor
f
v lth  tae r c  •ubi.lC'ns ziljnt be r.lloved o'.
T h e<-. ti o i â  ect;. o c h " r:jlinj ec de e-.i- 
dltlono# tfn: coilr ,.oc of j l lh  c'^atrol ir' too r i .e  of
^  Fiu.^:r;.-orth, h i .  t ^ r i c  I O l l i  c t  I., y ^ . I I I ,  f l ' î  
 ̂ r i e t r .  In 1 hl__t~:ry cj; fnh . ' : i 2 . ' dC.
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ncvn C'JU.aercii .l  I n t e r e r . t  , Chr r l c \ j  I  c ' t j - I t  1 t i i e
;>rLiV: i i l u j  * j o l l t i c o —ec::noiJic  h l lo ^ ' -  hy o i ’ t . J  c y b y  
e r e c t i n g  t u e  Kc.’ Cor^;ox*: t l  'n T r  cc^:r t i*  n '
I 'ocletl6L, r  ̂ i 'O y ' . f j z c T ^ m  *)ie -‘n; iy : ; lc  o " t^ e  f-^unClng 
o f  € C 'r G l ir i e  ::â ^.^11* ,  o f  t'lL r -b^ i  % - ic h
t h e y  c e d ,  c f  tht- c t ^ r y  o f  t: t - lr  b r i t f  c r c t r  ,  h - 3
bet-i i  t h e  . 'U r /o : :c  o f  I n v c o t l c : "  t i : . n *
BÎBLICGHA.'OT
e r
I .  rr-^nu^crlTit. g:
The f o l lo T s in ^  itl* nu.^cri  j t v  e r e  tr-. a s c r i b e d  by  
ii* C. T r en  exiô de  r-V£;i lr^le t o  jic f o r  3 t u c y ;
i c e o f  t h e  C i t y  o f Lnndon;
1 . Journ:  1  of t h e C- u r t  of Ccc
v o l s .  Z4 - 2 9 .
2é. Re ïie nhr: n c i r  ^ f t nc C i t y ~r
v o l s .  G —' 3 .
i:* R e p e r t o r i e s  o f t t e Court of
v o le*  40 'r id r. 3.
B# ürnuocri it 3  re .os.lted in the dul l i c  Record 
Office, Load on:
1. i^rivy Council Register, 16̂ '4 -  IGfO, 
v o l 3 .  4 3 ,  4 4 ,  4 7 ,  4 3 ,  rnd £ 3 .  
r-t* tc P?: ocra, rome^itic, Ch' rleo I ,  
vois , 1 2 .̂  rnd b8 G#
o
II* Puhllobed yjourcG?̂
The starred t l t l e a  " rc in the of
ol. C, V re i i ,  whooe l i h r r r y  wr a r t  oiy c i s u o s ?  1*
♦ / n o i i y a o u s ,  / ,  h h o r t  :-nd T rue  B e X ^ t C - ^ n c e r n i n ; *  t h e  Go":o 
Fuoin '̂.TT-j . }:rX 11 Ii  ̂-ujea:.i ,  ho * jL1I^(6) ,  hou'> o , x041 ,  
i l i c r o f  ii::i*
Fr; uhl* n d ,  T , , The / n n r  1^ o Kln^ J  :ica ■ nd Kin ~ Chr r l c s  
t h e  F l r r t . Lonoc-n, iooX*
#C: I t h r o p ,  L i r  H e n r y ,  T h e  L i l c r t j g o , Vz - - : £ 0  Cu t" .x r  x
t l i e  C i t y  z Z  ho n d'on * L o n d o n ,  1 6 - r ,  h l c r c f i l i u .
C a r r ,  C e c i l  T . ,  e d l t - r ,  Celect Ch- r t c r o  Trrc.ln.:  C o i -  
,r I I i c 3 # If't, 3—1 7 1 7 * hei-i on *^ociet2^, / o l *  * ci.
n f
*Grc. t  î r l t r i n ,  Pr r l_ i ;^ y .n t ,  zZ 2ZU
TKn^, Lone o n ,  i 4 j c ,  vox* X*
Tl-
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• G r e e t  B r i t a i n ,  P a r l i a m e n t ,  J-^urn-1 t h e  H-u o r%f l - - " - ' .  
Lond-^n, no  a ^ t e ,  voI j . I I  I l f .  —
• G r e r t  B r i t a i n ,  b t - t l o i i ' r y  o r  i c e ,  I l l . i t o r i c  1 ” • n u ^ c r l  t s
C om in lss lon:
Ç a X ^ »  R ep o rt  I I I ,  Lon-’o n ,  1 3 7 3 .
^ r ç u l E  2 X Br:th. MJg, E e: ,ort  IV ,  /o jen ' - ’ l x ,  
r t  I ,  Lcnr .:n ,  1 J 7 4 .
5 2 2 ise  ÇL1 Lor-^g. R e v e r t  IV ,  / .p . - e n d ly ,
i^^rt I ,  L o n ro n ,  1 3 7 4 .
G r e e t  B r i t a i n ,  r t f ^ t io a ^ r y  O f f i c e ,  Crlendr r  Lfti. ? - : ; e r s .  
fem e St Ic^ J  f VLC 2 I .  130L^13*~r , 4 v o l s . ,  Lorn 1 3 : 7 -
1 3 5 3 .
«•Greet D r i t f ^ l n ,  U t^ b io n  ry  Of * i c e .  C ^ len r- 'r  r '̂ . . t - t c  3* c - e .
r o / e e s t i c . C h - r l e p  I .  16" 5 - 1 6 4 0 . 16 v o l e . ,  Lo.;r j n ,
1 3 5 3 - 1 3 7 4 .
«Grer.t  P r l t e i n ,  t̂"" t i c n "  ry  O f f i c e ,  C- len ^ -  r  o f  -.t-  ̂t  c 3- , e r j .
V e n i c e  - I^ort'nern I t t  I v . 16* f>- 164^> 3 v o l s , ,  Lo
1914^ 191 '5 .
« K n o T l e r ,  e d i t o r ,  L e t t  e r a  r i c ' c  t  ch f  c . The E- r l
o f  ^ t r r f f o r d ,  1 u b l i n , ^ 1 ? 4 0 ,  r  v o l s .
« O v e r s ' l l ,  T .  H, and H. C . ,  e d i t o r s ,  / n ^ ' l y t i c - 1  In  t_2 t h e
P e r l  e s  o f  R e c o r d s  Kn ? "Ti ' s t ' -e  r c  nc  ̂,br n c i - . Lor c'^ri, 
XBirJO.
«R ushvvcrth ,  J o îm ,  nist^-»ric" 1 C o l l e c t i o n s  oJI r^rlv t*. Hl LLI-IêS  
o f  7 v o l s . ,  London, 1 7 P I .
Ry.*ner, T . ,  ( v o l s .  1 - 1 5 )  -nd L ender  s o n ,  H . ,  ( v o l s .  1 6 - 0 3 )
e d i t o r s ,  Foeder^ . c* ^ u v en t l ‘ n e s . l i t e r ^ e . e t  cu.luseiin^.ue  
ĝ ; e n e r i s  r e t  o u b l i . i n t e r  repues ^nx Li/^e e t  r l o i s 
c u o v i s  l!Ooer‘. - t o r e . : . re;: e s . 0 0  n t l  ' I c e ; . : ; r l n c i  ,c  " 
cosi.::unltr t c  . r nno 1 1 0 1 . n o s t r o  u o o u e  t c i  j o r c . 
h - b i t F  r u t  t r ^ c t r t -  . SCO v o i s . ,  W n d o n ,  1704—i7 t ^ i .
« L e n d e r s o n ,  V l l l i r = ,  A j l c : ! ,  Hjc^-nry, c f  t h e  L i  "e -n d
P - i x n e  o f  Kin.^ Ch r l c s . fro'h h L.0 c r n d l a  ^  G r o v e .
Loiio on ,  1 6 5 3 ,
Lto\% J o l in ,  A t^-urvcv o f , i f f  d t  i^^. 2 f  London ? n f  E lL -t-  
m i n s t e r T  r v o l s . ,  ( e d i t e d  by J o h n  ^ t r y  c ) , London ,
175 5 1
V ù i i t e lo c k »  w l r  Lulii^troce» l' !:• '̂■’e t ^ ... i i i.
h r ^ C n n ,  l Ü 3 r ,    “■ ■-------——
ILlLJLjL R » I »̂jp ccîîîjr'i*^ j f If-» L!" ^ f* ÇW' V*  ̂ t  f”*'0
FI Tnt .  v o l i ; , ,  L o n r ’oi-i, J.343,  ' " ' ^
XXI* ry 7
/■t-hlt:yj^ V i l i l l  .a 3  ̂ f r i  T n t * c ^ n ' ^ T l c
n i s t n r v .  r  T f o l c . ,  I . e “ Y  v^z,  1 9 1 0 *
i . : i h } . e y ,  ? ' l l l i - ' : i i i  J  ^ e . : ^  T h e  O r  n t z '  t  1 n n  ^ r  Ln i  l" .
L o u d c i i ,  1 3 1 4 *
B e r  v c n ,  A* E * ,  T h e  f  l e n  n f  t ' i e  C l t  v  c f  . t* v ^ l o  * ,
B o î i d o n ,  1 9 0 1 .
* E l r c h ^  T .  d e  C r '  y»  T h e  P.± :• r t  e r 0 / nh t h e  C?Tx 1 1 —
t i J t i n n - "  1 E o c u n L n t 3  o f  t h e  C l t v  e  ' L"*nh-^n. L c n r n n ^  1 3 1 4 *
I*:inB r c t t-J-MHci, Lorrirn G*, The Gr̂ >̂ >tn cJI ^tii rt  Lnn ' 1 ::. j -̂-  » 
19^.f*
Ciinninghn:", %\, The Gro»th c f  R ifr i i  h Inhuiitrv £ZI11IE11££,# 
f t h  e d i t l vcTTTTJ Cambrid^t-, 1313-131 *
I ' V l e ? ,  G odfrey,  The Fn r l v  *.>tu*̂  r t  r . l o  71- lGGD. O xford , 13 ĵ7*
Lie t r .  Tree c r i c k  C . , fr^  Tconnoî c Ht '~t-^ry ^JL î‘®w
Y o rk ,  1 9 4 : *
«'Xi e t c ,  F r t f o r i c k  C . ,  I n y l l - h  ?\i>.lic Ftn itoe, 1  ̂r 3- lQ . 
î-ier York, 19^^*
n e t  F, F r e d e r ick  C. ,  P e c e l  '.t:: ' 1 0 o t  j c 7 t  ̂  = e Lrc^e^ ^jer
I^„irine t h e  F e i g n s  o J ? - :e_ % - n r; Ch.- r L c- %, c r h t h  C o l -  
l e ^ e  T t u ô lc .  , t^orthr .0  j t  DR, 1:- ,  i3 ;  B*
G r r d i n c r ,  ...%' iitrl. E rw son ,  Iîi.--to%2 rn.rX' ni *'rr ■: t e / o ccr -  
clnn n£ J :o(̂ 3 I l 2  the n.utbrc'k t f  tge Civil V nr.
1 ; . Lonuon, 1J34*
C r o j s ,  Ch r it  J, Th^ Gild_ H e r c h tn t» O xford ,  1333 .
» 4 e r t h ,  John Bcnj: üiln, ilorie /  cc-^unt r_2 t,'ie ' ry
c f  Grocers c f  th e  C l tv  oT Lon:~?ii. bac é d i t i o n ,  L" i r - u .
l B f 4
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H e c k ü c h e r ,  K l i  F . ,  ü erc^ .r i t l l i -r i^ , r v o l s . ,  London, 19L1*
♦ H e r l e r t ,  T . l l l l r  ra, The zZ  T - c l v c  Gr e - t  L t v o r v
Corn J- n i e s  c L o n - i  - n , f v o i s , ,  Lonr^rn, 13C^-,
Kr*-lier, ^t&llc , The t o ü l t . / h  Cr- r t  G u l l  . r t u  ^Ics  j.n 
P r o g r e s s  l e  C i - in s . I*  ̂* l ^ r ' - ,  1 3 P 7 .
Ll^»50n. Eshrr.-n, The Io*’̂ no.',lc Î I l . *  ̂rv Zn':l'n;% v o l s . .  
L o n c ô n ,  ICCTT^ “
*Jüo rt l e .  T.. J., ^  H t  - 1 " TV o_2 1*0 T̂i. \rr\].s. , Lo'jc5cn, 13F ̂  .
-* ^ o r to n ,  G e o r g e ,  Ce:': cen t  r i e -  on t  ! l H l o t o  r v . Con o i t u t i o n  ̂
z nf̂  Ch;, r t e r e d  Fp- n c h l :  e^ o f  t h e  Clr v  ̂ ' L^nf "̂ ri. é r d  
ee  i t i o n ,  L o n o c a ,  la G û .
P r i c e ,  ï ; i l l i ; i n  PIyc:c, The Pn r l l :  h hr t e n t  s -^olv.
Hf= rv? rd  l i c o n o x i c  t^tu i e s ,  Cf a b r i d g e ,  131d-.
R o g e r s ,  Jr. î ies  h .  T h o ro lr î ,  ^  F i , ' j torv  c f  / n r i c a l t u r e  rnd
hr l e  e s  I n  F a ;x l r n f . 7 v o l s . ,  ,  1 3 G o - 1 3 3 f .
C hn r^ e ,  R e g i n a l d  R . ,  Lcrarm - nd t h e  Kln;h-^ a . L ^ afo /- ,  13?  S- 
‘ 1 3 9 5 .
ü n ^ i n .  G e o r g e ,  Indu r t  r i  - 1 Org n l r :  t i ^ n  In  t h e  i^ l^ te c n th
rnd P-^€:ventecnth C e n t u r i e s . O x f o r d ,  1 3 3 4 .
■«■ÜnV'in, G e o r g e ,  The 01 I d s  m d  C o r . n i  e s  r " L c n ^ sn . Zrd 
e d i t i o n ,  London, 1 9 c 3 .
V in g r ie ld -v .v t r f  t f c r d ,  I s a e ,  Kln,?: Ch r i e i  - n^ t ^ e  C^ns i r r *  
t e r ; . London, 1 3 0 7 .
